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Bližnji vzhod in Severna Afrika sta Evropi sosednji regiji, med katerimi je v zgodovini 
prihajalo do bogate izmenjave. V prvem stoletju se je v Judovski religiji pojavilo novo gibanje, 
na čelu katerega je bil Jezus Kristus Jud iz Nazareta. Po njegovi smrti in vstajenju delo 
nadaljujejo najbližji sodelavci apostoli na čelu s Petrom. Sledilci so bili najprej poimenovani 
Galilejci ali Nazarenci, šele v Antiohiji, glavnem mestu rimskega Vzhoda, prvem pribežališču 
preganjanih sledilcev, so jih začeli klicati kristjani (Apd 11, 26). Z apostolom Pavlom preide 
krščanstvo najprej v heleniziran svet Bližnjega vzhoda (Severna Afrika) in nato preko Male 
Azije v Evropo v tedanje središče antični Rim. V Evropi je krščanstvo počasi začelo dobivati 
na moči, postalo je prevladujoča vera. Po drugi strani se je začel na Bližnjem vzhodu drugi 
proces, proces ugašanja krščanstva. Celotna makroregija Bližnjega vzhoda in Severne Afrike 
je bila še pred dobrimi tisoč leti prevladujoče krščanska, potem se je začel delež kristjanov 
manjšati, do te mere, da je danes kristjanov samo še okoli 4 % (Daughrity 2010, 28). 
Poglejmo še z drugega zornega kota. Če svet razdelimo na dele, na kulturne bloke, 
ugotovimo, da je krščanstvo prevladujoča vera v večini teh kulturnih blokov, samo na 
področju Bližnjega vzhoda in Severne Afrike, rojstni regiji krščanstva, prevladuje islam in je 
delež kristjanov najmanjši. Islam je z arabskim svetom tako zelo močno zvezan, da si 
marsikdo niti ne more predstavljati ne-muslimanskega Arabca. Kaj se je zgodilo, da je 
situacija takšna in kaj se lahko iz razvoja naučimo, je osnovni namen, ki smo si ga zastavili v 
tem delu. Katere so krščanske skupnosti, ki jih še danes najdemo v makroregiji, kaj se je z 
njimi v zgodovini dogajalo (težko presojamo sedanje stanje, ne da bi poznali zapleteno 
zgodovino), kako posamezne države regije gledajo na te skupnosti (kdaj smo zasledili kakšno 
pozitivno novico v zvezi s kristjani na tem območju?) in kakšne so napovedi za prihodnost. 
Glede na poročila medijev, bi lahko sklepali, da opazujemo zadnje dejanje dolgega umiranja 
krščanstva v domači regiji? 
Po drugi strani je namen dela stopiti v stik z islamom, muslimansko vero. Islam je druga 
največja religija Evrope in vse usmeritve kažejo na to, da se bo delež še povečeval. Drugi 
Vatikanski vesoljni cerkveni zbor poziva kristjane, naj gledajo s spoštovanjem na muslimane, 
»ki molijo edinega Boga, naj se odkritosrčno trudijo za medsebojno razumevanje« (N 3). In 




1 Definicije in osnovni pojmi 
1.1 Krščanstvo 
1.1.1  Splošni opis 
Monoteistična svetovna religija; obsega številne Cerkve, cerkvena občestva in sekte, ki sta jim 
skupna vera v Odrešenika in življenje po evangeliju. Ustanovil jo je Jezus Kristus, njeni pripadniki 
se imenujejo kristjani. Krščanstvo je zgodovinska, preroška in razodeta vera, odrešenjsko in 
eshatološko usmerjena, ima etično-mistično zgradbo. V zgodovini se je razčlenila v 3 veje 
(katolištvo, pravoslavje, protestantizem), ki se ločijo po veroizpovedi, oziroma nauke 
(nestorijanstvo1, monofizitizem2) ter temu ustrezne cerkve (Katoliška cerkev, pravoslavne, 
protestantske in vzhodne predkalcedonske cerkve). Krščanska doba se začenja z Jezusovim 
rojstvom. 
1.1.2  Nastanek in izviri 
Krščanstvo je nastalo v 1. stoletju v Palestini, v okviru Judovstva. V 2. polovici 1. stoletja se je 
osamosvojilo kot posebna vera in se širilo po mestih rimskega cesarstva, predvsem po zaslugi 
apostola Pavla in njegovih misijonskih potovanj. V Novi zavezi so učenci imenovani kristjani (Apd 
11,26); oznako kristjani je prvi zapisal Ignacij Antiohijski leta 107, za njim pa še drugi 
zgodnjekrščanski pisci (Origen, Evzebij iz Cezareje). Viri krščanstva so napisno Božje razodetje 
(Sv. pismo Stare in Nove zaveze) ter ustno krščansko izročilo (tradicija). Nauk so dodelali in 
sistematično razložili veliki teologi, definirali pa ekumenski vesoljni cerkveni zbori3; nad njegovo 
                                                          
1 Nestorijanstvo je nauk, ki zagovarja poleg dveh narav tudi dve osebi v Kristusu, božjo in človeško, ter 
odklanja Marijino božje materinstvo. Nauk je učil carigrajski škof Nestorij iz antiohijske teološke šole in 
je bil obsojen na III. vesoljnem cerkvenem zboru v Efezu (431). Kljub temu se je nauk širil in zajel 
območja Perzije in Indije. Še danes nekatere Cerkve sledijo temu nauku, en del pa se je združil s 
Katoliško Cerkvijo (Janežič 1986, s.v. nestorianizem) 
2 Monofizitizem je nauk, ki gleda v Kristusu ne le eno osebo, temveč tudi eno samo naravo. Kristusova 
človeška narava naj bi se povsem izgubila v njegovi božji naravi. To je učil carigrajski menih Evtih. Nauk je 
obsodil IV. vesoljni cerkveni zbor v Kalcedonu (451), vendar je nauk ostal marsikje živ, predvsem v Egiptu 
in Siriji. Namesto poimenovanja »monofizitske« je v času ekumenizma te Cerkve primerneje 
poimenovati »nekalcedonske«, ker niso v celoti sprejele odločb kalcedonskega cerkvenega zbora 
(Janežič 1986, s.v. monofizitizem). 
3 Vesoljni (ekumenski) cerkveni zbor ali koncil je zborovanje predstavnikov vesoljne Cerkve, predvsem 
škofov. Redno ga sklicuje in vodi rimski škof-papež. Že Cerkev sama (ekklesia, kaleo-kličem) je sklican 
zbor ali koncil (concalare-sklicati) vernikov, ki ga sklicuje sam Bog. Cerkev ima kot združenje vernikov 
zborno ureditev. Zato je povsem naravno, da se zbira na zborovanjih, krajevnih in vesoljnih, ter pod 
vodstvom Svetega Duha zborno odloča o skupnih vprašanjih, po zgledu prvega apostolskega zbora v 
Jeruzalemu (leta 49 ali 50, Apd 15,1-29). seveda imajo na teh zborovanjih škofje, s papežem na čelu (v 
katoliški Cerkvi), vodilno vlogo. Po katoliškem učenju kolegija škofov in mogoče oddeliti od papeža. 
Konciliarizem (12.-13. st.), nauk, da ima vesoljni cerkveni zbor oblast nad papežem, je po mnogih bojih 
katoliška Cerkev dokončno zavrnila na 1. vatikanskem vesoljnem cerkvenem zboru (1869-1870). Od 21 
vesoljnih cerkvenih zborov katoliške Cerkve jih pravoslavna Cerkev priznava prvih sedem, ki so bili vsi na 
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pravovernostjo bdi Cerkveno učiteljstvo. Krščanstvo je nekako izšlo iz judovstva, a je z njim tudi 
prišlo v nasprotje. Sprejelo je starozavezni monoteizem, vendar ga je dopolnilo z naukom o Sveti 
Trojici. Starozaveznemu legalizmu je postavilo nasproti Evangelij, narodni veri pa vesoljno, 
nadnarodno vero. 
1.1.3  Občestvo 
Krščanstvo je organizirano kot vidna skupnost vernikov (cerkev), zbranih okoli temeljnega 
krščanskega, dogmatičnega, bogočastnega, moralnega in kanonskopravnega sestava. Čeprav 
imata Nova zaveza in Nicejsko-Carigrajska veroizpoved cerkveno enotnost za eno od 4 glavnih 
znamenj krščanske cerkve (ekleziologija), se je slednja v preteklosti razcepila v številne cerkve in 
sekte. Od splošne cerkve so se po prvih ekumenskih cerkvenih zborih najprej ločile 
predkalcedonske krščanske cerkve, nestorijanske l. 431 in še monofizitske (nekalcedonske) l. 451. 
Ob vzhodnem razkolu l. 1054 so se od katoliške ločile pravoslavne cerkve, med reformacijo (16. 
stoletje) pa protestantske cerkve (Anglikanska, luteranske in reformirane cerkve) in sekte. 
Nekatere zgodovinske cerkve so organizirane v skladu s svojo lastno veroizpovedjo in svojim 
cerkvenim pravom. V Katoliški Cerkvi je prevladala togo centralizirana in hierarhična cerkvena 
zgradba (papež in škofje), v pravoslavnih in predkalcedonskih cerkvah sinodalno načelo (sveta 
sinoda s patriarhom ali metropolitom na čelu), v protestantskih cerkvah pa prezbitersko ali 
kongregacijsko načelo brez duhovniške hierarhije. Katoliška cerkev je nadnarodna, pravoslavne 
in predkalcedonske so avtokefalne4. Nekatere protestantske cerkve so bile državne, vladar pa 
hkrati še vrhovni cerkveni poglavar (Anglikanska cerkev). V zgodovini krščanstva so cerkveni 
razkoli in verska razdeljenost izzvali nenehna prerekanja, nestrpnosti, celo verske vojne. V 
novejšem času je zgodovinska prizadevanja za institucionalno cerkveno enotnost zamenjal 
ekumenski duh. 
1.1.4  Dogma 
Temeljne krščanske verske resnice so bile opredeljene v antiki, na prvih ekumenskih cerkvenih 
zborih, in večinoma jih sprejemajo vse krščanske veroizpovedi. V krščanstvu je 5 temeljnih resnic. 
Pri nadaljnji razlagi teh temeljnih dogem je prišlo do razlik med veroizpovedmi. Tako so se med 
                                                          
Vzhodu, druge nekatoliške Cerkve pa večinoma sprejemajo učenja zborov do časa svoje odcepitve od 
katoliške Cerkve. Odločitve o važnih verskih in nravnih vprašanjih veljajo med kristjani za nezmotljive, v 
prepričanju, da so cerkveni predstavniki odločali pod varstvom Svetega Duha. Ponovni vzpostavitvi 
edinosti med vzhodno in zahodno Cerkvijo sta bila posvečena 14. vesoljni cerkveni zbor v Lyonu (1274) 
in 17. vesoljni zbor v Baslu, Ferrari, Firencah (1438-1439). Nove, sodobne ekumenske poglede na 
zedinitveno delo pa je uveljavil 2. vatikanski cerkveni zbor (1962-1965), ki so se ga kot opazovalci 
udeležili tudi številni predstavniki nekatoliških Cerkva (Janežič 1986, 111-112).       
4 Glej opombo št. 17. 
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kristološkimi spori o razmerju Jezusove človeške in Božje narave na Efeškem cerkvenem zboru l. 
431 odcepili nestorijanci, na Kalcedonskem l. 451 pa monofiziti. Čeprav katoličani in pravoslavci 
sprejemajo skupni nauk prvih 7 ekumenskih cerkvenih zborov, se razlikujejo pri vprašanju o izvoru 
tretje Božje osebe5. Poleg tega je katolištvo po razkolu l. 1054 definiralo še nekatere dogme (vice, 
brezmadežno spočetje Device Marije, papeška nezmotljivost, Marijino vnebovzetje), po katerih 
se loči od pravoslavja in drugih vzhodnih cerkva.  
1.1.5  Teologija 
Ob srečanju z grško-rimsko civilizacijo in grško filozofijo je krščanstvo začutilo potrebo, da bi 
izrazilo biblično razodetje s pojmi grške zlasti neoplatonske filozofije. Prvi začetki krščanske 
teologije so v Evangeliju po Janezu (Uvod) in Pavlovih pismih. Krščanski apologeti 2. stoletja 
(Justin, Klemen Aleksandrijski, Origen) so si prizadevali uskladiti krščansko oznanilo z grško 
filozofijo; grške filozofe so imeli za predhodnike krščanstva, ki so tudi sami skozi razum prejeli 
naravno razodetje. Vzhodni in zahodni cerkveni očetje od 3. do 7. stoletja so teološko obdelovali 
glavne trinitarne (Sveta Trojica) in kristološke teme (Kristologija), to pa je omogočilo, da so na 
prvih 7 ekumenskih cerkvenih zborih definirali temeljne dogme (nicejsko-carigrajska 
veroizpoved). Doba patristike je načela tudi eno od osrednjih tem poznejše krščanske teologije, 
razmerje med naravo in milostjo, med svobodno voljo in predestinacijo (avguštinizem proti 
pelagijanstvu). Medtem, ko je bila teologija 1. tisočletja pod vplivom neoplatonizma, je 2. 
tisočletje v zahodnem krščanskem svetu zaznamoval aristotelizem (sholastika), pravoslavna (in 
na splošno vsa vzhodna teologija) pa je ostala zvesta neoplatonski tradiciji vzhodnih cerkvenih 
očetov in nenaklonjena sholastični racionalizaciji razodetih resnic. Zato je v tem območju v 
poznem srednjem veku prevladovala mistična teologija. 
1.1.6  Razširjenost, družba in kultura 
V antiki (1.―4. stoletje) se je krščanstvo razširilo po mestih rimskega cesarstva, njegova glavna 
središča pa so bila Jeruzalem, Antiohija, Aleksandrija, Rim in Carigrad. V pozni antiki (5. stoletje) 
se je monofizitsko krščanstvo razširilo po Armeniji in Etiopiji, nestorijanci pa so v 5.-12. stoletju 
imeli številne škofije na prostranstvih od Sirije do osrednje Kitajske in zahodne Indije. Med 
širjenjem islama (od 7. stoletja) je krščanstvo v severnoafriških berberskih deželah skorajda 
izginilo, manj zaprte monofizitske, melkitske in nestorijanske cerkve pa so se obdržale v Egiptu 
ter na Bližnjem in Srednjem vzhodu. Zdaj je po svetu več kot 2 milijardi kristjanov (približno 33% 
svetovnega prebivalstva), od tega okoli 1,06 milijarde katoličanov, 218 milijonov pravoslavcev, 
                                                          
5 Tako imenovano vprašanje Filioque. Ali izhaja Sveti Duh iz Očeta ali tudi iz Sina. 
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490 milijonov protestantov ter okoli 70 milijonov monofizitov in nestorijancev. V dvatisočletni 
zgodovini je krščanstvo doživljalo razne družbene ureditve (antično sužnjelastniško, srednjeveški 
fevdalni ter novoveški kapitalistični in komunistični red), kulture in civilizacije. Ob tem se je 
moralo neprestano ukvarjati z vprašanjem prilagoditve in inkulturacije. 
1.1.7  Cerkev in država 
Krščanstvo je prvo v zgodovini razmejilo versko področje od političnega, cerkvene skupnosti od 
državne. Medtem ko je bila staro hebrejska politična skupnost teokratska, v antčnih sakralnih 
družbah pa politično področje prepleteno z verskim, se v Novi zavezi razločno razmeji Božje 
območje od kraljevega (Mt 22,21; Mr 12,17; Lk 20,25). Ker je človek po naravi družbeno bitje, je 
za njegov obstoj nujna politična skupnost. Krščanstvo v tem smislu ocenjuje državo pozitivno 
(»vsaka oblast je od Boga«), vendar ji s svojimi dogmatičnimi in moralnimi načeli ne priznava 
Božjih atributov ter totalitarne oblasti nad človeško družbo. Čeprav je krščanstvo razločno 
razmejilo omenjeni področji, je v zgodovini nenehno obstajala napetost med Cerkvijo in državo. 
Na krščanskem Zahodu je ob koncu antike prevladal nauk o dveh oblasteh, na krščanskem 
Vzhodu (Bizanc, carska Rusija) pa cezaropapizem. V zahodnokrščanskem svetu je obstajala 
trajna napetost med papeži in vladarji, najprej v investiturnem boju, potem zaradi nadvlade. 
Danes med krščanskimi cerkvami in državami prevladuje stališče ločenosti države in Cerkve, 
vendar to ne pomeni, da mora danes Cerkev biti izločena iz družbe (Rebić 2007, s.v. krščanstvo). 
 
1.2 Bližnji vzhod 
Izraz »Bližnji vzhod« je, kot radi strokovnjaki iz različnih področji poudarjajo, Evrocentrični 
oziroma prozahodni izraz. V začetku so uporabljali izraz »Bližnji vzhod«, ki je prav tako 
vrednostno obremenjen in izraža gledanje s stališča Evrope. Če pogledamo na zemljevid, 
ugotovimo, da je območje na vzhodu samo, če ga gledamo iz Evrope. Na primer Kitajci so svojo 
deželo med drugim v zgodovini imenovali tudi »Srednje kraljestvo«, tako da je bil pri njih izraz 
vzhod ali bližnji vzhod postavljen povsem drugje, bolj vzhodno od »Bližnjega vzhoda«. Če hočemo 
regijo poimenovati univerzalno ne glede na okolje posameznika, bi bilo iz geografskega gledišča 
najlažje, če bi poimenovali regijo kot jugozahodna Azija. Zgodovinsko so za ta območja 
uporabljali druga imena: Levant (kjer vzhaja sonce), Orient ali območje »Plodnega polmeseca«. 
Vendar nas tudi ta opredelitev ne pripelje daleč. Islamska osvajanja v 7. stoletju so vzpostavila 
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Zlato dobo islamskih Kalifov6 (v grobem obdobje med 7. in 13. stoletjem). V tem času se je 
ozemlje muslimanskih Kalifov raztezalo od današnje Španije in Maroka na obronkih Atlantskega 
oceana do vzhodnih obronkov gorovja Hindukuš, kar je danes Pakistan. Anatolija (del današnje 
Turčije) je bila prav tako počasi zavojevana, premo sorazmerno z upadom moči Bizantinske 
države. Muslimani so Anatolijo tako spreobrnili, da so nekoč močne krščanske province postale 
močno islamizirane. Etnični Arabci dandanes živijo v severnih delih Afrike, na območju tako 
imenovanega območja »Plodnega polmeseca«, in seveda na Arabskem polotoku. Turki, po 
poreklu iz Centralne Azije danes živijo na stiku med Evropo, Azijo in Afriko v regiji, poimenovani 
»Mala Azija«. Veliko turško cesarstvo je v svojem največjem razcvetu obsegalo praktično celotno 
regijo Bližnjega vzhoda, severne Afrike, prišli so tudi v Evropo in se ustavili na ozemlju današnje 
Madžarske (Catherwood 2006, 9―13). 
Kot lahko iz same definicije ugotovimo, je območje Bližnjega vzhoda zelo aktivno. Stvari se 
spreminjajo in dajejo regiji vtis nekakšne nestabilnosti. Vendar nam ravno to kaže, zakaj je regija 
tako zelo pomembna za današnji svet in kaj vse je zahod od tu prejel in še vedno prejema.  
 
1.3 Opredelitev regije MENA  
Kratica MENA (Middle East-North Africa) je angleška za območje širšega Bližnjega vzhoda (Great 
Middle East). MENA ni standardizirana definicija, tako da jo različne organizacije različno 
pojmujejo. V splošnem velja, da: vključuje naslednjih enaindvajset držav: Alžirijo, Bahrajn, Egipt, 
Iran, Irak, Izrael, Jemen, Jordanijo, Katar, Kuvajt, Libanon, Libijo, Maroko, Oman, Palestinska 
ozemlja, Savdsko Arabijo, Sudan, Sirijo, Tunizijo, Turčijo in Združene arabske emirate. Včasih v 
to regijo vključujemo poleg naštetih držav še naslednjih štirinajst7: Afganistan, Armenijo, 
Azerbajdžan, Ciper, Čad, Džibuti, Eritrejo, Gruzijo, Južni Sudan, Mali, Mavretanijo, Niger, 
Pakistan, Somalijo in Zahodno Saharo.  
Opredelitev je nastala zaradi različnih konotacij, ki so jih druga pojmovanja prinesla (npr. Bližnji 
ali Srednji vzhod je bilo pojmovanje preveč z evrocentristične perspektive, Arabski svet je lahko 
rahlo zavajajoče, ker so kljub prevladi islamske vere še vedno različna ljudstva in narodi, ki 
poseljujejo to območje). Kot smo že omenili, je islam prevladujoča religija v regiji. Od približno 
530 milijonov prebivalcev (podatki so iz leta 2014) je 493 milijonov muslimanov (93 % celotne 
                                                          
6 Kalif je naziv za vrhovnega verskega in političnega poglavarja islamske skupnosti. Arabsko beseda 
pomeni namestnik, naslednik. Bil je molilni vodja (imam), vladar vernikov in namestnik božjega preroka. 
Prvim štirim Mohamedovim naslednikom (634-661) pravijo »pravoverni kalifi« in so vladali iz Medine 
(Rebić 2007, s.v. kalif). 
7 Ki jih nismo vključili v to delo 
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populacije regije in 23 % celotnega muslimanskega prebivalstva). Druga največja skupina so 
kristjani z 21 milijoni sledilcev (okoli 4 % celotne populacije). Judov je nekje okoli 6 milijonov 
(med 1 % in 2 % celotne populacije), drugih skupin (Hindujci, Budisti, tradicionalne religije, ljudje 
brez religijske pripadnosti) je približno za 1 % (Pew Research, spletna stran in Geography of 
religion 2017, 206―210). 
 
Slika 1: Države, obarvane temno modro, so obravnavane države MENA-regije. Svetlo modro obarvane države so 
tiste, ki jih lahko pogojno vključimo v regijo in v tem delu niso obravnavane. 
 
1.4 Islam 
1.4.1  Splošni opis 
Arabsko islam pomeni predanost Bogu. Je monoteistična svetovna religija, ki je v 7. stoletju 
nastala v Arabiji. Ustanovil jo je Mohamed, njeni pripadniki pa se imenujejo Muslimani (»predani 
Bogu«). Spada v zvrst razodete in pravne religije. Islam pomeni religijo (Din), stališče predanosti 
Bogu (Iman) in civilizacijo, to je posvetno ureditev skupnosti po islamskih zakonih. Islamska era 
(štetje) se začenja l. 622, ko je Mohamed s svojimi privrženci zbežal iz Meke v Medino (Hidžra) in 
tam ustanovil prvo družbo po islamskih zakonih-Umo.  
1.4.2  Nastanek in izviri 
Islam je nastal v 7. stoletju v polnomadski in politeistični družbi Arabskega polotoka, kjer so že 
bila mesta s trgovsko elito. Karavane iz Meke in Jasriba (Medine) so trgovale s Sirijo in Palestino, 
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ki sta bili takrat v krščanskem Bizantinskem cesarstvu. Na severovzhodu je ležalo zaratustrovsko 
Perzijsko kraljestvo, na jugu nestorijanski Jemen, na zahodu, na drugi strani Rdečega morja, pa 
monofizitska Etiopija. V Medini in nekaterih drugih arabskih mestih so živele dobro organizirane 
judovske skupnosti. Islam je od judovstva in krščanstva prevzel strogi in radikalni monoteizem, 
nekaj od gnostičnega nauka, od predislamske arabske religije (džahilija) pa obdržal nekatere 
moralno-pravne predpise in običaje: klansko solidarnost, poligamijo, svetišče Kaabo. Kljub tem 
zapletenim spodbudam in vplivom se je oblikoval kot izvirna religija, plod arabske religijske 
izkušnje. Izviri islama so štirje: 1. koransko razodetje; 2. Mohamedovi napotki in praktični zgledi 
(Suna); 3. enodušna soglasnost velikih islamskih zakonodajalcev (Idžima); 4. teološko 
razmišljanje, logične presoje po analogiji (Kijas). 
1.4.3  Dogma 
Islamski verski nauk temelji na 3 dogmah (iman): 1.vera v enega Boga Alaha, stvarnika in 
nestvarjenega, vsemogočnega in usmiljenega, ki se je razodel Mohamedu, svojemu odposlancu 
ali preroku. To razodetje je vsebovano v Koranu, izviru božanskega in človeškega spoznanja; 2. 
obstajanje angelov (Melekov), ki so hierarhično razporejeni: na vrhu so 4 nadangeli; Džibril8, 
Mikail, Azrail in Israil, zvesti Alahu in izvrševalci njegovih ukazov; drugi angeli pomagajo 
vernikom zoper zlo in slavijo Boga. Na dnu so džini in hurije: Iblis je uporni melek in človeški 
skušnjavec, Šejtan9 pa skušnjavec in nadlegovalec in preroki, ki so ljudem posredovali božje 
razodetje; 3. verovanje v sodni dan, ko bodo telesa umrlih vstala od mrtvih tako za rajske radosti 
v Dženetu kot za peklenske muke v Džeheni   
1.4.4 Bogoslužje  
Po islamskem nauku je človek religiozno bitje, Božji častilec. To odseva v vsem verniškem 
življenju, kadar je po Božji zapovedi, na poseben način pa v bogoslužnih obredih (ibadat). Ta 
dejanja in posvetno življenje so skupne značilnosti častilcev. Zato je v islamu džamija neločljiva 
od trgovskega središča, religija pa od politike. V islamu je 5 bogoslužnih dolžnosti, petero 
arkanov, to je stebrov islama: 1. izpoved vere (Šahada); 2. obredna molitev (Salat); 3. ramadanski 
post (Savm); 4. obvezna verska dajatev (Zakat); 5. romanje v Meko (Hadž). Razen teh temeljnih 
obveznosti so še druge, ki niso tako obvezne: obrezanje, sveta vojna (džihad), prepoved uživanja 
svinjine in opojnih pijač, prepoved posojanja z obrestmi (riba), prepoved likovnega upodabljanja 
živih bitij, tudi človeka; priporoča se, da ženska nosi tančico, feredžo. Islamski koledar ima 12 
lunarnih mesecev. Petek je molitveni dan, ko mujezin z minareta poziva vernike v džamijo. Tam 
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9 V krščanstvu Satan 
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imam vodi skupno molitev in oznanja pridigo. Glavna muslimanska praznika sta (ramadanski 
bajram oziroma mali praznik) in veliki praznik. Verniki proslavljajo tudi Mohamedov rojstni dan.  
1.4.5  Morala in pravo 
Čeprav Koran vsebuje osnovno načelo naravnega zakona (delovati za dobro in se izogibati zlu) in 
tudi nazor, da se človeška dela vrednotijo po namenu in notranjem stališču, je islam tipična 
pravna religija. Družinske, družbene in bogoslužne odnose podrobno predpisuje šariatsko pravo. 
Šariat pomeni pot k Bogu, Božji zakon. Šariatsko pravo10 obsega 5 kategorij: 1. tisto, kar je Alah 
ukazal; 2. tisto kar je samo priporočil, a ni predpisal; 3. tisto, kar je pustil nedoločeno; 4. tisto, 
kar je odklonil, a ni izrecno prepovedal; 5. tisto, kar je izrecno prepovedal. Pravo razlagajo uleme, 
v praksi po njem sodijo kadiji. Od 7. do 9. stoletja se je razvila islamska pravna znanost s svojimi 
4 pravnimi šolami: Malkitska, Hanefitska, Šarifitska in Hanbalitska. V 19. in 20. stoletju je 
šariatsko pravo doživljajo krizo v srečevanju z zahodnjaško laično družbo in državljanskim 
pravom (Turčija), v nekaterih deželah pa se je obdržalo v celoti, npr. v Savdski Arabiji. 
1.4.6  Muslimanska teologija (kalam) 
Sistematično se je teologija začela razvijati v 9. stoletju. Muslimanska teologija je sistematično 
podajanje religijskega verovanja in razumsko razlaganje (apologetika), na katero se to verovanje 
opira. Bolj sistematično so se te vede začele razvijati v 9. stoletju. Tako je v klasičnem obdobju 
islama v 9.―11. stoletja nastalo več teoloških šol. Vse te šole so se sklicevale na Koran, v katerem 
se istočasno trdi, da je Bog vsemogočen in vsevedoč in da je človek odgovoren za svoja dejanja. 
1.4.7  Islamska filozofija (falsafa) 
Islamska filozofija se je začela razvijati v 9. stoletju pod vplivom prevodov grških filozofov 
Platona, Aristotela in Plotina v arabščino. Njen namen je bil uskladitev grške misli z islamom. 
Glavni predstavniki klasične islamske filozofije so bili Avicena, Al-Farabi in Averoes. Čeprav so se 
ti filozofi imeli za pravoverne muslimane, so naleteli na hud odpor svoje verske skupnosti, zlasti 
sunitske. Sporna vprašanja so bila večnost sveta, splošni determinizem ter zanikanje vstajenja 
telesa in nesmrtnost posamične duše. Ta filozofska stališča so vnašala dvome v islamsko 
dojemanje Boga, sveta in človeka. Avicena je stvarjenje in večnost sveta razlagal z zaporedjem 
posrednih bitij, duhovno hierarhijo. Poslednji posrednik (Um) ustvarja svet, v katerem vlada 
stroga notranja determiniranost, kar je v nasprotju z islamskim naukom o Božji volji, ki 
neposredno upravlja vsako bitje. Po Aviceni je samo človekova duša nesmrtna, telo pa ne more 
vstati od mrtvih. Al Farabi je prav tako menil, da je samo duša nesmrtna, vendar le pri »razvitih« 
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duhovnih, mislecih. Averoes je stvarjenje sveta razlagal kot prehod iz mogočega stanja v 
obstoječe. Čeprav po njegovem telo ne more vstati od mrtvih, bo izbrancem na onem svetu 
darovano drugo telo, ki bo njihovemu istovetno. Medtem ko so bizantinski in bližnjevzhodni 
kristjani islamu posredovali grške filozofe, saj so sodelovali pri njihovem prevajanju v arabščino, 
so v srednjem veku sholastiki spoznavali Aristotela posredno, preko arabskih filozofskih del in 
prevodov.  
 
1.4.8  Islamska skupnost (Uma) 
Islamska skupnost se zbira okrog enotnega dogmatskega, bogoslužnega in pravnega sistema. 
Enotnost in raznolikost sta komplementarni značilnosti te religijske skupnosti. Enotnost izhaja iz 
enostavnega in celovitega dogmatskega in bogoslužnega sistema, raznolikost iz različnih 
jezikovnih, kulturnih in etničnih skupnosti, v katere se je islam sčasoma vklopil v različnih deželah. 
Uma je l. 622 nastala v Medini kot religijska in politična skupnost, v kateri se globoko prepletata 
versko in družbeno, bogoslužno in posvetno. Mohamed je Božji odposlanec (prerok), vendar tudi 
državnik, vojskovodja in diplomat. Izvir politične oblasti ni javno mnenje ter dogovor in sporazum 
o njej, temveč Alah, ki je za to pooblastil svojega odposlanca. Ta enotnost religije in političnega 
skozi stoletja je zaznamovala Umo tudi v srečanju z zahodnjaško družbo, v kateri se to dvoje 
razlikuje in ločuje, ter muslimanom prizadejala resne težave. 
V islamu ni duhovščine v krščanskem (zakramentalnem) smislu, temveč je izkušenemu laiku 
zaupana določena verska služba (mujezin, imam, hatib, mufti). Ker je v središču islama šariat in 
šariatsko pravo, so glavni uradniki pravniki-teologi (uleme). V islamskih deželah mufti v skladu s 
šariatskim pravom rešuje primere in izreka sodbe, kadi pa jih izvršuje v praksi. Kalif je bil bolj 
posvetni in politični varuh islama, ne pa vrhovni verski poglavar v ožjem smislu te besede. 
Džamija je ne le molilnica (kultni prostor), marveč tudi ustanova s spremljevalno versko šolo in 
knjižnico. 
Islamska skupnost se je na samem začetku v drugi polovici 7. stoletja razdelila na sunite, haridžite 
in šiite. Čeprav je bil povod boj za kalifat, so se sčasoma izoblikovale pravne in dogmatske smeri. 
Suniti poleg Korana sprejemajo še 3 izvire islama in šariatskega prava: suno11 (Mohamedovi 
napotki in zgledi), idžmo (enodušna soglasnost velikih islamskih zakonodajalcev) in kijas (logične 
presoje po analogiji). Šiiti zavračajo tretji izvir, idžmo, in poudarjajo vlogo osebnega raziskovanja. 
Zaradi poudarjenega subjektivnega načela religiozne izkušnje so se šiiti naprej razdeljevali na 
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posamezne sekte. Sunizem je uspel ohraniti skupni dogmatski in bogoslužni okvir, razdelil pa se 
je na pravne šole in derviške redove. Suniti sestavljajo v islamskem svetu večino (približno 90 %), 
šiiti pa manjšino (preostalih 10 %). 
1.4.9  Razširjenost 
V Mohamedovem času (Medinska država) se je islam bodisi z vojaškimi zmagami bodisi s 
taktičnim pridobivanjem beduinskih plemen razširil po vsem Arabskem polotoku. V času prvih 
kalifov l. 632―661 (tako imenovana zlata doba) se je islam z vojaškimi osvajanji razširil v Sirijo, 
Palestino, Irak, Perzijo, Zakavkazje, Egipt in severno Afriko. Med vladanjem Omajadov (l. 
661―750) in Abasidov (l. 749―1258) sta bili osvobojeni berberska Afrika in Španija, na vzhodu 
pa deli Indije in osrednje Azije. Turki so islam razširili po Mali Aziji in Balkanu. Vendar se islam ni 
širil zgolj z vojaškim osvajanjem, temveč tudi z oznanjevanjem vere, pri katerem so sodelovali 
trgovci in sufijske bratovščine oziroma derviški redovi. Trgovske karavane so ga razširile po črni 
Afriki, pomorski trgovci v 8.―15. stoletju pa po jugovzhodni Aziji: Malezija, Indonezija, južni 
Filipini. 
Sodobni islamski svet obsega petero kulturoloških območij: 1. arabsko (arabske države in narodi), 
2. turško (Turki, Azerbajdžanci, Turkmenci,…), 3. iransko-indijsko (Iran, Afganistan, Pakistan, 
Bangladeš, indijski muslimani), 4. malezijsko (Malezija in Indonezija), 5. črno-afriško (Eritreja, 
Nigerija, Sudan,…). Na tem raznolikem ozemlju je islam stoletja razvijal bogato, pisano in 
obenem enotno islamsko civilizacijo. V 19. in 20. stoletju je v islamskem svetu prihajalo do 
istočasne težnje po panislamizmu (politični, gospodarski in duhovni enotnosti islamskih dežel in 
narodov) in nacionalizmu, to je vzpostavljanju posebnih držav na jezikovni, kulturni in 
zgodovinski podlagi z večjo ali manjšo stopnjo laičnosti. Islamska družba v 20. stoletju ni bila 
imuna niti za vplive socialistične in komunistične ideologije. Poleg tega srečujemo 
fundamentalizem, to je težnjo po vrnitvi k izvirom islama, in hkratno prizadevanje, da se islam 
prilagodi modernemu času. Leta 2002 je bilo na svetu okoli 1500 milijonov muslimanov, znatna 




2 Zgodovinska preglednica krščanstva in islama na območju regije MENA 
Zgodovinsko preglednico povzemamo po avtorjih Betty Jane Bailey in J. Martin Bailey, vendar 
smo dodali nekatere dodatne dogodke, ki so vplivali na obravnavano tematiko.  
33 po Kristusu ― prihod Svetega Duha, Binkošti; 
36 ― Savlova spreobrnitev na poti v Damask; 
37―43 ― Peter v Antiohiji ustanovi Cerkev in tam se prvič pojavi poimenovanje kristjani (Apd 
11,26); 
50 ali 51 ― apostolski zbor v Jeruzalemu; 
61―64 ― Marko osnuje Krščansko cerkev v Egiptu; 
68 ― Markovo mučeništvo v Aleksandriji; 
66―73 ― Rimljani zatrejo prvi judovski upor in leta 70 zavzamejo Jeruzalem ter porušijo drugi 
tempelj. Kristjani se začasno umaknejo v Pelo12; 
132―136 ― Rimski cesar Hadrijan zatre drugi judovski upor, leta 135 poruši Jeruzalem, razseli 
vse njegove prebivalce in na ruševinah zgradi novo mesto Aelia Capitolina; 
200 ― Cesar Severij Septimus izda edikt proti kristjanom; 
284 ― začetek vladavine cesarja Dioklecijana, »Anno Martyri«13, ko egipčanski Kopti začenjajo 
svoje štetje s tem letom; 
285 ― sv. Anton Puščavnik postane puščavnik v Egiptu; 
303 ― Armenija postane prva krščanska dežela14, ko kralja Tiridates III. spreobrne sv. Gregor 
Razsvetljevalec; 
― z Dioklecijanovim ediktom se začnejo krvava preganjanja kristjanov; 
313 ― Milanski edikt prizna kristjanom pravico do obstoja; 
314 ― cesar Konstantin sprejme krščanstvo; 
317 ― skupinsko meniško življenje, različno od puščavništva v Zgornjem Egiptu začne sv. 
Pahomij; 
325 ― prvi ekumenski vesoljni cerkveni zbor v Niceji: 
- sv. Atanazij razpravlja z Arijem, ki je razglašen za krivoverca, 
- razprave o načinu izračunavanja datuma velike noči; 
330 ― cesar Konstantin vzpostavi novo prestolnico Carigrad (Konstantinopel, Bizanc); 
365 ― Armenska cerkev razglasi svojo samostojnost in pretrga povezavo z Carigradom; 
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14 O tem še ni popolnega soglasja. Nekateri avtorji zagovarjajo tezo, da je prvo krščansko kraljestvo bila 
Edessa, kakšnih sto let prej, kakor navajajo nekateri apokrifi (Daughrity 2010, 31).  
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376 ― preseljevanje narodov, vpad Gotov v Rimsko cesarstvo in padec Zahodnega dela 
Rimskega cesarstva; 
380 ― cesar Teodozij z dekretom razglasi krščanstvo za državno vero Rimskega cesarstva; 
381 ― drugi ekumenski vesoljni cerkveni zbor v Carigradu (Carigrad I), Carigrad postane 
patriarhat15; 
382 ― sprejetje Nicejske veroizpovedi; 
392―404 ― sv. Mesrob iznajde armensko abecedo in prevede Sveto pismo; 
395 ― razdelitev Rimskega cesarstva na vzhodni in zahodni del; 
431 ― tretji ekumenski vesoljni cerkveni zbor v Efezu: 
- Nestor obsojen herezije, 
- Ciprska cerkev prepoznana kot avtokefalna16;  
451 ― četrti ekumenski vesoljni cerkveni zbor v Kalcedonu: 
- razglasi kristološko dogmo, da sta dve Kristusovi naravi neločljivi v eni osebi, 
- Antiohijski in Aleksandrijski patriarhat sta ločena zaradi določil cerkvenega zbora, 
- ustanovljen je Jeruzalemski patriarhat; 
486 ― sinoda v Selevkiji: 
- Perzijska cerkev prekine vezi z Antiohijskim patriarhatom; zavrne sklepe Efeškega cerkvenega 
zbora glede Nestorja;  
520 ― Carigrajski patriarh dobi naziv »Ekumenski patriarh«; 
- Armenska cerkev ekskomunicira Carigrad; 
543 ― Jakob Baradai posveti edeškega škofa; ponovno oživi liturgično življenje Sirijske 
pravoslavne cerkve (Sirijski pravoslavni patriarhat Antiohije in celega Vzhoda); 
551 ― Armenska cerkev uradno zavrne učenje Kalcedonskega cerkvenega zbora; 
553 ― peti ekumenski vesoljni cerkveni zbor v Carigradu (Carigrad II); 
571 ― rojstvo preroka Mohameda v Meki17; 
                                                          
15 Zaradi naslonitve na upravno razdelitev rimskega cesarstva so v Cerkvi že v prvih stoletjih nastale 
samostojne cerkvene enote-patriarhati, na čelu katerih so bili škofje patriarhi (patria - rod, arhe - 
začetek, vlada). Zahod je obsegal en sam, rimski patriarhat, na Vzhodu pa se je v okrožju Egipt utrdil 
aleksandrijski patriarhat, v okrožju Orient antiohijski patriarhat, v glavnem mestu Vzhodnega rimskega 
cesarstva carigrajski patriarhat in v Jeruzalemu jeruzalemski patriarhat (Janežič 1986, s.v. patriarhati). 
16 Avtokefalnost (iz grščine: samostojnost, samoupravljanje). V pravoslavju cerkveni pravni položaj kake 
cerkve, ki ima popolno jurisdikcijo, neodvisnost od Carigrajskega patriarhata in drugih pravoslavnih 
cerkva. Avtokefalnost je vedno povezana z ozemljem kake države, postopek njenega pridobivanja pa z 
nacionalno in politično samostojnostjo posameznega pravoslavnega naroda. Da bi kaka pravoslavna 
cerkev postala avtokefalna, jo mora najprej priznati matična cerkev, od katere se je ločila. Poleg 
zbornosti je avtokefalnost glavna konstitutivna prvina pravoslavnih cerkva (Rebić 2007, s.v. 
avtokefalnost). 
17 Meka je bila nekakšno versko središče, Panteon ali gora Olimp, različnih arabskih plemen. V glavnem 
svetišču Kaa'ba so častili mnoštvo bogov, na čelu katerih je bil en bog Alah, se pravi da v bistvu niso bili 
politeisti ampak henoteisti (Turner 2011, 28). 
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583 ― prerok Mohamed s stricem potuje po Siriji in se srečuje z krščanskimi skupnostmi; 
Mohamedovo nadaljnje poslanstvo napove gnostični krščanski menih Bahira; 
610 ― prvo razodetje preroku Mohamedu v votlini na gori Hira; 
613 ― prerok Mohamed začne javno delovati, najprej k novi veri povabi prebivalce Meke, ki ga 
po večini zavrnejo;  
614 ― Perzijci zasedejo Jeruzalem in uničijo krščanska svetišča; 
615 ― pleme Kurejševcev, katerega članica je Mohamedova družina, začne preganjati preroka 
Mohameda, posledično nekateri muslimani poiščejo zatočišče v Abesiniji v Afriki, kjer jih 
sprejme vladar Neguš18;  
622 ― Hidžra: prerok Mohamed zapusti Meko in se zateče v Medino (ki se je tedaj imenovala 
Yathrib): 
- začetek islamskega štetja, 
- vzpostavitev prve Islamske skupnosti, 
- ustava iz Medine19. 
629―1050 ― arabsko-bizantinske vojne; 
630 ― prerokove čete zasedejo Meko20; 
632 ― smrt preroka Mohameda, prvi naslednik kalif Abu Bakr; 
632―661 ― obdobje tako imenovanih prvih štirih »pravovernih kalifov«: Abu Bakr, Omar ali 
Umar, Osman ali Utman, Ali, ki vladajo iz Medine. Obdobje velike širitve islama; 
633―642 ― islamske vojske zavzamejo Perzijo, Levant (Sirija) in Egipt; 
635 ― zasedba Damaska; 
638 ― Antiohija in Jeruzalem se predata kalifu Omarju; sirijski, grški in armenski patriarhat se 
umaknejo iz Antiohije; 
646 ― dokončen padec egiptovske Aleksandrije. S tem se konča prva etapa širjenja islamskega 
                                                          
Vsako leto so imeli štiri svete mesece, ko je bilo prepovedano medplemenske sovražnosti, da so lahko 
različne plemenske skupine hodile na romanje v Meko (Turner, Colin 2011, 14). 
18 Verjetno lahko ta primer štejemo kot prvi poskus širjenja muslimanske vere zunaj domačega okolja 
(več o tem glej Turner, Colin 2011, 21) 
19 Posebna listina, ustava, pakt. Skupek dokumentov s katerim je Mohamed oblikoval pravice in 
dolžnosti med prvimi verniki islama in drugim skupinami, ki so živeli v mestu (Judje, kristjani, henoteisti 
arabskega porekla). Vsi so lahko mirno živeli pod oblastjo preroka, dokler so spoštovali določila listine 
(Turner, Colin 2011, 25). 
Mohamedova drža do kristjanov in Judov je bila, da so kot »ljudje knjige« tudi oni del veroizpovedi 
islama in posledično muslimani, kot je on sam. Ustava iz Medine določa, da so ti verniki istega Stvarnika, 
zato Judje in kristjani lahko sobivajo v miru in harmoniji muslimanske skupnosti (Turner, Colin 2011, 28). 
20 Prva stvar, ki jo je Mohamed v Meki naredil je, da je razglasil splošno amnestijo. Vsak se je lahko 
samostojno odločil, kaj bo naredil, pri tem je bila posebej poudarjena svoboda izpovedovanja kakršne 




670―742 ― zavzetje preostalega dela Severne Afrike; 
680 ― šesti ekumenski vesoljni cerkveni zbor v Carigradu (Carigrad III); 
- ločitev Grškega in Sirijskega patriarhata v Antiohiji; 
685 ― menihi sv. Marona izvolijo Janeza Marona za patriarha; 
692 ― dokončanje Kupole na skali22 na ploščadi nekdanjega Jeruzalemskega templja; 
705 ― začetek drugega vala islamskega širjenja; 
710 ― Maronitska cerkev postane avtonomna; 
711 ― arabski osvajalci preko Gibraltarja pridejo v Evropo; 
715 ― dokončanje Velike mošeje v Damasku; 
718 ― Arabci neuspešno oblegajo Carigrad; 
732 ― bitka pri Potiersu; zaustavljeno arabsko prodiranje v Evropo iz zahoda; 
787 ― sedmi ekumenski vesoljni cerkveni zbor v Niceji (Niceja II): 
- potrjene ikone kot sredstvo čaščenja; 
988 ― krst princa Vladimirja Kijevskega in njegovega ljudstva; 
1037―1194 ― nastop Turkov in osnovanje cesarstva; konec arabske prevlade; 
1054 ― razkol23 med Carigradom in Rimom; oba patriarhata se medsebojno 
ekskomunicirata24;  
                                                          
21 Ker so se prvi kalifi zavedali, da je za stabilnost imperija potrebno pridobiti lojalnost prebivalcev, so bili 
osvajalci do podjarmljenih narodov zelo prizanesljivi. To je pomenilo, da so, kjer se je le dalo, puščali 
stvari takšne, kot so bile prej. Tako so v Siriji pustili delovanje Bizantinske javne uprave in je še kakšno 
stoletje v Siriji grščina veljala za uradni jezik administracije. Postopoma jo je nadomeščala arabščina. 
Podobno se je zgodilo v Perziji. Drugi ukrep je bil, da niso nalagali novih pretiranih davkov, hkrati je na 
zasedenih ozemljih ostala njihova domača valuta, ki so jo postopoma nadomestili z enotno. Tretjič so 
dovolili prakticiranje vseh prejšnjih religij (judovstvo, krščanstvo in zaratustrstvo) ob predpostavki, da so 
za vojsko sposobni moški pripadniki plačevali verski davek, džizjo. Prvi muslimani so se močno izogibali 
prozelitizmu, ker naj bi s tem oropali kalifa precejšnjega dela njegovih finančnih virov. Namesto tega so 
na osvojenih ozemljih gradili nova mesta samo za muslimansko vojsko in njen pratež. Takšni sta npr. 
mesti Basra v Iraku in Fustat v Egiptu. Kasneje se je začela asimilacija, ki po večini ni bila nikoli prisilna, 
kakšni pa so bili vzgibi je drugo vprašanje (Turner, Colin 2011, 73―74). 
22 Zgradba Kupole na skali je delo spretnih krščanskih rokodelcev, ki so bili še dolgo po zavzetju glavnina 
stavbarjev v islamskem svetu (Marlin 2015, 2) 
23 Razkol ali shizma. »Cerkev ni le božja, temveč je tudi človeška ustanova. Zato je že po svoji naravi 
nepopolna. Med njene največje nepopolnosti spadajo razpori in razkoli, ki so se začeli pojavljati že v 
prvih krščanskih stoletjih. Pred njimi svarita že apostola Pavel in Janez. Več jih je bilo na vzhodu (v 5. 
stoletju nestorianizem, monofizitizem, Akacijev razkol, v 7. stoletju monoteletizem, v 9. stoletju. Fotijev 
razkol in 11. stoletju veliki vzhodni razkol), na zahodu rimsko-avignonski razkol in reformacija. Vzroke za 
razkole je treba iskati v človeški omejenosti, svobodi in grešnosti, v različnih zgodovinskih danostih; 
kulturne, verske in politične razlike« (Janežič 1986, s.v. razkoli). 
24 Ekskomunikacija ali izobčenje pomeni začasen ali dokončen izgon iz verske skupnosti, nasledek hujše 
kršitve nauka ali morale. Poznamo malo ali začasno (prepoved cerkvenih služb in prejem zakramentov) 
in veliko ali nepreklicno. Po krščanski teologiji je to disciplinska kazen, ki ne pretrga osebnega razmerja z 
Bogom (Rebić 2007, s. v. izobčenje).  
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1071 ― turški Seldžuki porazijo bizantinsko vojsko v bitki pri Manzikertu; 
1095 ― začetek križarskih vojn; 
1096 ― križarji zavzamejo Antiohijo; 
1099 ― križarji zavzamejo Jeruzalem; Latinski patriarhat ustanovljen v Jeruzalemu 
1144 ― začne se druga križarska vojna; 
1171 ― vzpon Salah al-Dina (Saladina); 
1187 ― bitka pri Hatinu. Salah al-Din (Saladin) premaga križarske vojake, ki se morajo umakniti 
iz Jeruzalema; 
1189 ― začetek tretje križarske vojne; 
1204 ― v četrti križarski vojni križarji zasedejo in popolnoma izropajo Carigrad; 
1218―1323 ― mongolski vpadi v regiji: Anatolija, Levant, oplenitev Bagdada; 
1250―1517 ― mameluki vladajo Egiptu in nekaterim pokrajinam okoli;  
1299 ― nastanek otomanskega imperija;  
1366 ― Damask postane sedež Antiohijskega grškega pravoslavnega patriarhata; 
1453 ― Carigrad pade v roke Otomanov; grški pravoslavni patriarhat je prepoznan kot civilna 
oblast za kristjane; 
1492 ― po rekonkvisti iz Španije izženejo muslimane in Jude; 
1517 ― Sirija, Egipt in Palestina padejo pod oblast Otomanov; 
- Martin Luther objavi 95 tez; 
1553 ― papež prizna Simona VIII. za patriarha Kaldejcev;  
1729 ― grkokatoliki (melkiti) formalno prepoznani od Vatikana; 
1740 ― Ciril VI. dobi naziv Grkokatoliški patriarh; 
1741 ― nastanek koptske katoliške Cerkve, združene z Rimom; 
1742 ― Rim prizna armenskega katoliškega patriarha Abrahama Pierra I.; 
1798 ― Napoleon vdre v Egipt in Sirijo; 
1823 ― prihod prvih protestantskih misijonarjev v Bejrut, Libanon; 
1828 ― začetek počasnega propada Otomanskega imperija; 
1832 ― osnovanje prve evangeličanske (episkopalne) cerkve v Iranu; 
1839 ― prvi poskus uvajanja reform v muslimanskem svetu: Otomani v turškem imperiju; 
1841 ― Britanski anglikanci in nemški luterani ustanovijo skupni škofovski sedež v Sveti deželi; 
1846 ― organiziranje prve Armenske evangeličanske cerkve v Carigradu, sedaj Istanbulu; 
1847 ― papež Pij IX. znova ustanovi Latinski patriarhat v Jeruzalemu; 




1850 ― formalno ustanovljen prvi protestantski millet25; 
1852 ― Otomani razglasijo formalni »status quo« svetih krajev v Jeruzalemu in Betlehemu; 
1863 ― ameriški prezbiterjanci začnejo v Egiptu odpirati šole. Temu nato sledi ustanovitev 
Egipčanske evangeličanske cerkve; 
1869 ― odprtje Sueškega prekopa; 
1882 ― Britanci okupirajo Egipt, ki postane Britanski protektorat in od 1898 nadzorujejo tudi 
Sudan;  
1892 ― prvi Arabec na čelu grškega antiohijskega pravoslavnega patriarhata;  
1902 ― ekumenski (carigrajski) patriarh Joahim III. izda encikliko, v kateri poziva vse 
pravoslavne kristjane, naj iščejo skupne točke z drugimi cerkvami; 
1910 ― mednarodna misijonska konferenca v Edinburgu; 
- začetek protestantsko-pravoslavnega ekumenskega sodelovanja; 
1914―1918 ― obdobje Prve svetovne vojne; 
1915―1922 ― turški genocid nad Armenci; 
1917 ― razpad Otomanskega imperija; 
- Britanci podpišejo Balfourjevo deklaracijo, ki pomeni politično osnovo, na kateri se v Palestini 
oblikuje »nacionalni dom za judovsko ljudstvo«; 
1920 ― ekumenski (carigrajski) patriarh German v posebni okrožnici pozove vse cerkve (apel je 
bil v glavnem naslovljen na pravoslavne cerkve), naj oblikujejo skupnost vseh cerkva; 
― Društvo narodov26 razdeli Veliko Sirijo; razdelijo jo na mandatna območja: Francozi dobijo 
pod protekcijo današnjo Sirijo in Libanon, Britanci današnjo Palestino, Jordanijo, Izrael in Irak; 
1922 ― Egipt razglasi neodvisnost; 
1923 ― v Bejrutu ustanovljena zveza Armenskih evangeličanskih cerkva; 
1924 ― v Jeruzalemu osnovan Skupni misijonski svet; 
― odprava otomanskega kalifata kot del reform Atatürka; 
1925―1939 ― obdobje nastajanja posameznih nacionalnih držav na območju, upori 
nezadovoljnih ljudstev, ki so navadno krvavo zatrti; 
                                                          
25 Iz arabščine milla religija. V turškem cesarstvu nemuslimanske verska skupnost, Judje ali kristjani, ki ob 
priznanju od države in plačevanju posebnega davka pridobi določene verske in pravne pravice ter nekaj 
avtonomije (Rebić 2007, s. v. milet). 
26 Tudi Liga narodov, združenje držav, ustanovljeno 16. 1. 1920 v Ženevi; zagotavljalo naj bi mir v svetu in 
pospeševalo mednarodno sodelovanje. Prvotni člani so bili zavezniki in pridružene (vojskujoče se) sile 
prve svetovne vojne ter 1913 povabljenih nevtralnih sil. Organi so bili stalni sekretariat Društva narodov, 
skupščina in svet s stalnimi člani (velesilami) in na skupščini izvoljeni predstavniki majhnih držav. 
Pridruženi so bili številni komiteji, komisije in posamezniki, pooblaščeni za določene naloge (npr. komisar 
Društva narodov za Gdansk). Društvo narodov je 1946 nadomestila Organizacija združenih narodov 
(Pogačnik et al. 2006, s. v. društvo narodov). 
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1928 ― v Egiptu se oblikuje gibanje »Muslimanska bratovščina27«; 
1932 ― ustanovitev Savdske Arabije in Iraka kot dveh neodvisnih držav;  
1939―1945 ― obdobje Druge svetovne vojne;  
1943 ― Libanon izgubi status Francoskega mandatnega ozemlja in postane samostojen; 
1944 ― Sirija izgubi status Francoskega mandatnega ozemlja in postane samostojna; 
1946 ― Jordanija izgubi status Britanskega mandatnega ozemlja in postane samostojna; 
1947 ― resolucija generalne skupščine Združenih narodov št. 181, ki razdeli Palestino na dva 
dela in omogoči nastanek judovske države Izrael; 
1948 ― konec britanskega mandata v Palestini, ideja Združenih narodov iz resolucije št. 181 o 
delitvi Palestine propade in judje razglasijo svojo državo Izrael; 
― v Egiptu prepoved delovanja »Muslimanske bratovščine«; 
― prva skupščina Ekumenskega sveta Cerkva28 se zbere v Amsterdamu; 
1951 ― Libija postane samostojna kraljevina; 
1954―1962 ― Alžirska vojna za neodvisnost proti francoskim kolonizatorjem; 
1953 ― Egipt po različnih težavah iz kraljevine postane republika, vzpon polkovnika Naserja; 
― vojaški puč v Iranu; 
1956 ― osnovan Bližnjevzhodni svet kristjanov; 
― sueška kriza in vojaška intervencija Velike Britanije, Francije in Izraela; 
― Tunizija, Maroko in Sudan razglasijo neodvisnost; 
1958 ― prezbiterijanski misijon v Egiptu se preoblikuje v Egiptovsko evangeličansko cerkev; 
― osnovana koptska evangeličanska organizacija za javne storitve (CEOSS); 
1959 ― prezbiterijanski misijon v Siriji in Libanonu se preoblikuje v narodno evangeličansko 
sinodo; 
1961 ― pravoslavne cerkve iz vzhodne (komunistične) Evrope se pridružijo Ekumenskemu 
svetu Cerkva; 
― odprta Ekumenska pisarna za mlade in študente v Bejrutu, Libanon; 
1962―1965 ― Drugi vatikanski vesoljni cerkveni zbor, ki modernizira Katoliško cerkev, 
- vzhodne Katoliške Cerkve dobijo vsesplošno priznanje in spodbudo za nadaljevanje lastnih 
                                                          
27 Politično-versko gibanje, osnovano leta 1928 v Egiptu; karizmatični učitelj Hasan al-Bana, ki se bori 
proti sekularizaciji arabskega sveta po vzoru zahoda (Arberry 1969, 29―30). V času samo dveh desetletij 
je bratovščina zrasla iz majhnega jedra v omrežje več kot 3000 podružnic s 450 000 člani po celem Egiptu 
in kasneje muslimanskem svetu (Jordanija, Sirija, Irak). Uspeh je pripeljal do sprememb v smeri 
radikalizacije in oblikovanja lastnih oboroženih frakcij v 40. letih 20. stoletja, katerih namen so bili 
teroristični napadi na drugače misleče (Osman 2016, 21). 
28 Ekumenski svet Cerkva je najpomembnejša ekumenska organizacija med kristjani. Skupni temelj je 
izpoved vere. Vanjo so vključene skoraj vse važnejše krščanske Cerkve in skupnosti. Sedež ima v Ženevi, 
široko razvejeno delo vodi ob predsedstvu in raznih odborih glavni tajnik. Katoliška cerkev ni članica 




1962 ― osnovan Bližnjevzhodni svet Cerkva; 
― Alžirija razglasi neodvisnost, umik Francozov; 
1963 ― osnovanje arabske socialistične stranke Ba'th v Iraku; 
― nemiri v Iranu, šah izžene vodilnega šiitskega klerika ajatolo Homeinija; 
1964 ― srečanje papeža Pavla VI. in ekumenskega (carigrajskega) patriarha Atenagore I. v 
Jeruzalemu, kjer obojestransko prekličeta izobčenji, ki sta bili izvedeni zaradi shizme l. 1054; 
1965 ― sinoda pred-kalcedonskih29 Cerkva v Adis Abebi; 
― osnovana Narodna evangeličanska skupnost v Libanonu; 
1967 ― šest dnevna vojna med Izraelom in sosednjimi arabskimi narodi; 
1968 ― papež Pavel VI. vrne relikvije sv. Marka koptskemu papežu Cirilu VI.; 
1973 ― skupno srečanje koptskega papež Šenude III. in papeža Pavla VI.; podpišeta deklaracijo 
o izpovedovanju ene same vere v različnih formulacijah; 
― Jom Kippurska vojna; 
1974 ― prva skupščina Srednjevzhodnega sveta Cerkva (ang. MECC nadomesti Bližnjevzhodni 
svet Cerkva) v Nikoziji, Ciper. Članice se razdelijo v tri družine Cerkva: Vzhodne pravoslavne, 
Bližnje-vzhodne (Orientalske) pravoslavne in Evangeličanske; 
― Palestinska osvobodilna organizacija priznana od OZN; 
1974―1990 ― Libanonska državljanska vojna; 
1979 ― vzpon Sadama Huseina v Iraku in ajatole Homeinija v Iranu; 
1980―1989 ― Iransko-Iraška vojna; 
1981 ― politični umor egiptovskega predsednika Sadata; 
1982―2000 ― Izraelsko vojaško posredovanje v Libanonu; 
1984 ― papež Janez Pavel II. in sirijski patriarh Ignacij Zakka I. Iwas podpišeta deklaracijo o 
izpovedovanju ene same vere (podobno kot sta jo podpisala Šenuda III. in Pavel VI.); 
1990 ― družina Katoliških Cerkva se kot četrta družina pridruži Srednje-vzhodnemu svetu 
Cerkva; 
1991 ― prva zalivska vojna; 
1991―2002 ― državljanska vojna v Alžiriji; 
1994 ― papež Janez Pavel II. in patriarh asirske vzhodne Cerkve Mar Dika IV. podpišeta 
zgodovinsko skupno kristološko deklaracijo in s tem končata spor, ki se vleče od tretjega 
ekumenskega cerkvenega zbora v Efezu l. 431; 
                                                          
29 Tiste, ki niso sprejele določil Kalcedonskega ekumenskega cerkvenega zbora. Te so: Koptska 
pravoslavna Cerkev, Sirijska pravoslavna Cerkev, Armenska apostolska Cerkev, Etiopska pravoslavna 
Tewahedo Cerkev, Eritrejska pravoslavna Tewahedo Cerkev in Malankarsko-sirijska pravoslavna Cerkev 
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― državljanska vojna v Jemnu; 
1996 ― papež Janez Pavel II. in armenski katolikos30 Karekin I. podpišeta deklaracijo o 
izpovedovanju ene same vere (podobno kot prej z sirijskim patriarhom); 
1998 ― srečanje srednje-vzhodnih Cerkva pod okriljem Srednjevzhodnega sveta Cerkva v 
Alepu, Sirija, na katerem poskušajo postaviti temelje za določanje enakega datuma za 
praznovanje velike noči; 
2001 ― teroristični napad na Dvojčka 11. septembra , začne se ameriška »Vojna proti 
terorizmu«; 
2002 ― Aleksandrijska deklaracija; 
2003 ― Združene države Amerike začnejo vojaško posredovanje v Iraku; 
2005 ― izvolitev Mahmuda Abbasa kot drugega predsednika na samostojnih palestinskih 
ozemljih; 
2006 ― Jeruzalemska deklaracija o krščanskem sionizmu; 
2010 ― začetek »Arabske pomladi« v Tuniziji; 
― napad na krščansko cerkev v Bagdadu, Irak 52 žrtev; 
2011 ― napad na krščansko cerkev v Aleksandriji, Egipt, 21 žrtev; 
2014 ― začetek obstoja organizacije Islamska država Irak in Levant; 
2015 ― teroristična organizacija Islamska država Irak in Levant februarja objavi posnetek 
obglavljenja 21 egiptovskih Koptov v Libiji; 
2016 ― samomorilski bombni napad na cerkev sv. Petra in Pavla v Kairu, 29 žrtev; 
2017 ― na koptsko cvetno nedeljo bombni napad na katedralo (sedež koptskega papeža) v 
Aleksandriji, 45 žrtev; 
― strelski napad na avtobusni konvoj v Minji (zgornji Egipt) v katerem so bili krščanski romarji, 
28 žrtev.  
(Bailey, Betty Jane in J. Martin Bailey 2003, 37―42 ter Turner, Colin 2011, 239―247) 
  
                                                          
30 Verski poglavar nekaterih vzhodnokrščanskih cerkva (armenske, nestorijanske, gruzinske) (Rebić 2007, 
s. v. katolikos). 
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3 Krščanske skupnosti v makro regiji MENA  
3.1 Krščanstvo na Bližnjem vzhodu  
Krščanstvo je bližnjevzhodna religija; ima svojo domovinsko pravico v judo-krščanski 
skupnosti, ki je bila osnovana na binkošti. To je osnovno dejstvo, ki ga je treba poudariti, ker 
se današnje krščanstvo tako močno povezuje z zahodnim svetom (družba in kultura), da v 
svojem izvirnem območju deluje kot nekakšen tujek. Bližnjih vzhod je stična točka med 
Evropo, Azijo in Afriko, regija, ki je versko in politično pomembna za milijone Judov, 
kristjanov in muslimanov. 
Dogajanje v tej regiji je v preteklosti odločilno vplivalo na razvoj naše civilizacije in tudi 
sedanji čas ni nobena izjema. Obstaja kar nekaj različnih pogledov in razlag na dogajanje, kar 
otežuje splošni pregled nad situacijo. Vse to pa je močno vplivalo na prisotnost kristjanov v 
regiji. 
Že v Svetem pismu (Apd 2,8―10) imamo naštete skupnosti iz različnih delov regije, ki so v 
času binkošti bile v Jeruzalemu; Parti, Medijci in Elamiti, Mezopotamci, Judje in Kapadočani, 
iz Ponta, Frigije in Pamfilije, iz Egipta in Libijskih krajev blizu Cirene. To nam daje občutek 
etnične in jezikovne različnosti, ki jo lahko še dandanes najdemo na Bližnjem vzhodu. Čeprav 
je Nova zaveza osredinjena predvsem na misijonska prizadevanja na zahodu (v glavnem 
Pavel in Peter ter njuni učenci)31, se je na enak način širilo krščanstvo iz Svete dežele tudi 
proti severu, jugu in vzhodu, v smeri kjer še danes najdemo Armence, Kopte in tiste, ki 
govorijo32 sirsko. Večji del teh skupnosti je na območjih, ki so bila zunaj rimskega imperija v 
Mezopotamiji in Perziji (v grobem sta to današnji Irak in Iran). Kljub obdobjem preganjanja 
se je uspelo krščanstvo širiti naprej. Oblikovalo se je veliko novih krščanskih skupnosti. Svete 
spise so prevajali v lokalne jezike. Bogoslužje so opravljali v lokalnih jezikih. V začetku 7. 
stoletja (na predvečer Arabskih osvajanj) je bilo tako že skoraj vse območje Bližnjega vzhoda 
bolj ali manj pokristjanjeno. Med posameznimi skupinami pa je bilo veliko razlik33. Prva ovira 
so bile etnične in jezikovne razlike. Te so se še nadalje poglobile zaradi dveh dejavnikov. Prvi 
je politični dejavnik. Bližnjevzhodne province so ležale na meji rimskega (in kasneje 
bizantinskega) imperija. In v večini teh provinc je tlela želja po osamosvojitvi izpod 
rimske/bizantinske nadoblasti (npr. judovski upori). To se opazi tudi pri drugem dejavniku, ki 
je teološki. Po koncu preganjanj v Rimskem imperiju so se začela teološka razpravljanja v 
                                                          
31 Mogoče je prozahodna usmerjenost krščanstva izšla ravno iz tega. 
32 Bolje bi bilo reči pri bogoslužju uporabljajo te jezike. 
33 To najbolje vidimo če si malo pobliže pogledamo ekumenske cerkvene zbore in posamezne sinode, ki 
so potekale v tistem času. 
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obliki serije cerkvenih zborov, ki so izdelali teološke formule, ki naj bi jih sprejeli vsi kristjani. 
Vendar nekaterih teoloških poudarkov in razlik vesoljni cerkveni zbori niso obravnavali. 
Mnogokrat je bil problem iskanje najprimernejših grških izrazov semitskega teološkega 
besedišča (en je razumel in uporabljal takšno obliko, drugi drugačno). Avtoriteta cesarja, ki 
je skliceval in zapiral cerkvene zbore, tudi ni ravno dobro dela bolj upornim skupnostim, kar 
je potem posledično privedlo do političnega in cerkvenega osamosvajanja glede na to, kako 
je začela upadati moč cesarstva. Vse to je rezultiralo v obžalujočo delitev kristjanov na 
različne skupnosti z različnimi jezikovnimi, liturgičnimi in teološkimi povezavami. Do 
preseganja teh delitev ni prišlo in tako se je ustvaril vakuum, ki je omogočil vzpon islama. Na 
začetku so arabski osvajalci na osvojenih območjih pripeljali svojo upravo in pustili ljudi, da 
so živeli tako kot prej. Kristjani so še nekaj stoletji tvorili večino prebivalstva. Počasi se je 
tehtnica začela premikati v smer arabizacije in s prevzemanjem jezika so začeli podjarmljena 
ljudstva sprejemati tudi islam. Razlogi, zakaj se je to zgodilo, so različni. Gotovo je eden od 
teh nasilno spreobračanje iz strahu pred novimi gospodarji, vendar je to samo na kratek rok. 
Dolgoročno je več ljudi prestopilo iz krščanstva v islam zaradi statusa, ki so ga imela tako 
imenovana »Ljudstva knjige« ali »dhimmi«. Kristjani in Judje so bili priznani od oblastnikov, 
bili so deležni določene stopnje zaščite v zameno za plačilo posebnega davka (džizja, davek 
na glavo in harač, davek na zemljo), lahko so dosegli visoke položaje v družbi, predvsem v 
javni upravi34 in izobraževanju, vendar so v osnovi bili drugo razredi prebivalci, katerim so 
odrekali mnoge zakonske in družbene privilegije, ki so jih imeli muslimani. V času napetosti, 
je tako veljal odprt lov na kristjane (če se niso sami znali zaščititi). Po drugi strani je te 
preprost prestop v islam rešil neprijetnost. Če pa je musliman prestopil v krščanstvo je bil s 
tem takoj obsojen na smrt, prav tako oseba, ki ga je pridobila za Kristusa. Vse to je vodilo do 
zmanjševanja števila kristjanov, še kakšno posebno preganjanje vmes, pa je še pospešilo 
upad. Sčasoma je večino kristjanov celo opustilo lastne jezike in narečja, ki so se potem 
ohranili zgolj kot liturgični jeziki. Kar je pri vsem tem razvoju presenetljivo, je, da je kljub 
vsemu temu na tem območju še ostalo do današnjih dni nekaj krščanskih skupnosti.  
Na notranjo dinamiko krščansko-muslimanskih odnosov Bližnjega vzhoda so močno vplivali 
tudi zunanji dejavniki. Cerkve regije so bile prizadete zaradi dveh nasprotujočih si načinov, ki 
so ju imeli drugi kristjani (še posebno evropski) proti njim: zapostavljanje in vmešavanje. 
Interes vseh je bil, da bi bili prisotni v Sveti deželi, deželi Svetega pisma. Tradicijo romanj v 
Sveto deželo, lahko najdemo že vse od 4. stoletja naprej. Ko so okoliščine to dovoljevale, so 
tisoči in tisoči kristjanov iz Evrope in drugih delov tedaj znanega sveta romali v Sveto deželo, 
                                                          
34 Sv. Janez Damaščan je bil menih, ki je postal glavni svetovalec kalifa v Damasku (Marlin 2015, 46)  
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kjer so hodili po poteh, po katerih je nekoč hodil Jezus Kristus. Vendar je odnos do svetih 
krajev v krščanstvu povsem drugačnega pomena kot v islamu. V islamu je vsak odrasli 
musliman, če mu gmotno stanje to omogoča, dolžan vsaj enkrat v življenju obiskati Meko. In 
v islamu je ideja, da bi nekdo drug kot muslimani imel v lasti njihove svete kraje popolnoma 
nezamisljiva. V krščanstvu pač ne. Povprečnemu kristjanu je povsem vseeno ali je v sedanji 
Sveti deželi še kakšna krščanska skupnost ali ne. In to je tudi prevladujoča drža kristjanov 
danes35. Primer je bil, ko so leta 2000 oboroženi Palestinski borci zasedli cerkev Jezusovega 
rojstva v Betlehemu. Celoten krščanski svet se je odzval zelo mlačno. Si lahko predstavljamo, 
kaj bi bilo, če bi Kaabo v Meki zasedli krščanski borci? Ali, ko so francoske specialne enote 
žandarmerije (GIGN) posredovale v Meki 197936 in so se morali borci spreobrniti v islam, da 
so jih spustili v Veliko mošejo (Wright 2006, 93)? Bližnjevzhodni kristjani se dostikrat čutijo 
zapostavljeni od sodobnih (krščanskih) zahodnih vlad. Krščanske skupnosti regije se da 
spregledati zaradi višjih interesov zahodnih sil. Vendar, paradoksalno, so verjetno te 
krščanske skupnosti bolj trpele zaradi zunanjega vmešavanja kot pa zapostavljanja, ki je 
prevladujoča drža zadnjih letih. Največkrat so sicer vse te intervencije v začetku bile dobro 
mišljene, vendar so se kasneje pokazale kot napake. Vse se je začelo z padcem Jeruzalema v 
roke kalifa Omarja37 leta 638. Vse od tega časa naprej so bila hrepenenja po ponovni osvojitvi 
krajev, kjer so hodili in živeli Jezus ter njegovi učenci. Na splošno lahko vse te poskuse 
strnemo v dve kategoriji: vojaška osvajanja in misijonarske aktivnosti, čeprav je v 
marsikaterem primeru prihajalo tudi do prekrivanja, se pravi, da je bil poskus tako vojaškega 
kot misijonarskega značaja. V stoletjih takoj po arabskem zavzetju Bližnjega vzhoda so si 
krščanski cesarji iz Carigrada močno prizadevali, da bi nazaj pridobili od muslimanov 
zasedene vzhodne province. Prav ti cesarji so se predstavljali kot zaščitniki kristjanov, ki so 
bili pod islamsko oblastjo. Iz tega je izhajala njihova dolžnost, da so jih poskušali osvobajati 
s silo ali vsaj lajšati njihove tegobe z uporabo diplomacije. Večina krščanske populacije je 
nekako upala, da prej ali slej bodo spet zaživeli pod krščansko oblastjo. Ta hrepenenja pa 
niso zbujala ravno velike simpatije pri vladajočih muslimanih, ki so na kristjane gledali kot na 
nelojalne državljane, ki so posledično lahko tudi predmet preganjanj (predvsem v času 
političnih in vojaških nestabilnosti). 
Ko govorimo o različnih posredovanjih krščanskega sveta v tej regiji, nikakor ne moremo 
mimo križarskih pohodov, ki so predvsem o obdobju med 11. in 13. stoletjem močno 
                                                          
35 Mogoče tudi posledica liberalizacije in individualizacije. 
36 Na vabilo Saudske Arabije. Več o tem Lawrence Wright The looming tower: Al-Qaeda and the road to 
9/11.   
37 Tretji (politični??) naslednik preroka Mohameda. 
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zaznamovali območje. V bistvu so križarske vojske v to regijo prišle kot odgovor na poziv 
bizantinskega cesarja, ki je vse krščanske dežele pozval, naj pomagajo zatiranim kristjanom 
na tem območju, predvsem zaradi preganjanja, ki ga je sprožil (»nori«) kalif Hakim.38 Vendar 
se je dober namen teh prvih križarjev kaj kmalu sprevrgel v pehanje za novimi ozemlji. In s 
tem je zahodni svet stopil v odnos z različnimi vzhodnimi cerkvami. »Zahodnjaki«, nevajeni 
drugačnosti in sodelovanja, so se začeli do vzhodnih cerkva obnašati tako kot do 
muslimanov, ki so jih podjarmili. Vse to je vodilo do četrte križarske vojne, v kateri so l. 1204 
križarske vojske popolnoma izropale Carigrad in s tem poskrbele za pospešen razpad 
krščanskega cesarstva (nekakšnega zagovornika vzhodnih kristjanov) v vzhodnem 
Sredozemlju. Tako lahko rečemo, da so bile križarske vojne dvojna nesreča za bližnjevzhodne 
kristjane. Pripomogli so k večjemu oddaljevanju vzhodnih cerkva od zahodne Cerkve, hkrati 
se je začelo stopnjevanje preganjanj s strani muslimanov, s katerimi so do tedaj živeli v 
nekem zmernem miru. Od Srednjega veka naprej lahko na tem področju spremljamo hiter 
upad krščanskega prebivalstva.  
Naslednja etapa zahodnega (napačnega) vmešavanja je sledila v 20. stoletju, ko so po 
razpadu Otomanskega imperija velike prozahodne sile razdelile ozemlja in izrisale 
dandanašnje meje ter s tem v veliki meri ustvarile tudi probleme. Beseda križar39 in križ je 
med najbolj eksplozivnimi v islamskem svetu. Radikalne islamske skupine z njima novačijo 
nove člane. Sovraštvo do tujih (krščanskih) zahodnih osvoboditeljev se da hitro prenesti na 
domače vzhodne kristjane. 
Situacija je še bolj zapletena zaradi misijonarskih poskusov. Na Bližnjem vzhodu prevladujeta 
dva načina: »protestantski misijoni«, ko nagovarjajo vse drugačno verujoče posameznike, pri 
tem ni važno, ali so kristjani, muslimani ali Judje, ki nato postanejo člani njihovih skupnosti, 
in drugi »katoliški način«, ko celotne skupnosti, cerkve postanejo del vesoljne katoliške 
Cerkve (zedinjenje). Sicer ni strogo določeno, da lahko eni in drugi uporabljajo samo en način, 
vendar sta ta dva načina v teh okoljih prevladujoča. Vsi ti poskusi so, kljub žrtvam in 
herojskim naporom misijonarjev, marsikdaj uničujoča za bližnjevzhodne kristjane. Že tako 
majhne skupnosti se delijo naprej (npr. v Egiptu imamo pravoslavne Kopte, katoliške Kopte 
                                                          
38 Nekateri viri ga opisujejo kot norega. V času svojega vladanja (996―1021) je uvedel različne 
institucionalne omejitve, ki so oteževale življenje nemuslimanskega življa, npr. posebna noša za 
nemuslimane. Arab Dress: A Short History: From the Dawn of Islam to Modern Times. 
39 To sovraštvo gre tako daleč, da celo nekateri veliki športni klubi (npr. Real Madrid CF, AC Milan, Inter, 
FC Barcelona) v islamskem svetu ne smejo uporabljati svojih izvirnih oznak, grbov, ker so na njih 





in evangeličanske Kopte). Zunanji misijonarji tudi velikokrat premalo poznajo razmere in 
tradicije okolja. Tako raste nezaupanje in nastaja stališče, da s tem domača družba postaja 
preveč pro-zahodno usmerjena (povezava zahod―krščanstvo). S tem se odpira vprašanje, ali 
so Arabci sploh lahko kristjani? Za nekatere muslimane je identifikacija med islamom in 
arabsko identiteto tako močna, da se arabski kristjani imajo enostavno za izdajalce arabske 
identitete. Predvsem v času oblikovanja nacionalnih držav v tej regiji40 ob propadanju 
Otomanskega cesarstva (v devetnajstem in dvajsetem stoletju) se je postavljalo vprašanje, 
kakšno obliko naj te države prevzamejo. Nekateri (predvsem krščanski41) posamezniki so 
zagovarjali obliko sekularne države, v kateri bi bili tako kristjani kot muslimani pred zakonom 
enaki42. Vendar je po večini držav razvoj šel v drugačno smer. Naslednja pomembna 
sprememba v regiji je bila nastanek judovske države Izrael. To je vplivalo tako teološko kot 
politično. Teološko kot »Izvoljeno ljudstvo« proti Filistejcem (vsem drugim, še posebej 
arabskim palestinskim kristjanom) in politično kot nastanek še enega novega dejavnika v 
regiji, ki je povsem drugačen od preostalih in ima močno zaslombo na Zahodu43. 
Nenazadnje moramo omeniti še različne migracije, tako prostovoljne kot neprostovoljne. 
Zaradi nestabilnih razmer v regiji se je veliko ljudi preseljevalo. Asirci so se po Veliki vojni 
(1683―1699) selili dalje na vzhod, na območje današnjega Iraka. Nastanek Izraela in 
eksodus ne-judovskega prebivalstva. Libanonska državljanska vojna v sedemdesetih letih 
prejšnjega stoletja je sprožila begunske valove v vse smeri … Vse to je še dodatno otežilo 
samo stanje v regiji in tako kristjani enakih Cerkva, ki so nekoč živeli v eni skupnosti, so postali 
razdeljeni na več posameznih držav. Zgled je Sirijska pravoslavna Cerkve, ki ima danes večino 
svojih pripadnikov razdeljenih med Turčijo, Irakom in Sirijo. Vsaka država ima do svojih 
krščanskih skupnosti različno politiko. Tudi če imajo na deklarativno konstituantni ravni 
primerljive pravice, so lahko pri izvajanju teh pravic velike razlike. Regija je že sama po sebi 
zelo nestabilna, kar še dodatno otežuje kakršnokoli generalizacijo. 
Naslednji veliki izziv so nezanesljive statistike. To na splošno velja za celotno regijo, kjer 
islamske države (tudi judovski Izrael) zavestno zmanjšujejo število in pomen kristjanov v 
regiji. Prav tako se same krščanske skupnosti po dolgih stoletjih bolj odmaknjenega življenja, 
                                                          
40 Pri tem nikakor ne smemo pozabiti na to, da so v glavnem vse te države nastale po posredovanju in 
načrtovanju zahodnih sil. Te so na svoj način razumele in oblikovale ureditve in meje, ki so bile 
marsikomu v regiji tuje, in verjetno problemi današnjega Bližnjega vzhoda v glavnem izhajajo ravno iz 
tega dejstva. Primer Kurdov. Kljub okoli 30 milijonom prebivalcev nimajo svoje lastne nacionalne države. 
41 Ba'ath stranka v Iraku in Siriji, Wafd v Egiptu.  
42 V šariatskem pravu imajo ljudstva knjige, Judje, kristjani, določene pravice, ki so pogojene s 
plačevanjem dodatnega davka. Institut se imenuje Dhimmi. 
43 To zaslombo so prej uživale krščanske skupnosti.  
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nočejo preveč izpostavljati, ker s tem postavljajo lasten obstoj velikim tveganjem, predvsem 
v času nestabilnosti.  
V sodobnem svetu ne moremo mimo ekonomskih začasnih emigrantov. Ti včasih 
predstavljajo (predvsem v zalivskih državah) edine od države priznane krščanske skupnosti. 
Vendar nimajo domovinske pravice v regiji in so sorazmerno nestabilnega karakterja. Število 
raste in pada v odvisnosti od tega kako dobro gre lokalnim ekonomijam.  
Bližnje vzhodne krščanske skupnosti se spopadajo s (pre)močno identifikacijo z zahodno 
Evropsko/severnoameriškim kulturnim vplivom, načinom življenja. Ironično je, da se 
krščanske tradicije, ki poudarjajo avtoriteto in usmerjenost v Sveto pismo, tako mačehovsko 
vedejo do kristjanov, ki nepretrgoma živijo na izvirnih območjih krščanstva, ki še vedno 
uporabljajo biblične jezike (sicer zgolj v liturgijah) in živijo kulturo, ki je najbližja 
svetopisemski (Bowden 2005, 743―749). 
3.2 Seznam glavnih oblik krščanstva, ki so v območju regije MENA 
 
Slika 2: Zelo poenostavljen prikaz različnih vej krščanstva. Vir: Pinterest 
 
3.3 Posamezne cerkve 
3.3.1 Uvod 
Seznam bližnjevzhodnih in severno-afriških krščanskih skupnosti povzemamo po 
seznamu  
organizacije Bližnjevzhodni svet cerkva (Middle East Council of Churches), dodali 
oziroma izpustili smo nekatere skupnosti, ki niso članice, vendar geografsko spadajo ali 
ne spadajo v preučevano območje. Vse krščanske cerkve na tem območju organizacija 





V to spadajo: Grški pravoslavni patriarhat Aleksandrije in cele Afrike, Grški 
pravoslavni patriarhat Antiohije in celega vzhoda, Grški pravoslavni patriarhat v 
Jeruzalemu, Grška pravoslavna cerkev s Cipra45, Ekumenski patriarhat v Carigradu46 
2. Vzhodno pravoslavno (nekalcedonske cerkve) 
V to spadajo: Sirijski pravoslavni patriarhat Antiohije in celega vzhoda, Armenska 
apostolska cerkev, Koptska pravoslavna cerkev, Asirska apostolska cerkev vzhoda47 
3. Protestantsko/Evangeličansko48 
V to spadajo: Evangeličanska egiptovska cerkev (Nilska sinoda), Združenje 
armenskih evangeličanskih cerkva Bližnjega Vzhoda, Narodna evangeličanska 
sinoda Sirije in Libanona, Narodno evangeličansko združenje Libanona, Episkopalna 
cerkev v Jeruzalemu in na Bližnjem Vzhodu, Evangeličanska luteranska cerkev 
Jordanije in Svete dežele, Narodna evangeličanska cerkev v Kuvajtu, Sinoda 
evangeličanske cerkve v Iranu, Evangeličanska cerkev v Sudanu, Episkopalna cerkev 
v Sudanu, Prezbiterijanska cerkev v Sudanu, Alžirska protestantska cerkev.  
4. Katoliško  
V to spadajo: Maronitska katoliška cerkev, Melkitska grkokatoliška cerkev, Sirska 
katoliška cerkev, Koptska katoliška cerkev, Armenska katoliška cerkev, Kaldejska 
katoliška cerkev, Latinski patriarhat v Jeruzalemu. 
 
Lahko jih razdelimo po ključu izvira Cerkva. V tem primeru vzamemo razdelitev 
organizacije Pro Oriente po kateri so povzeli razdelitev tudi v reviji Tretji dan. 
1. Cerkve, ki so izšle iz Nestorijanske cerkve na vzhodu 
A) Asirska apostolska cerkev vzhoda 
a) Povezane Cerkve 
- Stara apostolska cerkev vzhoda 
b) Del, združen s Katoliško cerkvijo 
- Kaldejska katoliška cerkev 
                                                          
44 Poimenovanje »grške Cerkve« ne izraža njihovega izvira na tleh današnje Grčije, ampak dejstvo, da so 
te Cerkve bile močno pod vplivom Cerkve v Carigradu in je njihov liturgični jezik bila grščina. Danes bi 
bila boljša oznaka arabsko-grške Cerkve, saj v teh Cerkvah prevladuje delež tistih, katerih materni jezik je 
arabščina (Jelinčič 2015, 96). 
45 Zaradi geografske zamejitve ta skupnost v tem delu ni obravnavana. 
46 Cerkev ni članica organizacije MECC, vendar smo jo vključili v delo. 
47 Cerkev ni članica organizacije MECC, vendar smo jo vključili v to delo. 
48 Cerkve protestantske družine so v glavnem misijonske in so prišle od zunaj, nimajo primarnega izvora 
v geografskem območju, zato so tu zgolj naštete, bolj natančno pa niso obdelane. 
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- Siro-Malabarska katoliška cerkev49 
- Sirska katoliška cerkev 
- Maronitska katoliška cerkev 
c) Protestantske cerkve 
- Asirska evangeličanska cerkev 
- Asirska pentakostalna cerkev  
2. Cerkve, ki so izšle iz Monofizitskih patriarhatov Antiohije in Aleksandrije 
A) Sirijski pravoslavni patriarhat Antiohije in celega vzhoda 
a) Povezane Cerkve 
- Malankarska pravoslavna cerkev51 
b) Del, združen s Katoliško cerkvijo 
- Siro-Malankarska katoliška cerkev51 
B) Armenska apostolska cerkev 
a) Del, združen s Katoliško cerkvijo 
- Armenska katoliška cerkev 
b) Protestantske cerkve 
- Združenje armenskih evangeličanskih cerkva Bližnjega vzhoda 
C) Koptska pravoslavna cerkev 
a) Del, združen s Katoliško cerkvijo 
- Koptska katoliška cerkev 
b) Protestantske cerkve 
- Evangeličanska cerkev Egipta 
D) Etiopska pravoslavna Tewahedo cerkev50 
a) Povezane cerkve 
- Eritrejska pravoslavna Tewahedo cerkev 
b) Del, združen s Katoliško cerkvijo  
- Etiopska katoliška cerkev 
3. Cerkve, ki so izšle iz pravoslavnih cerkva na vzhodu 
A) Grška pravoslavna cerkev 
a) Povezane cerkve 
- Ekumenski patriarhat v Carigradu 
- Grški pravoslavni patriarhat Aleksandrije in cele Afrike 
                                                          




50 Nahaja se zunaj preučevanega geografskega območja (osrednja Afrika), zato v tem delu ni obdelana. 
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- Grški pravoslavni patriarhat Antiohije in celega vzhoda 
- Grški pravoslavni patriarhat v Jeruzalemu 
B) Grška katoliška cerkev 
- Melkitska grkokatoliška cerkev 
a) Protestantske cerkve 
- Episkopalna cerkev v Jeruzalemu in na Bližnjem vzhodu 
 
3.3.2  Ekumenski patriarhat v Carigradu 
Posebno prvenstvo Carigrajskega patriarhata izvira še iz časov vzhodnega rimskega 
cesarstva51 in razdelitve petih glavnih patriarhatov. Tako ima patriarh Carigrada 
med vsemi pravoslavnimi cerkvami častno prvenstvo in ga nekateri skupaj z Grško 
sinodalno cerkvijo in Ciprsko pravoslavno cerkvijo štejejo zaradi izključne uporabe 
grščine v liturgiji in etnične pripadnosti njegovih vernikov tudi pod tako imenovane 
grške cerkve, čeprav so patriarhatu v Carigradu podrejene tudi nekatere dejansko 
avtonomne negrške nacionalne pravoslavne strukture (14 različnih teritorialnih 
Cerkva). Ko so Turki l. 1453 zavzeli Carigrad, so naredili patriarha za civilnega 
načelnika različnih pravoslavnih cerkva po imperiju, da se ni bilo potrebo ukvarjati 
z mnoštvom škofov, ampak samo z enim. Ekumenski patriarhat v Carigradu je 
avtokefalna Pravoslavna cerkev, ki ima svoj sedež v Carigradu, od leta 1601 v četrti 
Fener. Oblikovan je iz šestih nadškofij, osmih cerkva in dodatnih 19 metropolij. 
Kljub častnemu prvenstvu pa je danes ozemlje in število vernikov pod dejanskim 
nadzorom patriarhata zaradi številnih procesov političnega osamosvajanja v 
preteklih stoletjih že zelo omejeno. Danes spada pod patriarhat obalni del zahodne 
Turčije in otoki, Kreta, avtonomna meniška republika Atos in mnoge grške diaspore 
v zahodnem svetu. V Turčiji ima patriarhat nekaj tisoč vernikov, v Grčiji skoraj 
milijon in v diaspori več kot tri milijone (Jelinčič 2015, 88―91). 
 
3.3.3  Grški pravoslavni patriarhat Aleksandrije in cele Afrike 
Grški pravoslavni patriarhat Aleksandrije in cele Afrike je ena od avtokefalnih 
pravoslavnih cerkva že vse od 5. stoletja, ko je bil aleksandrijskemu škofu podeljen 
                                                          
51 Cesar Konstantin je presodil, da ima Rim še vedno nekakšen prizvok poganstva (zahodni in severni 
narodi se ne bodo nikoli spreobrnili v krščanstvo) in da je Zahod še vedno preveč poganski tako da ima 
Cerkev prihodnost predvsem na vzhodu (Marlin 2015, 25). 
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naslov patriarha. V času monofizitskega spora leta 451 se je večina kristjanov v 
Egiptu ločila od Carigrada in osnovala svojo Koptsko cerkev. Grško govoreča 
manjšina se je zaradi svoje maloštevilnosti vse bolj naslanjala na Carigrad, tudi po 
razkolu l. 1054. V 12. stoletju dokončno zamenjajo svoj aleksandrijski obred za 
bizantinskega in patriarh je vse več časa preživljal kar v Carigradu. Od turškega 
zavzetja Egipta leta 1517 je bil vse do srede 19. stoletja patriarhat v Aleksandriji 
podrejen Carigradu. Ponovno se je patriarh za stalno naselil v Aleksandriji šele leta 
1846. V 40. letih 19. stoletja so se s pravoslavnimi priseljenci iz Grčije, Libanona, 
Sirije najprej v Egiptu in nato v drugih delih Afrike začele pojavljati nove 
pravoslavne skupnosti, ki so se na začetku organizirale etnično in v skladu s 
tradicijo svojega kraja. V dvajsetih letih 20. stoletja je bilo odločeno, da bodo vse 
pravoslavne skupnosti v Afriki podrejene Aleksandriji, kljub temu da nimajo 
nobene tradicionalne povezave z patriarhatom. Kmalu so se grškim in manj 
številnim arabskim priseljencem in njihovim potomcem začeli pridruževati tudi 
afriški spreobrnjenci, ki so danes pomemben del vernikov. V patriarhatu v 
bogoslužju uporabljajo grščino, arabščino, francoščino, angleščino in zaradi 
misijonske dejavnosti zadnjih desetletjih v Podsaharski Afriki tudi številne afriške 
jezike. Danes je v sklopu aleksandrijskega pravoslavnega patriarhata 19 
metropolij,52 nekaj samostanov in dve semenišči v Aleksandriji in Nairobiju. Pod 
pristojnostjo aleksandrijskega patriarhata spada okoli 500 000 vernikov, povezanih 
s tradicionalnimi pravoslavnimi skupnostmi ter od 2 do 4 milijone afriških vernikov 
(Jelinčič 2015, 96―99).  
 
3.3.4  Grški pravoslavni patriarhat Antiohije in celega vzhoda 
V Antiohiji (današnja Antakija v Turčiji), kjer so kristjani omenjeni že v Svetem 
pismu, se je po kalcedonskem cerkvenem zboru razvnel boj za mesto patriarhata 
in v stoletjih se je posledično oblikovalo več patriarhatov; tako danes nosi naslov 
antiohijskega patriarhata pet dostojanstvenikov, in sicer grški pravoslavni, sirski 
monofizitski, maronitski, melkitski in sirski katoliški patriarhat. Vsaka izmed teh 
skupnosti ima tudi močne značilnosti ločene etnične skupnosti.  
                                                          
52 5 v Egiptu, 2 Južni Afriki in v Tanzaniji, 1 v Etiopiji, Libiji, Tuniziji, Keniji, Ugandi, Nigeriji, Zimbabveju, 
Centralni Afriki, Sudanu in Kamerunu ter še pet dodatnih eparhij (Gana, Zambija, Mozambik, 
Madagaskar, Demokratična republika Kongo), na čelu katerih so škofje (Jelinčič 2015, 97―98). 
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Grški pravoslavni patriarhat Antiohije in celega vzhoda je podobno kot 
aleksandrijski patriarhat stara pravoslavna avtokefalna cerkev. Tudi na ozemlju 
antiohijskega patriarhata so kristjani zvesti določilom kalcedonskega cerkvenega 
zbora ostali v manjšini. Med njimi in monofizitsko večino je včasih prihajalo do 
napetosti, še posebej po arabski zasedbi Sirije v 7. stoletju. Tako kot aleksandrijski 
patriarhat so tudi antiohijski patriarhi v času križarskih vojn med 11. in 13. 
stoletjem živeli v izgnanstvu v Carigradu, kjer so sprejeli namesto svojega 
zahodnosirskega antiohijskega bizantinski liturgični obred. Patriarh se je v mesto 
vrnil po odhodu križarjev in prihodu turških mamelukov53 l. 1268. Grški pravoslavni 
patriarhat je svoj sedež v 14. stoletju preselil v Damask, kjer je še danes. Leta 1724 
se je del pripadnikov te skupnosti združil s Katoliško cerkvijo in nastala je Melkitska 
grška katoliška cerkev (glej naslov Melkitska grkokatoliška cerkev, 3.3.11). Velika 
večina pripadnikov Grškega pravoslavnega patriarhata Antiohije in celega vzhoda 
se je arabizirala in danes svoje obrede vodijo v grškem in arabskem jeziku, v tujini 
pa glede na potrebe lokalne skupnosti. Antiohijski patriarhat je bil skorajda do 19. 
stoletja dejansko podrejen carigrajskemu in šele leta 1899 je bil izvoljen prvi 
patriarh z arabskim maternim jezikom. Pristojnost Antiohijskega patriarhata 
obsega Sirijo, Libanon, Irak, del Turčije, Iran, Kuvajt, Oman, Savdsko Arabijo in 
Združene arabske emirate ter izseljence s teh področji v obeh Amerikah in Avstraliji 
(Jelinčič 2015, 99―101). V patriarhatu je 22 nadškofij, od teh je 13 na območju 
Bližnjega vzhoda, 5 v obeh Amerikah, 3 v Evropi in 1 v Avstraliji. Patriarhat ima 
svojo univerzo v Libanonu in večje število samostanov v različnih državah (spletna 
stran Greek Orthodox Patriarchate of Antioch and All the East). Grški pravoslavni 
patriarhat Antiohije in celega vzhoda ima okoli 4 milijone pripadnikov, od teh je 
približno ena četrtina na področju Bližnjega vzhoda, tri četrtine pa so izseljenci v 
drugih delih sveta (Jelinčič 2015, 101―102).  
 
3.3.5  Grški pravoslavni patriarhat v Jeruzalemu 
Grške cerkve v Jeruzalemu monofizitski spor ni razdelil (kot se je to zgodilo v 
Aleksandriji in Antiohiji), je pa bil Jeruzalem na kalcedonskem cerkvenem zboru 
priznan kot eden od petih glavnih patriarhatov. Patriarhat je v času arabske 
zasedbe in križarskih držav doživljal podobno usodo kot antiohijski in tudi v tem 
                                                          
53 Mameluki so bili turški sužnji, ki so si svobodo kupili z udejstvovanjem v vojski (New Catholic 
Encyclopedia 2003, s. v. Maronite Church).  
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primeru se je nadaljeval v Carigradu. Tam so v 12. stoletju zamenjali antiohijski 
obred z bizantinskim. Zaradi pomembnosti Jeruzalema in številnih političnih 
okoliščin se lahko danes naslov patriarha Jeruzalema nanaša na pravoslavnega, 
armenskega in latinskega patriarha, podoben naslov uporablja tudi anglikanski 
škof Jeruzalema (ki sicer obstaja šele od leta 1887). Od leta 1534 so vsi patriarhi 
etnični Grki, ki izhajajo iz Jeruzalemske samostanske bratovščine, poročena 
duhovščina pa večinoma prihaja iz domače arabske pravoslavne skupnosti. 
Bogoslužna jezika, ki ju uporabljajo, sta grščina in arabščina, izseljenci uporabljajo 
tudi jezike okolice. Področje patriarhata54 obsega celotno območje Izraela, 
Palestine in Jordanije ter deloma tudi palestinsko diasporo po svetu. Danes ima 
patriarhat 19 metropolij ali nadškofij, več kot 25 samostanov in med 400 000 do 
450 000 vernikov. Pod pristojnost patriarhata spada tudi avtonomna nadškofija na 
gori Sinaj, ki jo dejansko predstavlja samostan sv. Katarine. Samostan je eden 
najstarejših še delujočih, saj so prve znane sledi že v 4. stoletju, avtonomijo jim je 
l. 1575 podelil carigrajski patriarh, edini stik z Jeruzalemom ostaja v tem, da mora 
nadškofa, ki ga izvolijo menihi, posvetiti jeruzalemski patriarh. Samostan ima nekaj 
cerkva in samostanov tudi drugje po svetu in skupaj z 30 menihi iz samostana 
predstavljajo kakšnih 1000 vernikov (Jelinčič 2015, 103―106). 
 
3.3.6  Sirijski pravoslavni patriarhat Antiohije in celega vzhoda 
Sirska aramejsko55 govoreča Cerkev je ena najstarejših krščanskih skupnosti sploh, 
saj naj bi jo po tradiciji osnoval apostol Peter leta 37 in postal njen prvi škof. 
Današnji patriarhat56 je nastal kot posledica monofizitskega spora ob 
kalcedonskem cerkvenem zboru. Nekateri Sirci niso sprejeli učenja cerkvenega 
zbora in so osnovali svojo Cerkev57. Leta 518 je bil patriarh Mar Severius izgnan iz 
Antiohije in se je zatekel v Aleksandrijo, a se je kmalu lahko vrnil. V 6. stoletju je 
postal glavni organizator monofizitske Cerkve v Siriji škof Jakob Baradai, zaradi 
                                                          
54 Patriarhat upravlja z najsvetejšimi bogoslužnimi prostori za krščanstvo na Bližnjem vzhodu. Pri tem 
mislimo na cerkev v Betlehemu in baziliko Božjega groba v Jeruzalemu. Ti dve cerkvi je v posest 
patriarhat dobil od turške države v 19. stoletju (Marlin 2015, 29). 
55 Aramejščina je jezik Jezusa Kristusa, pogovorni jezik, ki se je govoril v Palestini  
56 Uradni naziv »Patriarh od Boga ščitnega mesta Antiohije in vseh domen apostolskega prestola«. 
Patriarha izvolijo škofje na sinodi, ne sme biti poročen in mora se zavezati večni vzdržnosti (Marlin 2015, 
24). 
57 Pravoslavni, ki pa so ostali povezani s Carigradom, so ohranili grški antiohijski patriarhat-glej Grški 
pravoslavni patriarhat Antiohije in celega Vzhoda. 
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katerega se je sirskih pravoslavnih prijelo ime jakobiti58. Arabska osvojitev 
področja od 7. stoletja naprej je prekinila bizantinsko omejevanje in ustvarila 
ugodne razmere za širitev sirske Cerkve. V srednjem veku so doživieli razcvet 
teoloških akademij, na katerih so poučevali tudi filozofijo, zgodovino in 
naravoslovje. Na svojem višku je imel patriarhat 20 metropolij in več kot 100 škofij 
daleč na vzhod vse do Afganistana, sledi Sirske pravoslavne cerkve najdemo celo v 
osrednji Aziji in na Kitajskem. Razcvet se konča ob koncu 14. stoletja, ko 
Timurlenkove mongolske čete pokoravajo Azijo in pridrvijo na Bližnji vzhod. Sledi 
obdobje nazadovanja vse do sredine 20. stoletja (vmes je prišlo do poskusa 
zedinjenja z Rimom, po cerkvenem zboru Basel-Ferrara-Firence, patriarh je 
podpisal združitev, vendar je drugi škofje niso sprejeli). Pri tem je treba omeniti 
genocida 1915 v Turčiji in 1933 v Iraku, kar je še povečalo pritisk Sircev v diasporo. 
V Turčiji je število vernikov močno nazadovalo, so pa ostali še nekateri 
pomembnejši samostani. Sedež patriarhata se je v zgodovini glede na takratne 
razmere selil okoli po samostanih v Siriji in Turčiji, dokler ga niso l. 1959 iz Homsa 
preselili v Damask, kjer je še danes. Cerkev uporablja antiohijski ali zahodnosirski 
obred s sirskim ali aramejskim jezikom v bogoslužju. Uporabljajo Sveto pismo v 
aramejščini, ki se imenuje Pešita. Cerkev ima več kot 30 nadškofij, več 
srednješolskih ustanov, semenišče in okoli 10 samostanov. Vernikov je približno 
1,2 milijona, od tega polovica v Siriji, preostali so raztreseni po vsem svetu. S tem 
patriarhatom so povezane avtohtone Cerkve na indijskem podkontinentu: 
Malankarska sirska jakobitska cerkev, Malankarska sirska pravoslavna cerkev, 
Malabarska neodvisna sirska cerkev, Malankarska Mar Thoma sirska cerkev59 
(Jelinčič 2015, 45―51). 
 
3.3.7  Armenska apostolska cerkev 
Armenija naj bi bila prva država, ki je krščanstvo sprejela za državno vero. Različni 
viri navajajo različne podatke, kdaj se je to zgodilo, gotovo pa se je to zgodilo z 
krstom kralja Tiridatesa III. v začetku 4. stoletja, ki ga je v prestolnici Etchmiadzin 
(mesto zahodno od današnjega glavnega mesta Erevan), krstil sv. Gregor 
                                                          
58 Ime se danes več ne uporablja, oziroma se uporablja v bolj slabšalnem pomenu. Zanimivo vlogo pri 
imenovanju Jakoba Baradeia odigra žena cesarja Justinijana, Teodora, ki podpira monofizite in pripravi 
Jakoba, meniha, da se da posvetiti za škofa (Marlin 2015, 23). 
59 Teh Cerkva v tem delu ne bomo obravnavali, saj geografsko ne spadajo v preučevano območje 
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Razsvetitelj, apostol Armenije. Cerkev je dobila svojega patriarha oziroma 
katolikosa, s čimer je Armenska cerkev med najstarejšimi nacionalnimi Cerkvami. 
V začetku 5. stoletja sta tedanji patriarh sv. Izak Veliki in menih Mesrob postavila 
armensko abecedo in v armenščino prevedla Sveto pismo in liturgične knjige. 
Čeprav Armensko apostolsko cerkev označujemo za monofizitsko, temu sami 
Armenci oporekajo, saj se s Kalcedonskim koncilom l. 451 res niso strinjali glede 
končne formulacije koncilskega besedila, monofizitizem kot tak pa so obsodili. 
Razlike in razhajanja med armensko cerkvijo na eni strani in Carigradom ter Rimom 
na drugi so se začela postopoma in so se tako uradno ločili šele l. 554 in zavrnili 
formulacijo Kalcedona šele l. 607. Politično je Armenija izgubila svojo neodvisnost 
že leta 428, ko je prišla pod perzijsko in kasneje bizantinsko oblast. Okoli leta 640, 
v prvem valu islamskega širjenja, so na to območje prišli Arabci, zasedli del, drugi 
deli pa so ostali delno pod Bizancem z veliko avtonomijo. Leta 1064 so začneli 
vdirati seldjuški Turki. Velik del armenskega prebivalstva se je umaknil na 
Sredozemsko obalo (Cilicija) in osnoval l. 1080 cilicijsko armensko kraljestvo, 
kamor so tudi preselili sedež armenske cerkve. Med križarskimi vojnami so 
sodelovali z različnimi križarskimi državicami, kar se jim je kasneje kruto maščuje. 
Kot samostojna država so preživeli do leta 1375, ko so območje osvojili egipčanski 
Mameluki, voditelj armenske cerkve pa je takrat postal voditelj etnije. Zaradi 
splošnega slabšanja varnostne situacije v Ciliciji je bil l. 1441 ponovno izvoljen 
voditelj v Etchmiadzinu, kjer je bil pred preselitvijo v Cilicijo. Tako sta od leta 1441 
obstajala dva armenska »katolikata«, od katerih je imel duhovni primat tisti v 
Armeniji. Leta 1828 je prišel del vzhodne Armenije pod rusko oblast in mnogo 
Armencev se je preselilo k Rusom, vendar ni prišlo do priključitve ruski pravoslavni 
cerkvi. V Turčiji se je začnel položaj Armencev drastično slabšati z mladoturki, kar 
je pripeljalo do genocida l. 1915, v katerem je umrlo okrog milijon in pol Armencev, 
predvsem v Anatoliji in zahodni Armeniji. Cilicijski katolikat je preselil svoj sedež v 
Libanon. Kot posledica vseh teh dejanj se je razvila močna Armenska diaspora 
(Irak, Sirija, Bolgarija in Grčija v prvem valu in kasneje bolj razvite države zahoda: 
Francija, Velika Britanija, ZDA), v kateri je igrala močno nacionalno, etnično in 
kulturno vlogo ravno Armenska cerkev60. Cerkev je z razglasitvijo armenske 
neodvisnosti l. 1991 doživela velik preporod. Armenska cerkev je bila razglašena 
                                                          
60 Tisti del, ki ostane pod oblastjo Sovjetske zveze je zelo preganjan od države. Zaprli so mnogo cerkva in 
samostanov. Večino so spremenili v državne ustanove (Marlin 2015, 20).  
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za državno Cerkev in leta 2001 so slovesno praznovali 1 700 obletnico sprejema 
krščanstva. Današnja armenska liturgija ima svojo obliko in vključuje elemente 
bizantinske, sirske, latinske in jeruzalemske tradicije. Na čelu Armenske apostolske 
cerkve je patriarh v Etchmiadzinu, ki so mu podrejeni katolikat velike cilicijske hiše 
v Libanonu, armenski patriarhat Carigrada in cele Turčije (nastal l. 1461) ter 
Armenski patriarh v Jeruzalemu (ki obstaja od 14. stoletja s svojo četrtjo v 
Jeruzalemu). Skupno je Armencev okoli 7 milijonov61, 3 milijoni na Kavkazu in 
preostali so raztreseni okoli po svetu62. Število Armencev na Bližnjem vzhodu 
strmo pada zaradi preseljevanja na zahod (Jelinčič 2015, 52―59).  
 
3.3.8  Koptska pravoslavna cerkev 
Krščanstvo se je v Egiptu pojavil že na samem začetku. Koptska63 cerkev se imenuje 
tudi »Sedež svetega Marka64«, saj naj bi prav apostol Marko prinesel krščanstvo v 
Egipt in z njim se je začela dolga veriga koptskih papežev. Vendar je bolj verjetno, 
da je krščanstvo bilo v Egiptu že prej, saj nam že Apostolska dela poročajo o 
prisotnosti Judov iz Egipta na binkošti (Apd 2,10) in o Judu Apolu, ki je bil po rodu 
iz Aleksandrije (Apd 18,24-28) in je bil čisto mogoče član majhne krščanske 
skupnosti iz tega mesta (Malaty 1993, 17). Aleksandrijski patriarhat (podpora v 
Aleksandrijski teološki šoli, ki je v bistvu začela z teologijo kot vedo65) je postal 
eden od petih patriarhatov rimskega cesarstva. Niso sprejeli učenja kalcedonskega 
cerkvenega zbora l. 451 in so naredili svoj Aleksandrijski patriarhat66. Koptska 
cerkev se je kljub občasnemu preganjanju Bizantincev ohranila vse do prihoda 
Arabcev l. 639. Arabci so bili podobno kot drugje v regiji najprej do zavojevalcev 
precej strpni (olajšanje proti bizantinski nadoblasti in njihovemu vsiljevanju 
kalcedona). Dežela se je začela počasi spreobračati v islam in do l. 1200 je bil Egipt 
že večinoma muslimanski. Koptščino in grščino je zamenjala arabščina (sever 
Egipta že v 12. stoletju, ko je postal liturgični jezik Koptov arabščina, na jugu se je 
                                                          
61 Po drugih podatkih 9 milijonov (2015, 20). 
62 Tudi nekaj svetovno znanih obrazov ima armenske korenine: Andre Agassi, Cher, Steve Jobs, družina 
Kardashian, Gari Kasparov, Alan Prost, Aram Hačaturjan, Sergej Lavrov … 
63 Etimologija izraza »Kopt« je precej enostavna. Beseda je prišla iz grškega samostalnika »Aigyptos« 
(Egipt). Pridevnik »Aigyptios« se namreč nanaša na prvotne naseljence v Egiptu na območju Nila, da so 
jih razlikovali od helenističnih priseljencev in drugih tujcev (Rihtaršič 2014, 23). 
64 Polni naziv je naslednji: Najbolj sveti oče in patriarh velikega mesta Aleksandrije in vsega Egipta, 
Nubije, Etiopije in Peteromestja ter vseh krajev kjer je pridigal sv. Marko (Marlin 2015, 22). 
65 Klemen Aleksandrijski, Origen, meništvo sv. Antona Puščavnika, sv. Pavla in sv. Pahomija. 
66 Zagovarjajo eno samo naravo Jezusa Kristusa ― monofizitizem. 
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pogovorna koptščina ohranila do 16. stoletja). Danes se jezik Koptov uporablja 
samo še v obredne namene. Položaj Koptov v Egiptu se je začel izboljševati l. 1835 
z nastopom dinastije Mohameda Alija, ki je začela modernizacijo Egipta. 
Koptski obred se je razvil iz aleksandrijskega (ki je bil izvirno grški), ki so mu dodali 
lokalne posebnosti in na katerega je močno vplivala egipčanska samostanska 
tradicija (Jelinčič 2015, 60―61). Danes je Koptska aleksandrijska cerkev največja 
krščanska skupnost na Bližnjem vzhodu in s svojimi od 10 do 15 milijoni 
pripadnikov še vedno pomeni v Egiptu pomembno manjšino oziroma od 10 % do 
20 % prebivalstva (odvisno od virov podatkov). Kljub povečanemu izseljevanju na 
Zahod (predvsem zaradi vse pogostejših napadov islamskih skrajnežev) se število 
Koptov in kristjanov v Egiptu povečuje. Od leta 2002 je koptski božič (7. januar) 
tudi državni praznik. V Egiptu je danes veliko osnovnih in srednjih šol, ki jih vodijo 
krščanske skupnosti, prihaja tudi do preporoda meniškega življenja v okoli 40 
samostanih s tisoč menihi in 300 nunami. V okviru cerkvene strukture koptske 
cerkve je 9 metropolitov in 51 škofov, ki so odgovorni za vse koptske kristjane v 
Afriki in diaspori, razen v Etiopiji in Eritreji, ki imata svoji Cerkvi. V zadnjem času 
prihaja do rasti koptskega krščanstva tudi v Podsaharski Afriki (prav tam 62―63). 
 
3.3.9  Asirska apostolska cerkev vzhoda 
Prve krščanske skupnosti so v Asiriji, Babiloniji in Perziji nastale že v 2. stoletju. V 
4. stoletju je med temi skupnostmi zaradi bivanja v perzijski (in ne rimski) državi 
prihajalo do sporov glede pristojnosti različnih škofov in cerkvenih središč. Leta 
410 je perzijski cesar sklical vesoljni cerkveni zbor, na katerem so krščanske 
skupnosti Mezopotamije preklicale pripadnost Antiohiji in drugim zahodnim 
škofom. Razlog je bil v nenehnem vojnem stanju med Perzijci in Rimljani, zato si 
kristjani niso mogli privoščiti, da bi bili podložni sovražniku cesarja. Skupaj z to 
odločitvijo so razglasili svoj patriarhat. Dalje je sinoda l. 424 razglasila, da se 
pripadniki Perzijske cerkve v nobeni teološki razpravi ne bodo ozirali na določila 
cerkvenih zborov v rimski državi. Po obsodbi Nestorja in nestorjanstva na 
cerkvenem zboru v Efezu l. 431 se je mnogo nestorijanskih kristjanov umaknilo v 
Perzijsko državo67, tako da je tudi Asirska vzhodna cerkev sprejela nekaj 
Nestorijevih naukov, vendar so jasno zavrnili glavno idejo (da sta v Kristusu dve 
                                                          
67 Zoroastrski perzijski cesar je v tem videl pametno politično potezo s katero je zmanjšal moč 
Bizantinske države (Marlin 2015, 15).  
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osebi: božja in človeška), tako da bi jim težko pripisali, da so nestorijanci, čeprav 
nekateri to še vedno počno68. V bogoslužju se je uveljavil vzhodnosirski ali kaldejski 
obred v vzhodni aramejščini. Z Asirsko cerkvijo sta povezani dve etnični skupnosti. 
Ena so Asirci (ki se delijo na dve skupini Aramejce jakobiti in Asirce nestorijanci), 
druga so indijski Tomaževi kristjani. Čeprav so bili predstavniki vzhodne Asirske 
cerkve v večinoma zoroastrovski Perziji manjšina, je ta Cerkev v naslednjih stoletjih 
cvetela. Širila se je po Aziji (Indija, Kitajska, celo v Tibet in Mongolijo, in to še 
preden je Evropa dala sv. Benedikta, Karla Velikega ipd.) in ocenjuje se, da so imeli 
več kot 200 škofij. To se je nadaljevalo tudi po arabski zasedbi Mezopotamije. Ko 
je Bagdad postal glavno mesto, se je tja preselil tudi asirski patriarhat, ki je 
kulturno in intelektualno napredoval. Zlati časi so se nehali ob koncu 14. stoletja z 
invazijo mongolskega Timurlenka. Pod njegovo oblastjo so nad nestorijanci 
zganjali masovne pokole. Zaradi spora glede pravic ene družine do dedovanja 
patriarhata se je l. 1551 izoblikovala Kaldejska katoliška cerkev s svojim 
patriarhom. Prihajalo je do prehajanja med cerkveno hierarhijo katoliške in Stare 
apostolske cerkve vzhoda. Podobno kot druge krščanske skupnosti so doživljali 
močna preganjanja in l. 1915 genocid, v katerem je umrla več kot ena tretjina69 
vseh pripadnikov asirskih Cerkva. V času prve svetovne vojne si je asirski patriarh 
prizadeval za osnovanje neodvisne asirske države na severu Iraka. To je privedlo 
do spora med Asirci in drugimi Iračani, ki se je končal v še enem pokolu nad Asirci 
leta 193370. Leta 1964 je prišlo še do novega spora glede dedovanja ali izvolitve 
patriarha71. Iz vsega tega izhaja, da je Asirska vzhodna cerkev velika mešanica, kjer 
je zelo težko ugotoviti najprej, koliko imamo v tej Cerkvi različnih samostojnih 
Cerkva. Naj naštejemo le nekatere: Asirska vzhodna cerkev ali Sveta katoliška 
asirska cerkev vzhoda, Stara vzhodna cerkev ali Starovzhodna asirska cerkev, 
Kaldejska sirska cerkev ali Asirska vzhodna cerkev v Indiji, prav tako je težko 
opredeliti število vernikov. Podatki se namreč gibljejo od 3 milijonov do 5 milijonov 
                                                          
68 Tudi viri, iz katerega smo črpali, jih je opredelil kot nestorijance. 
69 Avtor Marlin govori celo o polovici (2015, 17).  
70 Leta 1932 se je končal britanski protektorat nad deželo. Zmagovita iraška vlada je razselila 
Nestorijance in v izgnanstvo v ZDA poslala patriarha (Marlin 2015, 17). 
71 Po drugem viru je bil problem v zamenjavi koledarja. Iz Julijanskega so prešli na Gregorijanskega 
(2015, 17).  
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za vse te različne Cerkve, pri tem so všteti tudi verniki, ki so v neke vrste edinosti z 
Rimom72 (Jelinčič 2015, 32―44). 
 
3.3.10 Maronitska katoliška cerkev 
Maroniti so svoje ime dobili po samostanu sv. Marona v Libanonu, od koder so 
učenci Marona širili njegov nauk, ki je bil proti monofizitski večini Sirske 
pravoslavne cerkve. Okoli samostana so se začeli zbirati ljudje, ki so ob arabski 
osvojitvi področja (konec 7. stoletja) zaživeli kot samostojna skupnost in si izvolili 
svojega patriarha (ki nosi naslov patriarh Antiohije in celega vzhoda). Arabci so 
osvojili doline, domače krščansko prebivalstvo pa se je začelo umikati v bolj 
nedostopne gorske predele. Ohranjali so zahodnosirski obred z zahodno 
aramejščino v bogoslužju. V 11. stoletju je bila njihova skupnost v Libanonu že 
trdno oblikovana in v času križarskih držav so se zbližali s Katoliško cerkvijo in l. 
1182 sklenili z njo zvezo. Tudi po koncu križarskih vojn so nekatere evropske sile 
ostale povezane z Maroniti73. Od srednjega veka dalje je v liturgiji maronitske 
Cerkve poleg aramejščine tudi arabščina. Zaradi nekih političnih razmer na tem 
področju jim je uspelo ohranjati določeno stopnjo avtonomije vse do prihoda 
egipčanske vojske Mohameda Alija74 l. 1840 in posledičnega masakra Maronitov75, 
kar je pripeljalo do francoske intervencije. Francija je postala zaščitnica Maronitov, 
vlogo katere igra še danes. Maronitom je ustanovitev samostojne republike 
Libanon prinesla veliko politično moč in zanimiv sistem razdelitve pristojnosti med 
kristjani in sunitskimi muslimani. Močno je na Maronitsko cerkev vplivala 
državljanska vojna (1975―1990), zaradi katere se je veliko število Libanoncev, 
predvsem kristjanov, preselilo v tujino76. Maroniti so kljub negativnim 
demografskim usmeritvam ostali s 30 % do 35 % prebivalstva ena od ključnih 
etničnih skupin v Libanonu in skupaj z diasporo predstavljajo večino vseh 
Libanoncev. Na čelu Maronitske cerkve je maronitski patriarh Antiohije, ki ima 
                                                          
72 Proces, ki se je začel leta 1994 z podpisom skupne Kristološke deklaracije med papežem Janezom 
Pavlom II. in asirskim patriarhom Mar Dinkho IV. Ta proces se še nadaljuje, a popolne edinosti še ni 
(Marlin 2015, 18). 
73 Leta 1584 je bilo v Rimu osnovano maronitsko semenišče (Jelinčič 2015, 178).  
74 Tistega Mohameda Alija, ki je koptskim kristjanom v Egiptu izenačil status z drugimi egiptovskimi 
prebivalci. 
75 Vlogo krvnikov so odigrali Druzi, še ena bližnjevzhodna verska manjšina, ki je izšla iz šiitskega gibanja 
(Marlin 2015, 32). 
76 Primer enega najbogatejših zemljanov Carlosa Slima iz Mehike, ki je maronit. 
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sedež severno od Bejruta. Cerkev ima pet semenišč, 4 nadškofije in 8 škofij v 
Libanonu ter še 5 nadškofij in eno škofijo zunaj Libanona. Podatki iz leta 2012 nam 
kažejo, da na približno 3,2 milijona vernikov imajo 36 škofov, 460 duhovnikov, 650 
menihov, 1 100 nun in 220 semeniščnikov (Jelinčič 2015, 178―180). 
3.3.11 Melkitska grkokatoliška cerkev 
Melkitska cerkev izhaja iz bizantinske tradicije. Z besedo melkiti so na začetku 
označevali vse kristjane na področju patriarhatov v Aleksandriji, Antiohiji in 
Jeruzalemu, ki so po kalcedonskem cerkvenem zboru l. 451 ostali zvesti nauku 
cesarja v Carigradu (Aramejska beseda »melek« namreč pomeni kralj). Danes z 
besedo melkiti označujemo zgolj vernike Grkokatoliške cerkve s področja prej 
naštetih patriarhatov. Sedanja Melkitska grkokatoliška cerkev izvira šele iz 18. 
stoletja. Takrat sta se v Grški pravoslavni cerkvi v Siriji (Grški pravoslavni patriarhat 
Antiohije in celega vzhoda) oblikovali dve struji. prokatoliška s sedežem v Damasku 
in antikatoliška s sedežem v Alepu. Do uradnega razkola je prišlo, ko je bil v 
Damasku izvoljen prokatoliški patriarh, ki ga ekumenski patriarhat v Carigradu ni 
priznal in v skladu s tem imenoval drugega patriarha. Izvoljeni prokatoliški patriarh 
se je zatekel v Libanon in Rim je tega patriarha priznal za patriarha Antiohije in s 
tem dejanjem formaliziral nastanek Melkitske grkokatoliške cerkve. Na začetku je 
bila skupnost omejena predvsem na Sirijo in Libanon, območji antiohijskega 
patriarhata, kmalu pa se je razširila še na Palestino in Egipt. Cerkev je sledila 
bizantinskemu obredu z arabskim in grškim jezikom v bogoslužju. Število melkitov 
v Palestini in Egiptu se je še dodatno povečalo v času egiptovske neodvisnosti pod 
Mohemedom Alijem, saj so se številni verniki preselili z območja turške oblasti, ki 
melkitom ni bila naklonjena. Zaradi novih skupnosti v Egiptu in Palestini sta bila 
melkitskemu patriarhu k nazivu pridana še Aleksandrija in Jeruzalem. Leta 1848 so 
tudi Turki priznali Melkitsko cerkev in patriarh se je lahko vrnil  v Damask. Vendar 
že kmalu v 60. letih je sledilo preganjanja kristjanov in takrat so se začeli tudi 
melkiti izseljevati. Poleg treh patriarhalnih sedežev (Damask, Aleksandrija in 
Jeruzalem) ima Cerkev še 13 škofij na Bližnjem vzhodu, še 4 v diaspori ter tri 
semenišča. Za maroniti so melkiti druga največja katoliška skupnost na Bližnjem 
vzhodu in pomeni pomemben delež krščanskega prebivalstva Sirije, Libanona, 
Izraela, Palestine in Jordanije. Skupno je na svetu okoli 1,6 milijona melkitov 




3.3.12 Sirska katoliška cerkev 
Katoliška cerkev iz Rima si je v zgodovini vedno prizadevala za združevanje. S Sirsko 
starovzhodno cerkvijo je bilo kar nekaj poskusov, dokler ni leta 1782 prišlo do 
trajne združitve. Sirska katoliška cerkev je ohranila institucijo patriarhata, 
zahodnosirski ali antiohijski obred ter sirski oziroma zahodnoaramejski jezik. 
Vedno več se v liturgiji uporablja arabščina. Leta 1829 je turška oblast tudi uradno 
priznala Sirsko katoliško cerkev, s sedežem v Alepu, ki so ga že kmalu preselili v 
južno Turčijo. Ob pokolih  med prvo svetovno vojno se je število vernikov 
zmanjšalo, začelo se je izseljevanje in sedež patriarhata je bil preseljen v Bejrut, 
kjer je še danes. Skupno je na svetu med 200 000 in 250 000 vernikov, ki so 
razdeljeni na 8 nadškofij (4 v Siriji, 2 v Iraku, po ena v Egiptu in ZDA) (Jelinčič 2015, 
180―181). 
 
3.3.13 Koptska katoliška cerkev 
Prvi uradni poskus združitve med Kopti in Rimom se je zgodil na cerkvenem zboru 
v Basel-Ferrara-Firencah leta 1439. Predstavniki koptskega patriarha so podpisali 
združitev z Rimsko cerkvijo leta 1442, vendar ta pogodba ni bila ratificirana od 
cerkvenih oblasti v Egiptu in iz tega ni bilo nič. Ob koncu 16. stoletja je Sveti sedež 
ustanovil v Kairu apostolski vikariat za Kopte, ki so ga vodili frančiškani (kapucini) 
in kasneje jezuiti. V istem obdobju je začel sprejemati Kopte tudi Rimski kolegij za 
propagando vere. Začeli so se ukvarjati s prevajanjem in tiskanjem koptske 
literature. Leta 1741 je koptski patriarh Jeruzalema Atanazij priznal papeško 
prvenstvo in ga je zato papež Benedikt XIV. imenoval za apostolskega vikarja 
egipčanskih koptskih katoliških kristjanov. Atanazij se je sicer kasneje vrnil v 
Koptsko pravoslavno cerkev, a vikariat Katoliških Koptov se je nadaljeval. Katoliški 
koptski kristjani so bili v Egiptu prepoznani kot skupnost šele z nastopom dinastije 
Mohameda Alija77 l. 1829. Leta 1895 je papež Leon XIII. obnovil Katoliški koptski 
patriarhat in leta 1899 imenoval prvega katoliškega patriarha koptske 
Aleksandrije. Od takrat naprej imamo bolj ali manj neprekinjeno nasledstvo78 na 
tem sedežu. Sedež Cerkve je v Kairu, čeprav večji del egipčanskih Koptov živi v 
                                                          
77 Takrat dobijo pravice tudi vse druge krščanske Cerkve, Mohamed je te pravice priznal šele na zunanji 
pritisk imperialnih sil Velike Britanije in Francije.  
78 Z nekaj problemi, ker so nekateri patriarhi zapadli v shizmo, kakšen pa sedeža tudi ni mogel prevzeti in 
so zato sledila tudi obdobja praznega sedeža (New Catholic Encyclopedia 2003, s. v. Coptic Christianity) 
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zgornjem Egiptu. V liturgiji sledijo aleksandrijskemu obredu in uporabljajo koptski 
in arabski jezik. Patriarh ima naziv koptski patriarh Aleksandrije. Cerkev ima v 
Egiptu 7 škofij z okoli 170 000 verniki in enim semeniščem, vseh katoliških Koptov 
pa naj bi bilo okoli 200 000. Značilnost skupnosti je močno izseljevanje v zahodne 
države, tako da je v zadnjem času nastalo nekaj novih župnij v diaspori (Jelinčič 
2015, 185―186 in New Catholic Encyclopedia 2003, s. v. Coptic Christianity).  
 
3.3.14 Armenska katoliška cerkev 
Prva združitev Armencev in Katoliške cerkve se je zgodila l. 1198 (v času križarskih 
pohodov), ko so se združili Armenci v Ciliciji in Katoliška cerkev iz Rima. Pomembno 
vlogo pri ohranjanju te unije so imeli dominikanci, ki so oblikovali posebno vejo 
svojega reda, ki se je zgledovala po armenskem meništvu, vendar se je počasi 
stopila z drugim delom reda. Ta unija pa je trajala samo do l. 1375, ko so Tatari 
uničili Armensko državo v Ciliciji. Nato je prihajalo do različnih združevanj, ki so bila 
samo delna omejena na posamezno območje ali posameznega škofa (katolikosa). 
Tovrstne skupnosti so v teku stoletij začele zahtevati primerno organizacijsko 
strukturo kar je l. 1742 pripeljalo do imenovanja armenskega apostolskega škofa 
za patriarha armenske Ciliciije s sedežem v Libanonu in pristojnostmi nad 
armenskimi katoličani v južnem delu osmanskega cesarstva (Sirija, Mezopotamija, 
Palestina in Egipt). Armenski katoličani v različnih delih osmanskega imperija so 
bili subjekti Latinskega apostolskega vikariata, vendar so zaradi Otomanskega 
sistema milletov, ki je zagotavljal administrativno avtonomijo manjšin, katoliški 
Armenci padli pod jurisdikcijo pravoslavne Armenske apostolske cerkve. To je 
pripeljalo do napetosti in celo preganjanja armenskih katoličanov, ki se je končalo 
šele 1829, ko je osmanski imperij (na pritisk Francozov) uradno priznal Armensko 
katoliško Cerkev. Istega leta je bil osnovana armenska katoliška nadškofija v 
Carigradu za druge nepokrite dele imperija. Nato so l. 1867 oba sedeža združili v 
naziv Cilicijski armenski patriarhat. Nadaljnji problemi in preganjanja (armenski 
genocid) so skoraj popolnoma uničili Armensko katoliško cerkev, zato so sedež iz 
Carigrada l. 1928 prenesli v Bejrut, kjer je ostal do danes. Velike spremembe so 
nastale l. 1991 po propadu Sovjetske zveze, ko se je Armenska katoliška cerkev 
ponovno izoblikovala v samostojni republiki Armeniji. Skupno je armenskih 
katoličanov okoli 600 000, ki so razdeljeni v 5 nadškofij, 6 škofij, 4 pomembnejša 
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semenišča in po en moški in ženski red (Jelinčič 2015, 183―184 in New Catholic 
Encyclopedia 2003, s. v. Armenian Christianity). 
 
3.3.15 Kaldejska katoliška cerkev 
Cerkev je nastala iz asirske vzhodne Cerkve, ko je leta 1552 v tej Cerkvi prišlo do 
spora zaradi dedovanja položaja patriarha v eni sami družini (od strica do nečaka 
ali bratranca). Ena od skupin škofov je temu nasprotovala in je izvolila novega 
patriarha, ki je odpotoval v Rim in tam sklenil zvezo z Katoliško cerkvijo. Zveza je 
bila kratkotrajna, saj je zadnji od papeža priznani patriarh iz te linije umrl že leta 
1600. Ta linija patriarhov se danes nadaljuje v Asirski vzhodni cerkvi. Do nove zveze 
z Rimom je prišlo l. 1672 in takratni patriarh je bil od Rima prepoznan kot patriarh 
Kaldejcev. Še vedno je prihajalo do prehajanja med cerkveno hierarhijo Katoliške 
in Pravoslavne cerkve. Položaj se je dokončno uredil šele l. 1830, ko je novi 
kaldejski katoliški patriarh prenesel svoj sedež v Mosul, Irak. Asirski kristjani so 
doživeli podobna preganjanja kot Armenci. Cerkev je z nastankom sodobnega 
Iraka (po zlomu kraljevine) prestavila svoj sedež z nazivom Kaldejski patriarh 
Babilona v Bagdad, kjer je še sedaj. Cerkev se zaveda pomena skupnega 
sodelovanja in močno spodbuja ekumenizem posebno v sodelovanju z Asirsko 
vzhodno cerkvijo, saj je kaldejska liturgična tradicija nastala iz aramejske tradicije 
mesta Edessa in je aramejščina še danes v obredni rabi. Katoliških Kaldejcev je med 
700 000 in 800 000, v glavnem na območju današnjega Iraka in so razdeljeni na 21 
nadškofij in škofij, od tega 8 na območju Bližnjega vzhoda in preostalih 23 drugje 
po svetu (Jelinčič 2015, 174―175 in New Catholic Encyclopedia 2003, s. v. 












3.3.16 Latinski patriarhat v Jeruzalemu 
Ko so križarji zavzeli Jeruzalem l. 1099, so kmalu nato v Palestini vzpostavili 
cerkveno organiziranost, kakršno so poznali od doma: z latinskimi nadškofi, škofi 
in duhovniki na župnijah. Ker grškega patriarha ni bilo več v državi, so ustanovili 
Latinski patriarhat v Jeruzalemu. Prvi patriarh Arnulf je bil vojaški kaplan 
normanskih križarjev, vendar je bil zaradi prostaškega življenja kmalu zamenjan z 
drugim, Dagobertom, nadškofom iz Pize. Nadaljnjih sedem patriarhov je sledilo na 
sedežu v Jeruzalemu, dokler niso muslimani l. 1187 spet zasedli Jeruzalema in 
patriarh je skupaj z kraljem Jeruzalemskega kraljestva odšel v mesto Ako. Še 
nadaljnjih osem je uradovalo v Aku, dokler ni padel l. 1291 tudi Ako in je Latinski 
patriarh Jeruzalema odšel v Rim, naziv pa je ostal samo naslovni, dokler ga papež 
Pij IX. ni obnovil v Jeruzalemu l. 1847, ko so Turki postali do katoličanov malo bolj 
tolerantni. V vmesnem času so skrb za latinske katoličane in pravice rimske Cerkve 
v Sveti deželi prevzeli frančiškani, ki so v 13. stoletju osnovali kustodijo Svete 
dežele. Danes ima patriarhat okoli 165 000 vernikov v 66 župnijah, razdeljenih med 
štiri države: Izrael, Palestinska avtonomna oblast, Jordanija in Ciper. Število 
katoličanov patriarhata pa počasi upada (New Catholic Encyclopedia 2003, s. v. 
Jerusalem). 
 
Slika 3: Različne oblike obredov se znotraj katoliške Cerkve najbolj kažejo v različnih 




3.4 Posamezne države 
3.4.1  Alžirija (Demokratična ljudska republika Alžirija) 
a) Splošni uvod 
Alžirija je največja država v Afriki po površini, deseta največja na svetu in ima med 35 in 40 
milijoni prebivalcev, od tega je približno 80 % Arabcev in 20 % Berberov (odvisno od virov; 
marsikateri vir ne loči med Arabci in Berberi, vendar je ta razlika pomembna. Berberi so 
staroselci, Arabci pa so prišli z islamskimi osvajanji) (Barrett, Kurian in Johnson 2001, 55). 
Nahaja se na severu, ob obali Sredozemskega morja (CIA World fact book 2015, s. v. Algeria). 
Ko govorimo o Alžiriji, nikakor ne moremo mimo antike in cvetočega krščanstva v tistem 
času. Vrh je doseglo tamkajšnje krščanstvo z velikimi teologi, kot sta bila Tertulijan in sv. 
Avguštin (oba berberskega porekla). Na veliko teološko aktivnost kažejo tudi različne 
herezije, ki so se tu razvile: donatizem79, arijanstvo, sabeljanizem80. Od takrat naprej je 
krščanstvo v Alžiriji doživljalo vzpone in padce. 
b) Zgodovina 
Dandanes je krščanstvo skorajda izginilo iz Alžirije. Država je skoraj izključno muslimanska 
(sunitski muslimani, islam je državna religija), saj je kristjanov na tem nekoč cvetočem 
prostoru ostalo manj kot 0,2 % prebivalstva (podatek iz leta 2010, Pew Research). Razloge 
za današnje stanje moramo iskati v zgodovini. Krščanske skupnosti v Alžiriji so doživele tri 
uničujoče udarce, ki so pripomogli k današnjemu stanju. 
Prvi je bil tako imenovana »Donatistična shizma«. Donatus Magnus je bil berberski kristjan 
(umrl okoli leta 355), njegova zmota pa se je nanašala na vprašanje o sami naravi Cerkve; Ali 
je Cerkev skupina grešnikov, ki je bila rešena po Božji milosti, ali je skupina svetnikov, ki 
občasno tudi greši? Donatus je zagovarjal zadnje navedeno stališče. Drugo vprašanje je bilo 
v zvezi z podeljevanjem zakramentov. Vse tiste člane duhovščine, ki so odpadli v času 
preganjan (pred cesarjem Konstantinom) je razglasil za nevredne podeljevanja zakramentov. 
Drugi teologi in uradna Cerkev se s tem niso strinjali in so zagovarjali stališče, da so dejanja 
posameznega člana duhovščine ne vplivajo na svetost zakramentov. Z drugimi besedami 
lahko rečemo, da so zakramenti veljavni, in to ne zaradi čistosti človeka, temveč zaradi 
                                                          
79 Zgodnjekrščanska rigoristična ločina, ki jo je v 4. stoletju v Numidiji ustanovil kartažanski škof in 
numidijski primas Donat Veliki. Zagovarjali so neveljavnost podeljevanja zakramentov tistih, ki niso bili 
brezmadežni. Uspelo jim je osnovati trdno, dobro organizirano in agresivno skupnost, ki se je ohranila tri 
stoletja. Izginili so z nastopom islama v 7. stoletju (Rebić 2007, s. v. donatisti). 
80 V zgodnjem krščanstvu nauk duhovnika Sabelija iz 3. stoletja, oblika monarhianističnega modalizma. 
Po tem nauku obstaja samo en, nedeljiv Bog (monarh), ki vlada in upravlja, Sin in Sv. Duh pa sta samo 
njegovi predhodni obliki (modusa). Nauk je obsodil papež Kalist I. in prvi Carigrajski vesoljni cerkveni 
zbor (2007, s. v. sabelijanstvo). 
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Božjega delovanja. Z nastopom Avguština je Katoliška cerkev zatrla Donatistično zmoto, ki 
pa se je kljub temu ohranila vse tja do prihoda arabskih Saracenov v 7. stoletju (Janežič 1986, 
57).  
Drugi udarec, ki je močno prizadel krščansko skupnost na tem območju je bilo nazadovanje 
rimskega imperija. Območje, na katerem je danes Alžirija, je bilo zelo pomembno središče 
rimskega antičnega pomorskega trgovanja v Sredozemlju. Vandalska (germanska) 
plemena81 so v 5. in 6. stoletju v valovih prihajala na območje Severne Afrike in tukaj 
ustanavljala svoja kraljestva. Bizantinci so poskušali z intervencijami, vendar so bili vse 
skupaj samo manjši uspehi, ki niso prinesli preobrnitve stanja. Bizantincem ni nikoli uspelo 
zagotoviti resnične kontrole nad regijo in ko so konec 7. stoletja na to območje pridrli Arabci, 
ni bilo nikakršnega omembe vrednega odpora, ker so bili ljudje že popolnoma siti nenehnih 
težav. Arabski zavojevalci so prinesli mir in stabilnost, ki je prejšnji sistemi niso mogli 
zagotoviti (Daughrity 2010, 214―215). 
Tretji usodni udarec krščanstvu v Alžiriji so torej zadali arabski osvajalci. Vendar tega zelo 
dolgega obdobja (1 300 let in še več) ne moremo gledati kot celoto. Bila so namreč obdobja, 
ko so bili muslimanski oblastniki kristjanom bolj naklonjeni, in obdobja, ko so bili naklonjeni 
kristjanom malo manj. V tem obdobju so sledili različni misijonarski poskusi (na primer bl. 
Ramon Llull82, Serapion). Nekaj škode je bilo v tem odnosu narejeno s francosko in italijansko 
okupacijo. Tako se ocenjuje, da je bilo tik pred koncem francoske zasedbe približno 10 % 
prebivalcev kristjanov83, vendar jih je večina odšla po razglasitvi alžirske samostojnosti, 
ostali so le majhni otočki v morju muslimanov, ki še kljubujejo. 
Nadaljnja škoda je bila narejena z alžirsko državljansko vojno (1991―200284), kjer so bili 
lokalni kristjani pogosta tarča. Predvsem odmevni so bili umori sedmih trapistovskih 
menihov v Tibhirinu l. 1996 in Pierra Claverieja, škofa v Oranu85, istega leta. 
c) Stanje danes 
Ustava iz leta 1963 določa, da je islam državna vera, vendar republika zagotavlja svobodno 
izražanje verskega prepričanja (Barrett, Kurian in Johnson 2001, 57). Po koncu državljanske 
vojne in podpisu premirja so se zadeve na območju nekoliko umirile. Še vedno v deželi 
                                                          
81 Pogosto so to bili pogani, če pa že kristjani, so bili največkrat nestorijanci. 
82 Frančiškanski tretjerednik iz Majorke, filozof, jezikoslovec, teolog. Spoznal je posvetno nečimrnost, 
odpovedal se vsem zemeljskim dobrinam in začel skrbeti za zveličanje duš. Šel je v Afriko med 
muslimane in tam začel oznanjati krščanstvo. Kamnali so ga, krščanski mornarji so ga odnesli na ladjo in 
na poti v Evropo je zaradi posledic umrl (Hozana.si, 2017).  
83 Predvsem tako imenovanih Pieds-noir. Siromašni priseljenci, ki so prišli iz Francije kolonizirat puščavo, 
od prvotnih prebivalcev pa ni prišlo veliko ljudi v krščanstvo. 
84 Več kot 200.000 žrtev. 
85 Več o tem Olivera, Bernardo. 1997. How Far to Follow? The Martyrs of Atlas. Cistercian Studies Series 
no. 197 Kalamazoo, Michigan: Cistercian publications.  
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obstajajo določene majhne krščanske skupnosti (kot že omenjeno po podatkih iz leta 2010, 
imajo svoje cerkve, ki so bolj ali manj ostanek iz kolonialnih časov86, marsikatera pa je bila 
spremenjena v mošejo, ker v tistem območju enostavno več ni bilo kristjanov). Ironično je, 
da je danes večina kristjanov v Alžiriji protestantov (več kot 90 % vseh kristjanov v državi). 
Malo je možnosti za kakšno večjo rast števila kristjanov, zaradi strogega šariatskega prava in 
še vedno bolečih spominov preganjan v devetdesetih letih prejšnjega stoletja (Daughrity 
2010, 215).  
Po drugi strani drugi viri govorijo o nekem drugem procesu. Na območju Kabilije87 naj bi 
vedno več ljudi prestopalo iz islama v krščanstvo. »Vedno slabša podoba islama med krizo je 
pri naraščanju spreobrnjenj v krščanstvo in sprejemanju njegovih načel odigralo pomembno 
vlogo. Kar se je in kar se dogaja v Alžiriji, kot so pokoli in umori v imenu islama, je mnoge 
privedlo do tega, da na vprašanje, kakšna je po njihovem mnenju razlika med islamom in 
krščanstvom odgovarjajo: Krščanstvo je življenje, islam pa smrt« (Warraq 2016, 47).  
V arabski spletni reviji Elaph so zapisali naslednje: »Da Alžirci zapuščajo islam, je pojav, ki ga 
vlada in nevladne organizacije ne zanikajo; vseeno pa gre za stvar, o kateri se ne govori 
odprto. Poleg tega je premalo informacij, potrebnih za podrobnejšo raziskavo« (Warraq 
2016, 48). Delo misijonarjev naj bi bilo usmerjeno predvsem na mlade, ki bi izoblikovali 
versko manjšino, ki bo pripravljena dejavno braniti svoje pravice. Kot trdijo nekateri 
strokovnjaki, naj bi širše območje Kabilije postalo rodovitno polje za evangelizacijo, ki jo 
izvajajo kristjani iz Zahoda88. Tukaj naj bi bilo zelo dejavnih devetnajst krščanskih 
človekoljubnih organizacij, ki trdijo, da se vsak dan spreobrne 6 ljudi. Prav tako Urad za 
demokracijo in človekove pravice pri zunanjem ministrstvu ZDA ocenjuje, da je število 
nemuslimanov v Alžiriji doseglo številko 500.000 (Warraq 2016, 48). Na seznamu 50 
najnevarnejših držav za kristjane organizacije Open Doors USA je država pristala na 36. 
mestu z označbo velike možnosti preganjanja kristjanov zaradi islamskega ekstremizma 
(Open Doors World Watch List 2017, 22). 
d) Obeti za naprej 
Različni podatki kažejo različno podobo za naprej. Podatki o stanju svobode ne vzbujajo 
ravno veliko upanja na spremembo na boljše, saj je država še vedno označena kot 
nesvobodna (Tiliouine 2016, 88―89). Po letih nestabilnosti in vojaških diktatur se stvari sicer 
                                                          
86 Pet vrst katoličanov v Alžiriji: 1. bivši francoski kolonisti 2. drugi Evropejci 3. Evropejci, ki so sprejeli 
alžirsko državljanstvo 4. nekaj sto arabskih kristjanov 5. begunci iz drugih delov Afrike in Bližnjega 
vzhoda (Barrett, Kurian in Johnson 2001, 56). 
87 Gorata pokrajina vzhodno od glavnega mesta Alžira. Kabiljci (Berberi) so znani po svoji upornosti in 




obračajo na boljše, vendar so še vedno zelo oddaljeni od tega, kar v Evropi razumemo kot 
demokracija. Sedanji predsednik je izbranec bivše vojaške garniture in opravlja svoj četrti 
mandat. Same države tudi ni zajela tako imenovana »Arabska pomlad« (bili so manjši 
protesti, ki so spodbodli določene ustavne reforme), ki je močno zaznamovala današnji 
Bližnji vzhod. 
3.4.2  Bahrajn (država Bahrajn)  
a) Splošni uvod 
Bahrajn je med manjšimi zalivskimi državami. Nahaja se na otočju sredi Bahrajnskega 
zaliva, vzhodno od Savdske Arabije in ima manj kot milijon in pol prebivalcev (od tega je 
približno 55 % vseh prebivalcev tujcev, predvsem Indijcev in Filipincev). Unitarna 
parlamentarna ustavna monarhija (emirat) s kraljem kot voditeljem države. Močna 
krščanska manjšina, ki predstavlja okoli 14,5 % prebivalstva, ki pa so v glavnem tujci, ki 
začasno živijo v kraljevini. Bahrajn je poleg Kuvajta edina država v Perzijskem zalivu, ki 
prizna obstoj lokalnih krščanskih skupnosti (CIA World fact book 2015, s. v. Bahrain). 
b) Zgodovina 
Območje današnjega Bahrajna je poznano že od pradavnine kot območje, kjer so nabirali 
bisere in trgovali med Zahodom in Vzhodom. Prve krščanske skupnosti naj bi bile na tem 
področju že v apostolskih časih, ko naj bi po izročilu krščanstvo na arabski polotok prinesel 
apostol Jernej. Nekateri škofje iz arabskega polotoka so bili navzoči na I. ekumenskem 
cerkvenem zboru v Niceji l. 325. Na območju današnjega Bahrajna je bila zelo močna 
Nestorijanska cerkev z dvema škofijama (Jenkins, Philip 2008, 188). Materialni dokazi o 
obstoju meniških naselbin na otoku izvirajo iz 12. stoletja. Prvi krščanski misijonarji so na 
področje prišli s portugalskimi raziskovalci v 16. stoletju, vendar so z napredovanjem 
islama (sicer šele v 17. stoletju) bile izbrisane vse krščanske skupnosti (Bailey, Betty Jane 
in J. Martin Bailey. 2003, 180―182). Leta 1782 je sunitska družina Al-Kalifa (po poreklu iz 
Kuvajta) začela vladati deželi in še danes njeni člani vladajo emiratu. Katoliški vikariat za 
Arabijo so ustanovili v Bahrajnu že leta 1889 (Barrett, Kurian in Johnson 2001, 96). Do leta 
1971 so bili Britanski protektorat (opazna vloga Anglikanske in Katoliške cerkve, ki sta 
skrbeli za izobraževanje in karitativne dejavnosti v regiji). Večina prebivalstva so šiitski 
muslimani, ki jim vladajo manjšinski suniti (nekaj nestabilnosti in prask v letu 2011) (New 






c) Stanje danes 
Islam je uradna državna religija, vendar so zagotovljene določene pravice tudi drugim 
religijam89 (v omejenem obsegu, to pomeni, da mora vsaka verska organizacija za svoje 
delovanje pridobiti dovoljenje ministrstva za islamske zadeve). Določene nejasnosti glede 
verske svobode prinašajo kontradiktornosti v državni ustavi, tako je na primer zagotovljena 
verska svoboda, po drugi strani pa je ta svoboda omejena z vsesplošno sprejetimi 
navadami, družbeno politiko in javno moralo. Spreobračanje v drugo vero (iz islama) ni 
prepovedano kot v nekaterih drugih arabskih državah, ni pa družbeno najbolje sprejeto. V 
Bahrajnu naj bi bilo nekaj tisoč takšnih primerov spreobrnitve, tudi med pomembnejšimi 
državnimi uradniki (Castellino in Cavanaugh 2013, 86). Spet druga poročila govorijo o tem, 
da je prozelitizem muslimanov v državi prepovedan (Open Doors World Watch List 2017, 
28). Pomembne spremembe so bile narejene v smeri vladnega prepoznavanja potrebe po 
verskem oskrbovanju ne-muslimanov, nekaj se je premaknilo z »Arabsko pomladjo« 2011 
(Bailey in Bailey 2003, 183―185). Zanimiv pojav je, da v državo ob velikih krščanskih 
praznikih prihajajo kristjani iz sosednjih držav, ker doma ne smejo javno izpovedovati svoje 
krščanske vere. Država ima vzpostavljene diplomatske odnose z Vatikanom (od leta 2000), 
sedanji emir se je večkrat srečal z papežema Janezom Pavlom II. in Benediktom XVI. (New 
Catholic Encyclopedia 2003, s. v. Bahrain). Na podlagi prošnje Benedikta XVI. na glavnem 
otoku gradijo največjo krščansko cerkev v Perzijskem zalivu, ki naj bi postala sedež 
apostolskega vikariata za severno Arabijo (Fox news World 2017). Prav tako ima država 
dobre odnose z različnimi pravoslavnimi cerkvami, ekumenski patriarh iz Carigrada je 
uradno obiskal državo (Bailey in Bailey 2003, 183―185). Na seznamu 50 najnevarnejših 
držav za kristjane organizacije Open Doors USA je država pristala na 48. mestu z označbo 
velike možnosti preganjanja kristjanov zaradi islamskega ekstremizma in paranoje 
diktatorja (Open Doors World Watch List 2017, 28). 
d) Obeti za naprej 
Če gledamo smeri razvoja v državi na splošno, lahko ugotovimo, da se stanje v Bahrajnu za 
krščanske skupnosti izboljšuje (gradnja cerkva, naraščanje števila kristjanov), vendar so 
razmere še vedno dokaj problematične, ne toliko zaradi omejevanja države, kot zaradi 
razmer v družbi. Država je označena kot nesvobodna zaradi slabega stanja državljanskih in 
političnih svoboščin (Tiliouine 2016, 88―89). Kaj se bo zgodilo v prihodnosti in v katero 
smer se bo bahrajnska družba obrnila, je dokaj odvisno od stabilnih razmer v sosedstvu, 
predvsem v Savdski Arabiji in Kuvajtu. Še vedno pa je država po odnosu do kristjanov ena 
                                                          
89 Med drugim imamo v državi avtohtono judovsko manjšino, kateri naj bi imela okoli 50 ljudi.  
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izmed najbolj naklonjenih krščanskim skupnostim in kot takšna je pomemben precedens v 
panislamskem okolju. 
3.4.3 Egipt (Arabska republika Egipt)  
a) Splošni uvod 
Egipt je po številu največja država arabskega sveta, ki se nahaja na križišču različnih vplivov 
iz Afrike, Azije in Evrope. Je tradicionalno središče arabske kulture, zabave in financ. Dežela 
je med najstarejšimi stalno naseljenimi območji sveta (predvsem porečje reke Nil) in ima 
zato bogato zgodovino. Je pomembna svetopisemska dežela (od Mojzesa do binkošti), brez 
katere bi si težko predstavljali razvoj krščanstva. 
b) Zgodovina 
Senca skrajno dolge zgodnje zgodovine obsega območje, ki mu dandanes pravimo Egipt. 
Od vsemogočnih faraonov, ki so zase trdili, da so bogovi, do helenistične civilizacije, ki je 
cvetela v Aleksandriji, in navsezadnje sijajne islamske civilizacije starega Kaira. 
Predkrščanske civilizacije tega območja so prispevale ogromen napredek v razvoju 
človeških spretnosti in znanja (od lova in nabiralništva do prvih neolitskih jamskih poslikav). 
V bistvu naj bi po tem mostu tudi prišel človek iz svoje pradomovine Afrike na evropsko in 
azijsko celino. Kasneje je Egipt prav tako močno vplival na svetovni razvoj. Rimski Egipt je 
bil med prvimi plodnimi tlemi za širjenje krščanstva90, in egiptovski misleci ter voditelji so 
prevzemali pomembne vloge v Krščanski cerkvi91. Prevzeli so modificirano obliko grške 
abecede in jo priredili svojemu jeziku, ki je najmlajša oblika starodavnega egiptovskega 
jezika, ki ga poznamo iz časa hieroglifov (Cantey 2016, location 1799). Ustanovitev Cerkve 
v Aleksandriji je povezana z apostolom Markom92 okoli leta 42 po Kristusu. Aleksandrijski 
patriarhat je postal eden od petih (izvirnih) patriarhatov rimskega cesarstva. Do ločitve je 
prišlo leta 451, ko večji del krščanskih Koptov in njihove cerkvene hierarhije ni sprejel 
določil kalcedonskega cerkvenega zbora in je osnoval svoj aleksandrijski patriarhat. Cerkev, 
ki je ostala zvesta Carigradu, se od takrat imenuje Grški aleksandrijski patriarhat. Tako 
danes naziv aleksandrijskega patriarha nosijo tri osebe: koptski patriarh, grški patriarh in 
melkitski patriarh Aleksandrije. Koptski patriarh je znan tudi po imenom: »koptski papež 
                                                          
90 Do 3. stoletja je na vplivnem območju Egipta že bilo več kot 40 različnih škofijskih sedežev z več kot 
100 škofi (Marlin 2015, 11). 
91 Aleksandrija je postala mesto teoloških znanosti. Že leta 180 je filozof Panten ustanovil krščansko 
univerzo, iz katere sta izšla Klemen Aleksandrijski in Origen (2015, 11).  
92 Misijonarji, ki so v Egipt zanesli krščanstvo, so bili iz kroga učencev sv. Marka malo verjetno pa je, da bi 
sam apostol Marko misijonaril v Egiptu.  
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Aleksandrije in patriarh cele Afrike na svetem apostolskem sedežu sv. Marka93« (Jelinčič 
2015, 60). Koptska cerkev se je navkljub občasnemu preganjanju Bizantincev ohranila vse 
do prihoda Arabcev leta 639,94 ko je velik del lokalnega prebivalstva nove osvajalce sprejel 
z olajšanjem (kot nasprotovanje zadušljivi bizantinski administraciji). Prebivalstvo se je 
začelo počasi spreobračati v islam in do leta 1200 je bil Egipt že večinoma muslimanski. 
Koptščino in grščino je zamenjala arabščina (na severu Egipta že v 12. stoletju, ko je postal 
liturgični jezik Koptov arabščina, na jugu se je pogovorna koptščina ohranila do 16. 
stoletja). Danes se jezik Koptov uporablja samo še v obredne namene.  
Koptski obred se je razvil iz aleksandrijskega (ki je bil izvirno grški), kateremu so dodali 
lokalne posebnosti in na katerega je močno vplivala egipčanska samostanska tradicija 
(Jelinčič 2015, 60―61). 
Položaj kristjanov se je začel izboljševati po letu 1835, ko je deželi zavladala domača 
dinastija Mohameda Alija.95 Pri tem tudi ne smemo pozabiti vloge tedanjega koptskega 
voditelja (papeža) Petra VII. Spodbujal je Kopte, da so se začeli izobraževati in tako dosegati 
politično moč (Urvoy 2016, 108). Leta 1855 so ukinili naglavni davek na kristjane (džizja). S 
tem se je začela večati vloga kristjanov (predvsem Koptov) v Egiptu. Lahko so začeli vstopati 
v vojsko, sodelovati v političnem življenju (stranka Wafd96 in dinastija Boutros Ghali) in 
vstopati v sodniško službo. Temu je sledil preporod krščanstva v Egiptu. Preporodu 
krščanstva v Egiptu je sledil preporod islama v različnih oblikah združevanja. Kot 
najpomembnejšo in še danes delujočo (sedaj spet prepovedano) posebej omenjamo 
»Muslimansko bratovščino«. Obdobje pozitivnega okolja97 se konča z vojaškim pučem 
                                                          
93 Podobno kot konklave v katoliški Cerkvi imajo tudi Kopti pri volitvah novega papeža njim lasten običaj. 
Koptski papeži so samo iz vrst starejši, nad 50 let, preizkušenih menihov ali neporočenih škofov. Po 
napornih zasedanjih na različnih stopnjah in različnih sestavah ga izmed treh najboljših kandidatov po 
roki petletnega dečka izbere Sveti Duh (Marlin 2015, 22). 
94 Ena od Mohamedovih žena je bila Marija, koptska kristjanka, ki je moža poučevala o svoji veri (Turner 
2011, 34). 
95 Čeprav tudi ta dinastija kot večina drugih ni bila izvirno egipčanska. Mohamed Ali je bil častnik 
otomanske vojske, ki je po izgonu francoske vojske zasedel Egipt in ga začel upravljati. Po rodu je bil 
Albanec in je poskušal vzpostaviti državo po načelih takratne moderne države (Cantey 2016, location 
1829). Pri tem ne smemo pozabiti še na pritiske zunanjih kolonialnih sil in vlogo njegovega predsednika 
vlade Muallema Ghalia, pravoslavnega Kopta (New Catholic Encyclopedia 2003, s. v. Coptic Christianity). 
96 Stranka Wafd (delegacija po arabsko) se je izoblikovala kot reformno gibanje, ki je po Prvi svetovni 
vojni hotelo doseči neodvisnost Egipta in nadaljevanje reform. V njej so skupaj sodelovali tako kristjani 
kot muslimani, imela je zanimiv znak z polmesecem in križem. Bili so grobo zatirani od Združenega 
kraljestva in dokončno prepovedani ob nastopu polkovnika Naserja. Oživljeni l. 1976 pod imenom »Novi 
Fawd« (Mattar 2004, 2320). 
97 Po začetnem spodbudnem začetku Mohameda Alija so tudi njegovi potomci hoteli nadaljevati hitri 
napredek. Vedno več so se zadolževali pri tujih zasebnih investitorjih, najprej Francozih in nato Britancih, 
ki so se začeli vmešavati v notranje zadeve Egipta. Leta 1882 Združeno kraljestvo vojaško posreduje v 
Aleksandriji in počasi prevzema oblast v državi, ki pa je bila formalno še vedno del Otomanskega 
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1952 (polkovnik Naser in gibanje svobodnih častnikov) in idejo panarabskega nacionalizma 
(ali bolje rečeno nekakšne verzije arabskega socializma). V tem obdobju je država 
institucionalno preganjala kristjane. Tako so za vsak gradbeni poseg potrebovali odobritev 
predsednika države. Ta zakon so sicer leta 2005 odpravili, še vedno pa se krščanske 
skupnosti morajo ukvarjati z različnimi preprekami, ki za muslimane ne veljajo.  
c) Stanje danes 
Danes je Koptska aleksandrijska cerkev največja krščanska skupnost na Bližnjem vzhodu in 
s svojimi 10 do 15 milijoni pripadnikov še vedno pomeni v Egiptu pomembno manjšino 
oziroma od 10 % do 20 % prebivalstva (odvisno od virov podatkov). Kljub povečanemu 
izseljevanju na Zahod (predvsem zaradi vse pogostejših napadov islamskih skrajnežev) se 
število Koptov in kristjanov v Egiptu povečuje. Pomembna prelomnica in dogodek, ki je 
močno vplival na porast spreobrnjenj, se je zgodil l. 1968, ko se je v predmestju Kaira v 
Zeitounu prikazala Marija. Vendar so Egiptovske oblasti v sedemdesetih in osemdesetih 
letih 20. stoletja postale vedno bolj občutljive za prestopanja v krščansko vero (Daughrity 
2010, 216―217). Dva glavna problema kristjanov v Egiptu sta: spreobračanje v islam in 
migracije iz države. Različni so tudi odnosi v mestih, kjer muslimani in kristjani živijo drug 
ob drugem sorazmerno brez težav, medtem ko na podeželju ni stika med obema verskima 
skupnostima ― vsaka se drži zase (Barrett, Kurian in Johnson 2001, 252). Od leta 2002 je 
koptski božič (7. januarja) tudi državi praznik. Predvsem zadnji predsednik (napol diktator) 
Abdel Fattah el-Sisi si močno prizadeva za večje pravice kristjanov v Egiptu (prvi Egiptovski 
predsednik, ki je prisostvoval božični maši). Na seznamu 50 najnevarnejših držav za 
kristjane organizacije Open Doors USA je država pristala na 21. mestu z označbo velike 
možnosti preganjanja kristjanov zaradi islamskega ekstremizma. Obstaja vedno večja 
skupina spreobrnjencev iz islama, ki jih preganjajo predvsem lastne družine (Open Doors 
World Watch List 2017, 14). 
d) Obeti za naprej 
Primer Egipta je zelo dober indikator (po našem mnenju zaradi številčnosti in sorazmerno 
velikega vpliva, ki ga krščanstvo v državi uživa), ki nam lahko pokaže, kaj se bo dogajalo v 
prihodnosti, kakšni so obeti in napovedi za naprej. Podobno kot se je zgodilo z tako 
imenovano »arabsko pomladjo«. V Egiptu je uspela le delno in se je nakazal smer razvoja, 
ki se je nato pojavljala drugje po arabskem svetu. Malo ali nič sprememb ob velikem 
pompu in porastu terorističnih aktivnosti. 
                                                          
imperija in od leta 1922 samostojna država pod protektoratom Združenega kraljestva Velike Britanije in 




Slika 4: Egiptovski protestniki z križem in koranom, na protestih v Kairu, trg Tahiri 11. marca 2011 Vir: 
http://arhiva.dalje.com/en/foto.php?id=19&rbr=20927&idrf=864425 
 
Krščanske skupnosti v Egiptu se sicer s spremembami spopadajo z manj preprekami na 
področjih institucionalnih ovir (npr. prepoved gradnje in obnavljanja cerkva, možnost 
javnega izražanja vere, prepoved gojenja prašičev…), vendar raste delež individualnega 
preganjanja, ob sumljivih predpostavkah (domnevno skrivanje spreobrnjencev iz islama, 
uničevanje in smešenje Korana,…). Skoraj ne mine leto, ko ne bi slišali za množične napade 
na kristjane v Egiptu, napadi na posameznike pa se dogajajo praktično vsak dan. Vendar, 
kot že iz časa rimskega imperija, velja rek, da je kri mučencev seme novih kristjanov. To 
velja tudi za sodoben Egipt. 
3.4.4  Irak (Republika Irak)  
a) Splošni uvod 
Današnji moderni Irak se razteza na območju, ki ga imenujemo »zibelka človeške 
civilizacije«. Antična Mezopotamija, dežela dveh rek, Evfrata in Tigrisa, na obrežjih katerih 
so se razvila prva mesta. Dežela, v kateri je živel očak Abraham, je dandanes prepolna 
različnih jezikovnih (Kurdi, Arabci, Armenci, Turki) , verskih (muslimani, kristjani, mandejci, 
jazidi, Judje, bahajci) in družbenih razlik, kar po eni strani dela Irak zanimiv, po drugi strani 
pa problematično točko, o kateri mediji poročajo skoraj vsak dan. 
b) Zgodovina 
Irak v takšni obliki kot ga poznamo sedaj je sorazmerno moderna iznajdba z dolgo 
prazgodovino, ki se vleče celo do Edenskega vrta, v katerem naj bi živela Adam in Eva98. 
                                                          
98 Reki Evfrat in Tigris naj bi bila dva izmed štirih veletokov v Rajskem vrtu (1 Mz 2,10―14).  
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Tukaj so se začele prve civilizacije (pisava) in prva mesta (Babilon). Krščanstvo naj bi na 
območje današnjega Iraka prinesel apostol Tomaž s svojimi učenci v prvem stoletju po 
Kristusu. Tako naj bi bile nestorijanske krščanske Cerkve na tem območju med 
najstarejšimi na svetu; pomembna krščanska središča: Mosul, Tikrit (Cantey 2016, location 
3048). Asirija (del današnjega severnega Iraka) je postala središče krščanstva vzhodnega 
obreda, kar je ostalo do srednjega veka. V tem času je prišla muslimanske osvojitve ozemlja 
v 7. stoletju po Kristusu. V medsebojnih vojnah za pravico nasledstva med različnimi 
frakcijami muslimanov so zmagali Abasidi in sedež islamskega kalifata so l. 762 prestavili v 
novoustanovljeno mesto Bagdad, ki je postalo trgovsko središče, metropola teologije, 
znanosti (Hiša modrosti) in umetnosti (Berens 2017, 82). To obdobje se je končalo l. 1258, 
ko so mongolski konjeniki pridrveli iz stepe in zasedli velikanska ozemlja Bližnjega vzhoda. 
Različna turkmenska plemena so si podajala oblast nad tem velikanskim območjem vse tja 
do l. 1534, ko je Otomanski imperij za štiri stoletja (do l. 1918 oziroma konca Prve svetovne 
vojne) prevzel upravo ozemlja. Po koncu Prve svetovne vojne je bilo ustanovljeno 
mandatno ozemlje z lastnim kraljem pod vplivom Združenega kraljestva Velike Britanije in 
Severne Irske.99 Leta 1921 je sprejeta ustava zagotovila versko svobodo vsem različnim 
veram na tem območju (New Catholic Encyclopedia 2003, s. v. Iraq). Leta 1932 je sledila 
ustanovitev samostojne kraljevine s kraljem Fejsalom100 na čelu. Meje so zarisale velesile, 
in tako v državo spravile različne narode, od Arabcev, Kurdov, Asircev, kar pomeni veliko 
možnost za medsebojna trenja. Glavni problem so nasprotovanja med večinskimi šiiti in 
manjšinskimi (vendar vladajočimi!) suniti. Bilo je nekaj poskusov vojaških udarov in 
uspešnih zatrtij od Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske. Leta 1958 je bil 
vojaški puč po zgledu revolucije v Egiptu, s katerim so vrgli kralja z oblasti. General Abd al-
Karim Qasim je nastopil kot diktator, uvedel nekaj všečnih reform in se končno skregal z 
drugimi arabskimi voditelji (Naser, Sadat). Spet je nastal nov puč l. 1968, iz katerega je kot 
zmagovita stran izšla arabska socialistična stranka Ba'ath.101 Oblikovan je bil revolucionarni 
svet, v katerem je začel moč počasi pridobivati mladi Sadam Husein. Leta 1979 je uradno 
                                                          
99 Ki mandat za upravljanje Iraka pridobi od Društva narodov zaradi zagotavljanja nemotenega 
pridobivanja nafte (Cantey 2016, location 3061). 
100 Iz hašemitske rodbine, rodbine neposrednih potomcev preroka Mohameda, ki je bil najprej kralj v 
Siriji, a so ga od tam izgnali Francozi. Britanci so mu nato ponudili Irak (ime je dobil po južnem delu 
države al-Iraq, ki je izpeljava iz imena sumerskega mesta Uruk) (2016, location 3071). 
101 Stranka Ba'ath (»kratica za Arabski socialistični preporod«) je bila ustanovljena v Siriji l. 1944. Kdo jo 
je ustanovil, je malo zavito v oblak nejasnosti. Zagotovo pa je bil med glavnimi ustanovitelji Michael 
Aflaq, pravoslavni kristjan, učitelj iz Damaska, ki je hotel preko nje doseči združevanje različnih Arabcev v 
eno državo (»panarabizem«). Slogan stranke je bil »En arabski narod z večno nalogo«. Stranka je 
delovala v skoraj vseh arabskih državah, najdlje in najmočneje je pustila svoj pečat v Iraku in Siriji 
(Mattar 2004, 412―414). 
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prevzel vse niti oblasti v svoje roke in l. 1980 začel vojno z Islamsko republiko Iran zaradi 
spornih (z nafto bogatih) mejnih območij, in začel preganjati Kurde (pokol v Halabji) in vse 
morebitne pripadnike opozicije (»Močvirski Arabci«). Leta 1990 je sledila obtožba drugega 
soseda, Kuvajta, zaradi črpanja nafte. Prva zalivska vojna, ki je privedla do sankcij in 
počasnega propadanja države (Sadam in stranka Ba'ath sta ostala na oblasti). Po 11. 
septembru 2001 je sledila l. 2003 ameriška invazija na Irak. Odstranitev Sadama in popolni 
razpad države.102 Nastale so sektaške državljanske vojne (šiiti proti sunitom, oboji proti 
kristjanom, Arabci proti Kurdom, …), l. 2014 pa nastanek teroristične skupine Islamska 
država Iraka in Levanta (Cantey 2016, location 3048―3538). 
Krščanske skupnosti v Iraku (sem prištevamo katoličane, pravoslavce in pripadnike drugih 
vzhodnih Cerkva ter različne protestantske denominacije) so se počutile razmeroma varno 
med vladavino Sadam Huseina in stranke Ba'ath. V bistvu je tudi v sami stranki delovalo 
nekaj znanih kristjanov, npr. Tarik Aziz.103 Zanimiv opis je podal neki iraški duhovnik, član 
Armenske apostolske cerkve, ki je Sadama Huseina opisal kot najboljšega mogočega 
zaščitnika kristjanov. Vendar tisto, kar se je dogajalo s kristjani v Iraku, lahko opišemo zgolj 
kot etnično čiščenje, ki so ga izvajale različne sprte stran (Chapman 2012, 91). 
 
Slika 5: Karta Tarika Aziza iz kompleta najbolj iskanih članov iraškega vodstva, ki so jih izdelali leta 2003 ob ameriški 
invaziji na Irak Vir: Pinterest 
                                                          
102 »Failed state« 
103 Rojen kot Mikhail Yuhanna v družini kaldejskih kristjanov leta 1936. Bil je eden prvih članov stranke 
Ba'th in je bil med najpomembnejšimi strankarskih intelektualcev (Jože Volfand ga oje pisal kot iraškega 
Kardelja). Zelo se je zbliža s Sadamom Huseinom, verjetno zaradi tega, ker mu kot kristjan ni pomenil 
grožnje po prevzemu oblasti, kot če bi bil musliman. Bil je urednik glavnega strankinega časopisa in 
minister za informiranje, nato namestnik predsednika vlade. V času prve zalivske vojne je deloval kot 
zunanji minister in pomagal pri umiritvi razmer po končanih vojaških operacijah. Izgubil je mesto 
zunanjega ministra, še vedno pa je ostal namestnik predsednika vlade, z mesta katerega so ga odstavili 
(aretirali so ga in obsodijo na smrt) leta 2003 ob ameriški invaziji na Irak. Na podlagi zavzemanja 
vatikanske diplomacije in takratnega predsednika Iraka Talabanija ga niso usmrtili, ostal pa je zaprt do 
smrti 2015 (Mattar 2004, 350 in New York Post 2015). 
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c) Stanje danes 
Število kristjanov v Iraku je v pospešenem upadanju, zaradi pustošenja nedavnih vojn. Tako 
naj bi v Iraku ostalo okoli 500 000 kristjanov, kar je približno 2 % celotne populacije države 
(na prelomu tisočletja so število kristjanov v Iraku ocenjevali na 1 milijon oziroma dobrih 5 
%). Največja krščanska skupnost so pripadniki Kaldejske katoliške cerkve. To so katoličani 
vzhodnih Cerkva, ki so bili prej del Asirske vzhodne cerkve (nestorijancev), potem pa so se 
v 16. stoletju združili z Katoliško cerkvijo in priznali prvenstvo rimskega papeža. Asirska 
vzhodna cerkev je bila nekoč v Iraku izredno močna, vendar je njeno število začelo upadati, 
ko so se začela različna preganjanja, nekako v času umiranja Otomanskega imperija. Mnogi 
asirski kristjani so emigrirali v zahodni svet, ta usmeritev se nadaljuje še danes. Tako je na 
primer prejšnji asirski patriarh (Mar Dinkha IV.) večji del svojega življenja preživel zunaj 
Iraka, ker je v Iraku bilo enostavno prenevarno zanj. Z ameriško invazijo na Irak l. 2003 (in 
tudi nerodno vojno retoriko o križarski vojni) so različni kristjani, predvsem javno bolj 
izpostavljeni, postali zaželene tarče različnih terorističnih skupin (bombni napadi, 
ugrabitve). Veliko iraških kristjanov se je izselilo iz države, do začetka državljanske vojne je 
bila zelo zaželena destinacija Sirija, ali so iskali zatočišča v bolj mirnih (urejenih) delih 
države, avtonomni pokrajini Kurdistan (Daughrity 2010, 37). Na seznamu 50 najnevarnejših 
držav za kristjane organizacije Open Doors USA je država pristala na 7. mestu z označbo 
zelo velike možnosti preganjanja kristjanov zaradi islamskega zatiranja. Da so kristjani v 
državi tik pred izumrtjem je glavna težava nekaznovanje preganjanj (Open Doors World 
Watch List 2017, 7). 
d) Obeti za naprej 
Prihodnost za kristjane v Iraku ni najbolj rožnata. Kristjani so tik pred izumrtjem (dogaja se 
najbolj klasična oblika genocida) v svojih izvirnih pokrajinah. Postali so lahke tarče za 
fanatične islamske pripadnike, ki uporabljajo skrajne razlage šeriatskega prava, ki se kažejo 
v brutalnih prijemih Islamske države Sirije in Levanta. Verjetno je najboljši opis stanja tisti, 
ki ga je podal nadškof Sako: »Vsi govorijo o demokraciji in svoboščinah, vendar je realnost 
drugačna. Sektaštvo se vedno bolj širi in večina se več ne ozira na manjšino« (Marlin 2015, 
129). Mednarodna skupnost mora delovati v smeri zagotavljanja pomoči centrali vladi v 
Bagdadu, da bodo v državi začeli zagotavljati osnovne verske in etične pravice (2015, 133). 
Nekakšen napredek v tej smeri je zaznati v tem, da so se kristjani začeli politično in vojaško 
organizirati, povezovati z drugimi nasprotniki Islamske države in začeli pridobivati iniciativo 
(npr. osvoboditev pomembnega krščanskega mesta Qaragosh v bližini Mosula na severu 




Slika 6: Slika vojaka krščanskih obrambnim sil s področja Ninivljanske planote Vir: Facebook 
 
3.4.5  Iran (Islamska republika Iran) 
a) Splošni uvod 
Iran (dežela Arijancev104) je druga največja država na Bližnjem vzhodu in je zgodovinsko 
poznan po starem imenu Perzija (iz grškega poimenovanja ene od provinc). Leži na 
pomembnem geostrateškem območju med Evropo in Azijo, kar je vplivalo na mešanje 
ljudstev in narodov. Država velja za pomembnega igralca v regiji in je svetovno središče 
šiitiske veje Islama. 
b) Zgodovina  
Že zelo zgodaj so se v območju razvili različni imperiji. Prvega je ustanovil Kir Veliki (taisti, 
ki je osvobodil Jude Babilonskega suženjstva), nato so sledili Selevkidski, Partski in na koncu 
Sasanidski imperij. Slednjega so zelo zgodaj zasedeli prvi muslimanski osvajalci (l. 
633―656). Osvojitvi je sledila islamizacija, ki je močno zmanjšala število vernikov lokalne 
religije zaratustrstva.105 Sledilo je obdobje večjih in manjših spopadov z različnimi 
nomadskimi plemeni, ki so prečila območje, do naslednjega prelomnega dogodka, ki se je 
zgodil l. 1501, ko so Safavidi (Izmail I.) postavili šiitsko verzijo islama za uradno vero države. 
Iranski imperij je doživljal različne pretrese, oblastnike itd., dokler ni tako imenovana 
                                                          
104 Vendar ta beseda Arijanci nima nobene zveze s sledilci Arijevega nauka, ampak predstavlja 
indoevropska ljudstva, ki so na tem območju že vse od antike vzpostavljala različna kraljestva (Cantey 
2016, location 2450). 
105 Staroiranska predislamska dualistična religija, ki je reformirala predhodnico mazdaizem. Imenuje se 
po duhovniku in preroku Zaratustru, ki je deloval v Perziji približno okoli leta 600 pred Kristusom (Rebić 
2007, s. v. zaratustrstvo).  
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»Iranska revolucija« leta 1979 vrgla z oblasti sekularnega in prozahodno usmerjenega šaha 
Rezo Pahlavija in ga nadomestila s teokracijo, v kateri so vladali islamski učenjaki ajatole 
(prvi vodja države je bil voditelj prevratnikov Homeini), ki so zavračali vse, kar je bilo 
prozahodnega. Uvedli so strogo islamsko pravno ureditev z različnimi omejitvami, 
predvsem v zvezi z versko svobodo. Sledila so zapletanja z zahodnimi državami (Iranska 
kriza s talci), vojna s sosednjim Irakom, vpletanje v notranje zadeve drugih bližnjevzhodnih 
držav (Irak, Libanon, Palestina), kar je povečevalo vlogo države kot regionalne sile. Zaradi 
avtoritarnega načina vodenja (ki se je sicer z leti malo rahljal) je država še vedno pod 
določenimi sankcijami, vendar je ena redkih bolj stabilnih v širšem območju (Cantey 2016, 
location 2461). 
V apostolskem času krščanstvo ni pognalo močnih korenin v Iranskem kraljestvu (čeprav 
že v Apostolskih delih piše, da so se v času Binkošti v krščanstvo spreobračali Parti, Medijci 
in Elamci, Apd 2,9), kot se je to zgodilo v nekaterih sosednjih območjih (Armenija, Sirija, 
Egipt), verjetno zaradi močnega zaratustrstva. Asirska vzhodna cerkev se je v nekem 
obdobju sicer močno razširila (v območju med osrednjo Azijo in Kitajsko), vendar je izgubila 
vpliv zaradi napredovanja najprej islama in nato mongolskih plemen. Dandanes je približno 
89 % prebivalstva šiitov, okoli 10 % je sunitov, preostal odstotek so druge religije (98 % 
vseh kristjanov so neperzijske etnične manjšine), od teh so najmočnejši Bahajci, sledijo 
različne krščanske denominacije (med 200 000 in 500 000 vernikov, v glavnem članov 
Armenske pravoslavne cerkve, Asirke vzhodne cerkve in Kaldejske katoliške cerkve), nekaj 
Judov in ostankov nekoč prevladujočega zaratustrstva (Bailey in Bailey 2003, 160―161 ter 
Jelinčič 2015, 229). 
Frančiškanski (Ordo Fratrum Minorum) in dominikanski (Ordo Praedicatorum) duhovniki 
so prišli na območje ob koncu trinajstega stoletja, vendar so se njihova prizadevanja 
končala prej kot v sto letih zaradi različnih bolezni (kuge) in invazij nomadskih ljudstev 
(Mongoli Timur Lenka). Naslednji poskusi so se začeli šele v sedemnajstem stoletju in nato 
po koncu Druge svetovne vojne, ki so bili v glavnem namenjeni služenju različnim tujcem v 
deželi. Enklave armenskih kristjanov so nastale v sedemnajstem stoletju, ko so v deželo 
prihajali kot delovna sila pri gradnji dežele (mesto Nova Julfa in tedanje prestolnice 
Isfahan). Anglikanski misijonarji so prišli iz Anglije l. 1832, prezbiterjanci iz Združenih držav 
l. 1855. V deželi so začeli odpirati šole, bolnišnice in posledično tudi cerkve (Bailey in Bailey 
2003, 160―161). 
c) Stanje danes 
Iranski politični sistem je zelo restriktiven ― po ustavi Islamske države iz leta 1979. 
Kazenski zakoni so osnovani na šariatskem pravu in sodniki so izbrani glede na njihovo 
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versko usposobljenost. Vsi morebitni kandidati za državne uradnike morajo biti odobreni 
od Sveta varuhov. Ustava predpisuje, da morajo biti vsi zakoni in regulative osnovani po 
merilih islama (člen 4). V 13. členu ustava govori o treh prepoznanih verskih manjšinah (o 
kristjanih, Judih in sledilcih zaratustrstva106), ki so prepoznani kot dhimmi, torej 
drugorazredni državljani, katerim se odrekajo mnoge pravice. Tako lahko trdimo, da v Iranu 
poteka sistematična diskriminacija in represija nad verskimi manjšinami (čeprav je Iran 
podpisnik listine Združenih narodov o človekovih pravicah, ki to striktno prepoveduje!). 
Pripadniki verskih manjšin ne smejo javno oznanjati svoje vere, spreobrnitve iz islama niso 
dovoljene, verskih materialov ne smejo objavljati, založbe, ki so prodajale Sveta pisma je 
država zaprla. Prav tako drugi ne morejo službovati kot višji javni uradniki. Iranska policija 
je vedno prisotna na vseh verskih službah kot zaščita verskih manjšin, v resnici pa 
preprečujejo, da bi se kakšen musliman udeleževal teh služb. Povsod okoli po deželi 
vznikajo tako imenovane »hišne cerkve«, kjer potekajo bogoslužja v tajnosti. Država jih 
zelo preganja in udeležence zapira ali celo usmrčuje (Marlin 2015, 134―139). 
Stanje se je še poslabšalo leta 2005 z izvolitvijo konzervativca Mahmouda Ahmadinejada107 
za predsednika. Več in bolj aktivno je preganjanje108, kar je pripeljalo do zmanjševanja 
števila kristjanov; kot drugi razlog lahko navedemo razliko v manjšem številu otrok med 
iranskimi kristjani v primerjavi z iranskimi muslimani. Napetosti so se malo umirile z 
nastopom novega, bolj liberalnega predstavnika Hasana Rouhanija l. 2013, ki je obljubil, 
da si bo prizadeval za vrnitev zmernosti v državo. Še vedno se čaka na kakšne konkretne 
korake. Druga stvar, ki je močno pretresla ožjo regijo v zadnjem času, je vojna v Iraku. 
Zaradi nje je kar nekaj beguncev poiskalo zatočišče pred preganjanji, med drugim tudi 
različnimi kristjani, tako da se danes ocenjuje, da je v državo pribežalo okoli 300 000 
kristjanov različnih denominacij (2015, 141). Na seznamu 50 najnevarnejših držav za 
kristjane organizacije Open Doors USA je država pristala na 8. mestu z označbo zelo velike 
možnosti preganjanja kristjanov (organizacija ocenjuje, da je v državi okoli 800 000 
kristjanov) zaradi islamskega zatiranja. Krščanstvo se kaže kot zahodni vpliv, ki ogroža 
islamsko identiteto republike (Open Doors World Watch List 2017, 8). 
 
                                                          
106 Vsi ti so omenjeni v Koranu v 2. suri 62 ajetu: »Tisti, ki verujejo, ter Judje, kristjani in sabejci-vsak od 
njih, ki veruje v Alaha in v Poslednji dan ter dela dobro, vsi bodo prejeli nagrado pri svojem Gospodarju. 
Ti se ne bodo ničesar bali in se ne bodo žalostili« (Alhady 2014, 29). 
107 Pogosto je imel protijudovske izjave 
108 Nekaj zanimivih primerov: Alija Kabolija so obsodili 33 let po spreobrnitvi iz islama v krščanstvo, 
evangeličanski voditelj Behrouz Sadegh-Khanjani je bil zaprt na podlagi pretečene zavarovalne police, 
dva spreobrnjenca sta bila zaprta na podlagi obtožbe, da pomenita nevarnost za državo, ker so pri njiju 
našli izvod svetega pisma, primer pastorja Nadarkhana, ki ga zapirajo in izpuščajo od leta 2009 dalje …  
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d) Obeti za naprej 
V Iranu se glede krščanstva dogaja nekaj zelo zanimivega. David Garrison v svoji knjigi piše 
o verjetno enem največjih valov spreobračanja muslimanov v krščanstvo (Garrison 2014, 
123). To poskušamo razložiti z procesom sekularizacije in vedno večjega odpiranja 
preostalemu svetu. Iranci namreč iščejo odmik od državne veroizpovedi (Warraq 2016, 50). 
»Muslimanski spreobrnjenci v krščanstvo109 najpogosteje svoja bogoslužja opravljajo v 
hišnih cerkvah. Gibanje hišnih cerkva ima po konzervativno oceni morda 100 000 
pripadnikov, toda »podatki iz intervjujev z iranskimi krščanskimi begunci in število 
dopisnikov na krščanskih televizijskih programih kažejo, da bi bila ta številka lahko celo 
nekaj milijonov« (Garrison v Warraq 2016, 50). Nemška spletna revija Deutche Welle 
pojasnjuje razloge za spreobrnjenja »Od islama se ljudje odvračajo predvsem zato, ker so 
razočarani nad oblastjo, ki je tako spojila politiko in religijo, da sta postali neločljivi, in ki je 
v imenu islama omejila mnoge državljanske pravice« (2016, 50). S procesom mehčanja 
trdega sistema iranskega islama bodo na plano prišle še druge podrobnosti nezadržnega 
procesa rasti krščanstva (predvsem protestantskih Cerkva). 
3.4.6 Izrael (država Izrael) 
a) Splošni uvod 
Kakor koli gledamo na Bližnji vzhod, je Izrael tista država, ki je resnično nekaj posebnega: 
Sveta dežela110, kjer je bil Jezus rojen v Betlehemu, v Jeruzalemu obsojen, usmrčen in vstal 
od mrtvih, Jeruzalem mesto, v katerem se je na binkošti rodila Cerkev in se razširila po 
vsem svetu. Tako že dobrih dva tisoč let obstajajo na tem mestu krščanske skupnosti. 
Verjetno ga ni kraja na svetu, kjer bi obstajalo več krščanskih skupnosti na enem samem 
mestu kot ravno tukaj v zibelki krščanstva. Vendar ni to območje izrednega pomena samo 
za kristjane, ampak si vse tri velike monoteistične vere (poleg krščanstva še judaizem in 
islam) delijo to območje in tako je krščanstvo dvojna manjšina, ki obstaja v nekakšnem 
nelagodnem ravnovesju med dvema večjima religijskima skupnostnima (Bailey in Bailey 
2003, 150). 
b) Zgodovina 
Če pogledamo zemljevid Izraela, opazimo, da je na njem veliko krajev, ki jih srečujemo v 
Svetem pismu. Mnogokrat so ti kraji skupni ne le eni, ampak tudi drugima dvema 
religijskima skupnostima. Tako se zgodovina začne z različnimi prepletanji teh treh religij.  
                                                          
109 Več o tem glej Miller, Duane Alexander in Patrick Johnstone, 2015. 




Od Binkoštnega dogodka do približno leta 70 po Kristusu je bila Palestina provinca, 
naseljena v glavnem z Judi. Cesar Tit je krvavo zatrl prvo judovsko vstajo (med letoma 66 
in 73), oblegal Jeruzalem in ga popolnoma porušil. Kristjani sicer niso bili tako zelo navezani 
na Jeruzalem kot Judje (en in edini tempelj) in zato padcu mesta niso pripisovali tako zelo 
velikega pomena. Judje so se zatekli drugam (diaspora in podeželje), kjer so še vedno netili 
upore, ki jih je rimska država zatirala. Namesto Jeruzalema je cesar Hadrijan l. 135 postavil 
mesto Aelia Capitolina, v katerega Judje niso imeli pravice vstopiti. Petsto let kasneje, leta 
614, so Perzijci zasedli 
Sveto deželo, uničili skoraj vse krščanske cerkve (uničenju je uspelo ubežati zgolj cerkvi 
Jezusovega rojstva v Betlehemu zaradi povezave z Modrimi z vzhoda). Kmalu so sledijli 
muslimanski Arabci in zasedli mesto l. 638 in ga držali vse do prihoda križarskih vojsk l. 
1099. Križarji v Jeruzalemu so zgradili veliko novih cerkva, utrdb in drugih javnih zgradb, 
vendar so bili poraženi pri Hatinu in so morali Jeruzalem pustiti Salah al-Dinu (Saladinu) l. 
1187 in egiptovskim Mamelukom (Barrett, Kurian in Johnson 2001, 393). 
Od l. 1517 do 1917 je bilo ozemlje v sklopu Otomanskega imperija in po koncu prve 
svetovne vojne (Turki so sodelovali na nemški strani in so bili zato kaznovani) je postalo 
britansko mandatno ozemlje. Britanci so v skladu z Balfourjevo deklaracijo (nacionalni dom 
za judovsko ljudstvo) dopustili nastanek judovskih naselij na tem območju. Velik dotok 
judovskih kolonistov v deželo, predvsem kot posledica različnih preganjan (od Vzhodne 
Evrope, nacistične Nemčije in kasneje Sovjetske zveze), zaradi nesposobnosti Britancev, da 
se spoprimejo z naraščajočimi konfrontacijami med sionističnimi111 terorističnimi 
skupinami (Irgun, Stern, Hagana) in domorodnimi arabskim življem, je pripeljal do vrnitve 
mandata, in tako sta se na ozemlju Svete dežele oblikovali dve državi: judovski Izrael in 
arabska Transjordanija. Arabci so zavrnili delitev, Britanci se za to niso kaj prida menili in 
so se umaknili, Judje pa so razglasili svojo državo maja 1948. Posledično je to vodilo do 
prve v nizu izraelsko-arabskih vojn. Rezultat prve, ki jo Izraelci imenujejo osvobodilna vojna 
in Palestinci Al-Naqba – katastrofa, je 726 000 arabskih beguncev, med njimi veliko 
kristjanov. Med šestdnevno vojno ,. 1967 so Izraelci zasedli Gazo in Zahodni breg vključno 
z Jeruzalemom in so začneli na zasedenih območjih graditi judovska naselja. Prav tako 
zasedejo Golansko višavje. Mirovna pogajanja so sledila l. 1993 in so bila večkrat 
prekinjena, vendar jim je uspelo doseči neki napredek. Počasi se je začela oblikovati 
                                                          
111 Sionizem―politično gibanje Judov iz 19. stoletja, ki so ga ustanovili z namenom krepitve narodne 
zavesti in z idejo ponovne naselitve v Palestini. Poglavitni vzrok: vse hujši antisemitizem v raznih 
evropskih državah 19. stoletja (Rebić 2007, s. v. sionizem).  
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palestinska samouprava, ki jo bomo obdelali v posebnem poglavju (Bailey in Bailey 2003, 
153―155). 
c) Stanje danes 
Izrael je moderna demokracija zahodnega tipa. Že vse od svojega začetka leta 1948 
poudarjajo svobodo veroizpovedi in zaščito svetih krajev vseh religij. Dandanes je 
kristjanov v Sveti deželi zgolj za vzorec, ocene se gibljejo okoli 300 000 pripadnikov, to je 
med 3 % in 4 % prebivalstva (Jewish Virtual Library 2013). Obstajajo različna mnenja, kaj 
se dogaja s krščanskimi skupnostmi v Izraelu. Nekateri trdijo, da je prihodnost rožnata (oče 
Gabriel Nadaf), nekateri se s to oceno ne strinjajo (Jane Betty Bailey in Martin J. Bailey). 
Zadnje dva trdita, da se je zadnjih petdeset let močno zmanjšalo število kristjanov v Sveti 
deželi. Slaba ekonomska situacija in z njo povezana stalna grožnja zaprtja prehodov v Izrael 
iz različnih palestinskih enklav sili Palestince, da iščejo svojo srečo drugje po svetu. Več kot 
60 % palestinskih kristjanov živi v diaspori, tako več palestinskih kristjanov najdemo v Čilu 
kot v Palestini. Drugi razlogi so še naprej povezani z ekonomsko situacijo. Izraelska država 
v iskanju lastne varnosti zasega zemljo in jo podeljuje novih judovskim naseljencem. Prav 
tako je nerešeno vprašanje državljanstva in delovnih viz za Arabce (Bailey in Bailey 2003, 
155―156). V glavnem so Arabci in kristjani tako v Izraelu kot na Palestinskih ozemljih 
obravnavani kot drugorazredni državljani, ki jim lahko država, kadar koli hoče, oteži 
življenje. Tako lahko trdimo, da obstaja nekakšen prikriti genocid (ali »kulturocid«), ki ga 
država Izrael izvaja, ki pa ga ne morejo zaznati različne organizacije, ki se ukvarjajo z 
raziskovanjem verskih svoboščin, ker uradno to ne obstaja. 
d) Obeti za naprej 
Krščanstvo v Izraelu je na veliki preizkušnji. Institucionalno so stvari dobro postavljene, 
krščanske šole so najboljše v državi Izrael, kristjani so povprečno bolj izobraženi kot njihovi 
muslimanski in judovski vrstniki, kristjani se bolj zavedajo svoje lastne vere in identitete, 
vendar vse to ne zagotavlja dolgoročnega obstanka lokalnega krščanstva.112 Vendar 
bojazni, da bi Sveta dežela ostala popolnoma brez kristjanov ni, kajti vedno se bo našlo 
dovolj kristjanov okoli po svetu, ki bodo pripravljeni (vsaj začasno) delovati v državi Izrael: 




                                                          
112 Mogoče so ravno to izzivi, ki pospešujejo eksodus kristjanov, da so enostavno preveč izobraženi in 
potem na razvitem zahodu iščejo svoje mesto pod soncem. Podobno, kot se dogaja v Sloveniji. 
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3.4.7  Jemen (Republika Jemen) 
a) Splošni uvod 
Jemen je ena od arabskih zalivskih držav. Nahaja se na skrajnem jugu Arabskega polotoka, 
na pomembnem strateškem mestu med Rdečim morjem in Adenskim zalivom. Dosti se o 
Jemnu govori v medijih predvsem zaradi oboroženih konfliktov med različnimi 
terorističnimi skupinami (Ansar al-Sharia) in vojsko Savdske Arabije, ki deluje v državi brez 
dovoljenja (Cantey 2016, location 8017―8153). Je ena najrevnejših arabskih držav, kar je 
posledica uničenja zaradi dolgotrajne državljanske vojne in korupcije. V učbeniku politične 
teorije bi lahko državo poimenovali kot »failed state« (propadla država). 
b) Zgodovina 
Antična kraljestva so obstajala na ozemlju današnjega Jemna že dolgo nazaj v zgodovini, še 
pred Jezusom Kristusom. Najbolj znano je bilo kraljestvo Saba,113 ki se je raztezalo na dveh 
celinah: od Afrike, današnje Etiopije, do Azije, današnjega Jemna. Ljudstva so znala 
zadrževati vodo (gradnja velikih namakalnih jezov), zato je bilo kraljestvo v rimskem času 
znano pod imenom »Arabia Felix« oziroma rodovitna Arabija. Glavni izvozni produkti so 
bili kadilo in mira. Regija je bila dokaj kmalu pokristjanjena,114 vendar so se začela 
nesoglasja med različnimi klani, ki so bili tudi različnih ver; eni Judje, drugi kristjani.115 Ta 
medsebojna nesoglasja so prepeljala do uničenja sistemov namakanja in posledično do 
spremembe okolja. V takšne razmere so prišli islamski osvajalci (še v času življenja preroka 
Mohameda), ki jim je uspelo pridobiti velike množice za novo vero. Različni muslimanski 
klani so obvladovali svoj del območja, se vojskovali med seboj in na splošno ni bilo 
nekakšnega enotnega vodstva dežele. V 16. stoletju je poskušal Otomanski imperij 
vzpostaviti svojo nadoblast, ker se jim je le delno posrečilo in so različni klanski vodje še 
vedno uživali veliko mero avtonomije (predvsem v južnem in vzhodnem delu). V 17. 
stoletju so prišli Britanci, ki so na posameznih točkah začeli ustanavljati trgovalne 
postojanke. Najpomembnejša je Aden, ki je postal pomembno pristanišče na ladijski poti 
med Egiptom in Indijo. Notranjost dežele pa Britancev ni zanimala. Po koncu Prve svetovne 
vojne in propadu Otomanskega imperija l. 1918 je eden od večjih plemenskih voditeljev, 
imam Yahya (šiit), poskušal združiti razdeljena plemena in razširiti ozemlje pod svojim 
nadzorom. Trčil je na interese Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske in 
                                                          
113 Kraljica iz Sabe. 
114 Krščanstvo naj bi v Arabijo prinesel apostol Jernej.  
115 Ostanki velike in mogočne cerkve v Sani iz 5. stoletja pričajo o živahni krščanski skupnosti. Zgradil jo je 
etiopski kralj Abrahab za vse romarje, ki so se iz Etiopije odpravili na Arabski polotok. Po neki legendi, 
naj bi se na tem mestu ustavil Jezus, ko je bil na poti v puščavo pred začetkom javnega delovanja. Cerkev 
je stala še vsaj tja do 13. stoletja, ko jo je opisal Abd Allah Yaqut (Pinault 2010, 8). 
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Savdske Arabije. Sledili so spopadi, ki so se končali s sporazumom iz Taifa l. 1934, kjer 
Savdijci in Britanci vsilijo svoje pogoje. Yahya je vladal kot diktator v Severnem Jemnu, 
umorili so ga 1948, nasledil ga je sin Ahmed. Severni Jemen je v tistem času veljal za zaprto 
in izolirano državo, kjer so prebivalci še vedno živeli tako, kot so živeli njihovi predniki pred 
tisoč leti. Po Ahmedovi smrti l. 1962 je skupina vojaških častnikov po zgledu naserjanske 
revolucije v Egiptu prevzela oblast in razglasila republiko. Sledila je  državljanska vojna med 
zagovorniki kraljevine (na čelu z Ahmedovim sinom in podpori Savdske Arabije) in 
republike (polkovnik Abdulah Sallal s podporo Egipta). Vojna je trajala, dokler se l. 1967 
niso Egipčani umaknili nazaj v Egipt in so pripadniki republikanske strani zamenjali 
polkovnika Sallala in pripravili vse za združitev sprtih strani. Državljanska vojna se tako 
končala l. 1970. Polkovnik Salih je kot civilna oseba zmagal na predsedniških volitvah l. 
1978. Uspelo mu je vzpostaviti stabilno vlado in dobre odnose s sosedi (predvsem s 
Savdsko Arabijo). 
Drugače je potekal razvoj v Južnem Jemnu. Britanci so l. 1937 razglasili Aden za kronsko 
kolonijo, drugim vladarjem na jugu pa so pustili, veliko svobode, dokler so se vzdržali 
nasilja. Z naraščanjem nacionalnih, protikolonialističnim idej so se poskušali Britanci boriti 
z ustanovitvijo Južnoarabske federacije. Ideja se ni posrečila najboljše in Britanci so se po 
kratkem obdobju napetosti (teroristične in protiteroristične akcije) leta 1967 umaknili. 
Marksistična Narodna osvobodilna fronta je prevzela oblast v Južnem Jemnu. Vzpostavili 
so za arabsko islamsko državo zelo ambiciozni načrt reform (povečati pravice ženskam, 
vsesplošna svoboda,…). Vendar politični problemi in nenehno menjavanje različnih strank 
(socialisti, komunisti in na koncu arabski socialisti v stranki Ba'ath), odstavitev in eksekucija 
predsednika leta 1978, sta vodila v državljansko vojno. Vmes so se zapletali še v krajše 
vojaške spopade z Severnim Jemnom.  
Voditelji Severnega in Južnega Jemna so se začeli pogovarjati o združitvi v eno državo, kar 
se je zgodilo l. 1990. Vendar so razlike še vedno velike med sorazmerno bogatim severom 
in zelo siromašnim jugom. Tako je l. 1994 spet izbruhnila državljanska vojna, ki v bistvu še 
vedno traja in se poglablja z vedno novimi žarišči (Hutijski upor, upori ob Arabski 
pomladi). Država je označena kot »propadla država« (failed state«) in je gojišče različnih 




                                                          
116 Teroristični napad na ameriško ladjo USS Cole leta 2000, ugrabljanje turistov in tujih delavcev.  
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c) Stanje danes 
»Krščansko molitev v Jemnu 21. stoletja slišimo na skrivnih srečanjih v »hišnih cerkvah«. 
Navadno so molitve ob petkih zjutraj, ko se muslimani zbirajo k skupnim molitvam in je 
dela prost dan. Srečanja niso vpadljiva, so v sobah ali zasebnih domovih. Na srečanjih je 
malo ljudi trije ali štirje, nikoli več kot 25. Srečanj se udeležujejo tako tujci, in tisti, ki že 
dolgo živijo v Jemnu. V srečanju teh majhnih skupnosti na skrivaj je mogoče spet doživeti 
prvotni duh krščanstva, kjer ni važno kdo je protestant, katolik ali pravoslavni, vsi na svoj 
način skupaj slavijo Boga« (Pinault 2010, 8). Država sicer uradno ne prepoveduje 
krščanskega bogoslužja, vendar pa postavlja omejitve, ki v praksi onemogočajo normalno 
bogočastje. 
Glede na vse skupaj je težko ugotoviti, koliko je resnično število kristjanov v Jemnu. 
Različne statistike navajajo med 25 000 in 45 000 pripadniki, v glavnem priseljenci v Jemen, 
po zadnjih podatkih pa se je ta številka močno zmanjšala zaradi državljanske vojne in 
napadov na kristjane (štiri delujoče katoliške župnije v Adenu) (International Religious 
Freedom Report for 2015). Na seznamu 50 najnevarnejših držav za kristjane organizacije 
Open Doors USA je država pristala na 9. mestu z označbo zelo velike možnosti preganjanja 
kristjanov (organizacija ocenjuje, da je v državi nekaj tisoč kristjanov) zaradi islamskega 
zatiranja in etničnega antagonizma. Poročila naj bi kazala, da kljub pritiskom in 
nasprotovanjem vedno več prebivalcev Jemna prestopa v krščanstvo, da v bistvu še nikoli 
ni bilo takšnega navala, kot se dogaja sedaj (Open Doors World Watch List 2017, 8). 
d) Obeti za naprej 
Najnovejša poročila in podatki (Open Doors World Watch, Shoebat.com,…) naj bi 
nakazovali, da se vedno več prebivalcev Jemna odloča za Kristusa kot posledica popolnega 
razpada države in družbe v Jemnu (približno 80 % ljudi v Jemnu potrebuje humanitarno 
pomoč po podatkih organizacije Open Doors World Watch (Open Doors World Watch List 
2017, 8). Sedanji politični razvoj v regiji in sami državi ni spodbuden za naprej in tudi vse 
tiste obljube o gradnji novih cerkva se verjetno še nekaj čase ne bodo uresničile (Pinault 
2010, 8). Zaradi vsega tega je težko napovedati, kaj se bo zgodilo z kristjani v Jemnu. 
Najprej mora država doseči neko stopnjo politične stabilnosti, da bomo lahko dalje govorili 
o vseh preostalih sistemih, ki sledijo iz politike. 
3.4.8 Jordanija (Hašemitska kraljevina Jordanija) 
a) Splošni uvod 
Meje današnje Jordanije so tako kot večina meja držav na Arabskem polotoku risale 
lastnice kolonij glede na njihove tedanje potrebe; v primeru Jordanije je Združeno 
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kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske zanjo dobilo mandat po koncu Prve svetovne 
vojne (Bailey in Bailey 2003, 166). Država se imenuje po najpomembnejši reki v Palestini 
Jordanu ki je več kot stokrat omenjena v Svetem pismu (npr. Izraelci so na poti v 
Obljubljeno deželo čudežno prešli čeznjo, v Jordanu je Janez Krstnik krstil Jezusa, …) (Rebić 
2007, s. v. Jordan). Preostali del države je puščava, v kateri živijo samo beduini. Glavno 
mesto Aman je zrastlo na mestu svetopisemske Rabe117 (2 Sam 12, 27–29). 
b) Zgodovina 
Območje Jordanije je poznano in naslejeno že vse od antičnih časov. Tukaj je bil dom 
različnih starozaveznih plemen: od Amorejcev, Maobcev, Edomitov in drugih. V času 
rimske in bizantinske države so reko Jordan uporabljali za namakanje in intenzivno 
poljedelstvo. Z napredovanjem islama je tudi ta dežela počasi postala muslimanska (del 
Omajadskega kalifata in njegovih naslednikov), ko so nomadski beduini prevzeli islam, 
vendar so drugi beduini ostali razmeroma samostojni. Dežela je pridobila na strateški 
veljavi v 19. stoletju, ko je Otomanski imperij zgradil železnico Damask ― Medina 
(Železnica Hijaz), ki je prečkala ozemlje Jordanije. Med Prvo svetovno vojno so Britanci 
uspešno nanovačili Arabce, da so se uprli turški nadoblasti (Lovrenc Arabski) in jim obljubili 
po koncu vojne samostojnost. Do tega ni prišlo, priključili pa so deželo Siriji. Vendar Sirija 
padla pod vpliv Francozov, Jordanija pod vpliv Britancev. Francozi Sirije niso hoteli 
prepustiti Arabcem, Britanci pa so Jordanijo in druga mandatna ozemlja na Zahodnem 
bregu reke Jordan (današnji Izrael in Palestino) spremenili v protektorat, na čelu katerega 
so postavili brata nesojenega sirskega kralja Abdulaha iz Hašemitske dinastije.118 Emir 
Abdulah je začel urejati državo, postavil je vojaško silo v obliki Arabske legije119 in pomiril 
medsebojno sprte nomadske beduine. Arabska legija je sodelovala med Drugo svetovno 
vojno na zavezniški strani in si kot nagrado po koncu vojne pridobila samostojno državo 
Trans-jordanijo z Abdulahom kot njenim kraljem. V zapletih glede judovske države jim je 
uspelo zasesti tisti del, ki naj bi pripadal novo nastali Arabski državi (Zahodni breg in 
Jeruzalem), sanjali pa so tudi o veliki arabski državi, ki bi poleg Jordanije obsegala še Sirijo, 
Libanon in Palestino. V državo so sprejeli veliko palestinskih beguncev, ki so bili prepričani, 
da je eden od krivcev za ne ustanovitev Palestine tudi on sam in tako ga je l. 1951 v 
Jeruzalemu zabodel neki Palestinec. Oblast za Abdulahom je prevzel njegov vnuk Husein, 
                                                          
117 Grško Filadelfija, prestolnica amonskega kraljestva. Pripadala je Deseteromestju. Vendar te Filadelfije 
nikakor ne smemo mešati z tisto Filadelfijo o kateri piše Razodetje. Ta se nahaja v Mali Aziji (Grabner-
Haider et al. 1984, s. v. Filadelfija). 
118 Hašemiti so rodbina neposredno povezana s potomci preroka Mohameda iz Meke. Oni so tudi dali 
ime Hašemitska kraljevina Jordanija. 
119 Ki jo vodijo in plačujejo Britanci. 
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ki je vladal skoraj 47 let, do 1999, ko ga nasledi sin Abdulah II. (Cantey 2016, location 
4516―4715). Jordanija velja za stabilno in urejeno arabsko državo. Ima zelo dobre odnose 
z Zahodnimi državami in je med redkimi arabskimi državmi, ki je vedno gojila sorazmerno 
prisrčne odnose z Izraelom.  
c) Stanje danes 
Država ima približno šest milijonov prebivalcev, od tega je 350 000–400 000 (okoli 6 %) 
kristjanov (Jelinčič 2015, 230). Največ jih je grških pravoslavcev Jeruzalemskega 
patriarhata, poleg njih so še pripadniki Armenskega apostolskega patriarhata iz 
Jeruzalema, Sirske pravoslavne cerkve ter Koptske pravoslavne cerkve. Vzhodne katoliške 
cerkve v Jordaniji so: Melkitska in Armenska katoliška cerkev, prav tako nekaj župnij, ki 
pripadajo Latinskemu patriarhatu iz Jeruzalema. Veliko je protestantskih skupnosti: 
Episkopalna cerkev, Evangeličanska luteranska cerkev, adventisti, baptisti, … Že vse od 
nastanka države Jordanije imajo kristjani v ustavi zagotovljene vse pravice do svobodnega 
izpovedovanja vere, verskega pouka in celo predstavnike v jordanskem parlamentu 
(njihova vloga je nesorazmerno večja od njihovega števila v državi). Večina jordanskih 
kristjanov je palestinskega izvora, kar je posledica begunskih tokov zaradi arabsko-
izraelskih vojn.120 Begunci so bili zelo dobro sprejeti in so se tudi zelo dobro vključili v 
družbo.121 Čeprav je Jordanija islamska država, je zelo odprta za modernizacijo, ki se 
zgleduje po prozahodnem modelu, predvsem glede civilnega prava in izobraževanja. 
Šeriatsko pravo se nanaša samo na družinske odnose in upravljanje verskega življenja 
muslimanov. Obstajajo trdna politična zagotovila, da se pravice kristjanom ne bodo 
zmanjševale, da lahko vsak svobodno izpoveduje lastno vero, da se lahko gradijo cerkve in 
izobraževalne ustanove, kot tudi karitativne dejavnosti, vendar ob predpostavki, da ne 
bodo spreobračali muslimanov. Večina jordanskih kristjanov pripada srednjemu ali višjemu 
sloju prebivalstva in so zaradi tega bolj izobraženi od drugih. Veliko jih najdemo v javnih 
službah in drugih strokovnih poklicih. Katoliške in anglikanske skupnosti so zelo aktivne v 
družbi, še posebej na področjih izobraževanja in zdravstva. Krščanske šole in bolnišnice 
uživajo status prestižnih ustanov, zardi tega so visoko cenjeni tudi duhovniki, ki tako močno 
zaznamujejo družbeno in politično življenje naroda (Bailey in Bailey 2003, 166–169). Na 
seznamu 50 najnevarnejših držav za kristjane organizacije Open Doors USA je država 
pristala na 27. mestu z označbo visoke možnosti preganjanja kristjanov zaradi islamskega 
ekstremizma in plemenskega antagonizma. Število kristjanov naj bi do nedavnega padalo, 
                                                          
120 Tako je danes v Jordaniji več članov Grške pravoslavne skupnosti kot pa v Izraelu in Palestini. 
121 Npr. trenutna jordanska kraljica Rania je palestinskega porekla.  
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vendar se je smer začela obračati navzgor (mogoča razlaga prihod beguncev iz Sirije in 
Iraka). Vse pravice do veroizpovedi so spoštovane, problemi pa se pojavljajo v zvezi s 
prestopi iz islama v krščanstvo. Tisti, ki naredijo ta korak, so pogosto preganjani od oblasti 
(policijska zasliševanja) in predvsem od lastnih družin; na občasno kakšnega tudi ubijejo 
(Open Doors World Watch List 2017, 17). 
d) Obeti za naprej 
Obeti za prihodnost krščanstva v Jordaniji so zelo dobri. Obstaja veliko posluha za 
probleme krščanskih skupnosti, zelo aktiven je tudi kraljevi institut za medverske študije, 
ki je pod pokroviteljstvom strica sedanjega kralja princa El Hasana Bin Talala, tudi pisca 
pogosto citirane knjige »Christianity in the Arab World«, in ki si močno prizadeva za 
medverstveni dialog (Bailey in Bailey 2003, 169). Kot vse muslimanske države tudi v 
Jordaniji niso najbolj navdušeni nad misijonarskimi prizadevanji krščanskih skupnosti, tako 
da prihaja do zanimivih situacij, ko pravoslavci in katoličani javno ovajajo protestante, ki 
poskušajo pridobivati muslimane za Kristusa (Daughrity 2010, 39). 
3.4.9 Katar (Država Katar) 
a) Splošni uvod 
Katar je ena od Zalivskih držav, puščavski polotok istega imena na strateški točki zaliva, 
bogat z nafto. Ima okoli 2,6 milijona prebivalcev, od katerih je le dobrih 12 % Katarcev, 
preostalo so drugi narodi, predvsem delavci na začasnem delu v državi. Podobno je s 
številom kristjanov, ki so sorazmerno velik delež prebivalstva (okoli 14 %). Po politični 
ureditvi so unitarna ustavna monarhija, ki jo vodi emir iz vladajoče dinastije Al Thani. Katar 
je za kristjane ena bolj odprtih držav v Zalivu in jo navadno primerjamo z Bahrajnom in 
Kuvajtom, ki imata podobno politiko glede kristjanov (CIA World fact book 2015, s. v. 
Qatar). 
b) Zgodovina 
Prvi naseljenci polotoka so se ukvarjali z tistim, kar jim je dajalo morje. Nabirali so bisere 
in trgovali med vzhodom in zahodom. Na splošno območje ni igralo vidnejše vloge v 
zgodovini. Tako je neki arabski geograf v 13. stoletju opisal Katar kot vas. Lokalna plemena 
so se vojskovala med seboj in z najbližjimi sosedi, ki so kulturno in genetsko »bratranci«. 
Sorazmerno pozno so sprejeli islam in prevzeli Vahabitsko verzijo.122 Štiri zunanje države 
                                                          
122 Vahabizem je islamska sunitska sekta, ki je nastala na območju današnje Savdske Arabije v 18. 
stoletju. Ime je dobila po ustanovitelju Mohamedu Abd Al Vahabu. Sami sebe imenujejo zedinjevalci, 
pripadniki stroge Božje enotnosti. Iz nauka so odpravili vse, kar ogroža strogi monoteizem: čaščenje 
svetnikov, angelov, moleke… Danes jih je približno 3 milijone in je uradno verstvo Savdske Arabije (Rebić 
2007, s. v. vahabiti).  
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so poskušale vplivati na to območje: Bahrajn, Savdijci, Otomanski imperij in Britanci. Na 
podoben način kot Kuvajt so med Prvo svetovno vojno podpisali tajno mednarodno 
pogodbo o protektoratu z Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske. S tem 
so sprejeli britanski vpliv v državi, dobili koncesijo za nemoteno nabiranje biserov, 
odpovedati pa so se morajo trgovini s sužnji. Določen del avtonomije je dobila v roke 
dinastija Al Thani. Gospodarski kriza v tridesetih letih 20. stoletja je močno prizadela 
lokalno gospodarstvo, vendar so Britanci tik pred Drugo svetovno vojno odkrili v Katarju 
nafto, ki so jo uspešno začeli črpati šele po koncu Druge svetovne vojne, kar je pripomoglo 
k velikemu blagostanju države. Po umiku Velike Britanije iz njenih kolonij in protektoratov 
so l. 1971 razglasili samostojnost, nekaj časa so se sicer še pogovarjajo o oblikovanju 
skupne konfederacije z Bahrajnom in Omanom (Združeni arabski emirati), vendar zaradi 
zgodovinskih nesoglasji ostanejo samostojni. Podobno kot Kuvajt so se močno navezali na 
Zahod, še posebej na Združene države Amerike in so aktivno sodelovali v vseh ameriških 
intervencijah v Zalivu123 (Cantey 2016, location 6214―6314).  
Prvi kristjani so na območje Katarja prišli že zelo zgodaj, l. 224 po Kristusu, saj imamo 
arheološke dokaze o obstoju različnih samostanov po apostolski dobi. Po letu 628 je večina 
arabskih plemen prevzela islam, krščanstvo pa je ostalo v regiji vse tja do 9. stoletja124 
(Commins 2012, 16). 
c) Stanje danes 
Katar si prizadeva za izboljšanje odnosov z drugimi religijami. Gradijo cerkve, v glavnem 
mestu Dohi je emir šestim različnim krščanskim skupnosti (Katoliški cerkvi, Anglikanski 
cerkvi, Koptski cerkvi, Mar Thoma Sirski cerkvi, Grški pravoslavni in še eni Vzhodnega 
obreda) poklonil zemljo, na kateri so si lahko zgradili svoje cerkve. Svet krščanskih Cerkva 
je ustanovljen pri ministrstvu za zunanje zadeve in preko tega telesa krščanske skupnosti 
razrešujejo nastale spore z državo. Pomembne spremembe so bile narejene na tem 
področju glede pastorale (tujih) kristjanov. Misijonarjenje med lokalnim prebivalstvom je 
še vedno prepovedano, nadzoruje se duhovnike in za uvažanje Svetih pisem skupnosti 
potrebujejo posebno dovoljenje (Bailey in Bailey 2003, 184). Na seznamu 50 
najnevarnejših držav za kristjane organizacije Open Doors USA je država pristala na 20. 
mestu z označbo zelo visoke možnosti preganjanja kristjanov zaradi islamskega 
ekstremizma. Drug problem so delavci na začasnem delu v Katarju. Teh je 90 % vse sedanje 
populacije. Državljani Katarja se do njih vedejo sužnjelastniško in neredke so preganjanja 
                                                          
123 Vendar po drugi strani podpirajo Muslimansko bratovščino.  
124 V tem času je poznanih nekaj škofov sirijske cerkve, eden od njih Izak Katarski (ali tudi Ninivljanski), ki 
je v vzhodnih Cerkvah prepoznan kot svetnik (Fromherz 2012, 46). 
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znotraj štirih sten. Še vedno je v veljavi smrtna kazen, ki lahko doleti tudi kristjane, in to ne 
za velike prestopke (Open Doors World Watch List 2017, 14). 
d) Obeti za naprej 
Obeti za krščanske skupnosti v Katarju so dobri. Vlada si prizadeva za medreligijski dialog 
in spoštuje pravice kristjanov po bogočastju, postavlja pa nekaj omejitev, ki jih poznamo 
praktično povsod po arabskem svetu (prepoved misijonarjenja med muslimani). Katar velja 
za najbolj miroljubno in najbolj demokratično muslimansko državo, kar se kaže tudi v 
stanju verskih skupnosti (Tiliouine in Estes 2016, 374). Zanimivo je primerjati med 
Katarjem, ki velja za sekularno islamsko državo po zgledu Turčije,125 in sosednjo Savdsko 
Arabijo, ki je primer avtokratične islamske kraljevine zaprtega tipa. V obeh državah pa 
prevladuje vahabitska verzija islama. Nekaj zaskrbljenosti povzročajo sedanje razmere v 
državi. Katarska država je v času »arabske pomladi« podprla nekatera protestniška gibanja 
v drugih islamskih državah (npr. Muslimansko bratovščino v Egiptu, proteste v Bahrajnu), 
nekatere sosednje države (Savdska Arabija, ZAE, Bahrajn) so se zbale za lasten politični 
obstoj in so uvedle ekonomske sankcije proti Katarju. Tem sankcijam so se pridružile tudi 
druge muslimanske države, kar je pripeljalo do nestabilnosti v državi, ki še traja (Hunt 
2017). Od vsega političnega dogajanja v državi je tudi odvisno, kako se bodo obrnile stvari 
glede verskih manjšin. Na slabše (bolj restriktivne zahteve in fundamentalizacija) ali boljše 
(še več pravic in pomoč zahodnih demokracij)? 
3.4.10  Kuvajt (Država Kuvajt) 
a) Splošni uvod 
Kuvajt je ravna puščavska površina v Perzijskem zalivu, na čelu katere je emir.126 Razen 
nafte država nima nikakršnih naravnih bogastev in ravno naftna bogastva (in spori glede 
njih) so razlog, zakaj je država postala znana. Velik delež priseljencev, ki so tukaj na 
začasnem delu, povečuje barvitost verskega življenja (Cantey 2016, location 4826). 
b) Zgodovina 
Kuvjat nima pretirano dolge zgodovine.127 Območje je bilo redko poseljeno z različnimi 
nomadskimi plemeni. Leta 1756 se je družina Bani Utbah128 naselila na mestu današnjega 
                                                          
125 Tukaj bi bilo boljše napisati po zgledu, kakšna je Turčija včasih bila 
126 emir (arabsko poveljnik), naslov arabskih plemenskih poglavarjev; emir vernih – od Omarja I. naslov 
kalifov, pozneje tudi manjših vladarjev, princev; emir emirov – naslov v abasidskem kalifatu (Pogačnik et 
al. 2006, s. v. emir). 
127 Vendar, kadar govorimo o Kuvajtu in njegovi zgodovini, nikakor ne moremo mimo arheoloških 
ostankov na otoku Failaka. Na njem je bilo mesto in utrdba, kjer so med 5. in 9. stoletjem živeli 
nestorijanski kristjani (Arab Times 2016).  
128 Sedanja vladarski dinastija al-Sabah so potomci te prve družine. 
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mesta Kuvajt in zgradila trdnjavo129 ter pristanišče, ki je postalo trgovsko središče regije.130 
Uradno so bili podrejeni Otomanskemu imperiju, vendar se kalifi v Turčiji niso kaj prida 
zanimali za majhne in nepomembne obrobne province. To se je začelo spreminjati konec 
19. stoletja, ko so začeli Turki vedno bolj pritiskati zaradi davkov in drugih pravic, ki so jim 
pritikali. Takratni emir je z Britanci sklenil skrivni dogovor o nekakšnem protektoratu. Ko je 
Otomanski imperij vstopil v Prvo svetovno vojno na strani Centralnih sil (Nemcev), so 
Britanci javno razglasili Kuvajt za svoj protektorat, katerega navznoter vodi družina al-
Sabah, navzven pa Britanci. Geologi so v začetku tridesetih leti 20. stoletja v Kuvajtu odkrili 
nafto, ustanovili so Kuwait Oil Company in počasi začeli izkoriščanje. Velik izvoz se je začel 
po koncu Druge svetovne vojne in temu je sledil velik gospodarski razcvet Kuvajta. V tem 
času je država pridobila samostojnost (l. 1961), ki je prinesla težave s sosednjim Irakom, s 
katerim ni mogla določiti meje in ki vidi Kuvajt kot del svojega ozemlja. Država je uvedla 
demokratična načela v upravljanje družbe in je glede tega ena prvih na Arabskem polotoku. 
Vendar se je proces demokratizacije obrnil proti vladajočim politikom, ko so začele 
določene teroristične skupine aktivnosti proti vladi (ugrabitve letala Kuvajtskega 
nacionalnega prevoznika). Emir je ukinil določene demokratične prvine in začel vladati 
neposredno z dekreti. Zadevo je še dodatno zaostrila vojna med Iranom in Irakom. Kljub 
slabim izkušnjam je postal Kuvajt iraški zaveznik in pomagal režimu v Bagdadu z 
omogočanjem transporta (orožje v Irak in nafte iz Iraka) preko kuvajtskega ozemlja. Konec 
osemdesetih let 20. stoletja so se stvari spet začnele normalizirati in demokratizirati. 
Vendar so spet udarili Iračani (predsednik Sadam Husein), obtožili so Kuvajt prekomernega 
črpanja nafte in s tem padanja cen na svetovnih trgih. Nadaljevali so se pritiski z vedno 
novimi zahtevami. Drugega avgusta 1990 so iraške sile napadle Kuvajt.131 Emir je z družino 
pobegnil v London, tam se je dobil z opozicijo in se dogovoril za reforme in enoten nastop 
proti Iračanom. Mednarodna skupnost se je odzvala in sestavila koalicijo pod vodstvom 
Združenih držav, ki je v začetku leta 1991 v vojaški operaciji »Puščavski vihar« osvobodila 
Kuvajt. Kuvajt je postal glavni ameriški zaveznik v regiji. Še vedno so težave glede 
financiranja islamskih terorističnih organizacij (Kuvajt je eno od finančnih središč 
arabskega polotoka) in demokratičnega deficita, vendar se stvari urejajo evolucijsko in ne 
z revolucijo (Cantey 2016, location 4804―5003). 
Območje današnjega Zaliva je poznano že od pradavnine kot območje, kjer so nabirali 
bisere in trgovali med zahodom in vzhodom. Prve krščanske skupnosti naj bi bile na tem 
                                                          
129 Beseda Kuwait v arabščini pomeni mala trdnjava. 
130 Glavni produkt biseri, ki so jih nabirali v bližnjem morju. 
131 Pod pretvezo, da so jih poklicali pripadniki opozicije, da vzpostavijo red. 
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področju že v apostolskih časih, ko naj bi po izročilu krščanstvo na arabski polotok prinesel 
apostol Jernej. Nekateri škofje iz arabskega polotoka so bili navzoči na I. ekumenskem 
cerkvenem zboru v Niceji l. 325 (Bailey in Bailey 2003, 183). 
c) Stanje danes 
Kuvajt je islamska država s sorazmerno velikim deležem kristjanov. Podatki govorijo o 
različnih številkah od 10 % do 20 %, s tem da so novejše številke praviloma višje. Kako je 
prišlo do takšnega deleža? Podobno kot v drugih zalivskih državah so to navadno tuji 
delavci, ki nimajo državljanstva teh držav (Daughrity 2010, 39). Bailey in Bailey o tem 
pišeta: »Velika večina krščanske populacije so tuji delavci, ki so v nekaterih državah že 
presegli domačo populacijo, kot na primer v Kuvajtu, Katarju in Združenih arabskih emiratih 
in predstavljajo več kot tretjino prebivalstva Bahrajna in Savdske Arabije. Večina delavcev 
prihaja iz Azije, predvsem iz Indije in Filipinov. Ocenjuje se, da je v zalivskih državah med 
enim in dvema milijonoma kristjanov, od tega manj kot tisoč tistih, ki so domačini.« (2003, 
182). Spreobračanje v krščanstvo je prepovedano, vendar se morajo oblasti zavedati, 
kakšne posledice, tveganja prinesejo s seboj številni različno verski tuji delavci. V Kuvajtu 
je največ kristjanov pripadnikov Koptske in različnih vzhodnih katoliških Cerkva, kot so 
Maroniti, Armenski katoličani ter pripadniki Indijskih katoliških skupin Siro-Malabarske in 
Siro-Malankarske skupnosti, kot tudi navadnih katoličanov latinskega obreda (Daughrity 
2010, 39). Nekaj je predstavnikov Grških pravoslavnih skupnosti, anglikanskih kristjanov, 
indijske malankarske protestantske cerkve Mar Thoma, adventistov, pentekostalcev 
imamo pa že tudi ne de-nominalne krščanske skupnosti (Bailey in Bailey 2003, 182). 
Apostolski vikariat Rimskokatoliške cerkve in nunciatura imata sedež v glavnem mestu 
Kuvajtu in obsega celotno območje Kuvajta, Bahrajna, Katarja in Savdske Arabije. 
Upravljajo štiri župnije in versko življenje poteka nemoteno. Ni omejitev glede uvažanja 
Svetih pisem (New Catholic Encyclopedia 2003, s.v. Kuwait). Na seznamu 50 najnevarnejših 
držav za kristjane organizacije Open Doors USA je država pristala na 38. mestu z označbo 
visoke možnosti preganjanja kristjanov zaradi islamskega ekstremizma in paranoje 
diktatorja. Kuvajtska družba je konservativna in šeriatsko pravo določa širok spekter pravil: 
od osebnega, družinskega do družbenega življenja. Ustavna določila glede verske svobode 
so polna nasprotji. Tako je zagotovljena verska svoboda, ki ne sme kršiti ustaljenih praks, 
javnih politik ali javne morale. Vlada uporablja klanske povezave za obračunavanje z 
liberalnimi in levičarskimi organizacijami (za zdaj uspešno), Islamska država Iraka in 
Levanta poskuša v državi ustanoviti svojo mrežo, vendar za zdaj še ni znakov o kakšnem 




d) Obeti za naprej 
Kot povsod na Bližjem vzhodu tudi v Kuvajtu raste delež kristjanov. Moramo pa biti previdni 
pri teh številkah. Navadno rast ni povezana s prestopanjem ljudi v krščanstvo, temveč je 
to zgolj posledica priseljevanja tujih delavcev (ki so z eno nogo tukaj, z drugo pa v svoji 
domovini) in bolj natančnega vodenja statistik. Tako raziskava Duane Alexandra Millerja in 
Patricka Johnstona o Jezusovih vernikih z muslimanskimi koreninami dokazujeta, da je v 
Kuvajtu statistika zaznala le 350 vernikov z muslimanskimi koreninami. Za primer je v Alžiriji 
teh vernikov 380 000, v Iranu 100 000 in Savdski Arabiji 60 000. Več o tem glej Miller, 
Alexander Duane in Patrick Johnstone, 2015, Belivers in Christ from Muslim Background: A 
Global Census. 
Kuvajt je zanimiva država, ki se hkrati odpira na Zahod in prevzema zahodne vrednote, 
kljub temu pa ima velike probleme z njihovo implementacijo. Problematični so sosedje, ki 
se na takšen in drugačen način vpletajo v samo državo, problem je korupcija in na splošno 
iskanje krivcev za slabše stanje. In v takšnih situacijah navadno nastradajo najranljivejši: 
kristjani. 
3.4.11 Libanon (republika Libanon) 
a) Splošni uvod 
Strateška lokacija in edinstvene ekumenske in medreligijske izkušnje republike Libanon, 
ene najmanjših držav arabskega sveta, delajo to državo pomembnejšo, kot se zdi na prvi 
pogled. Kot sosedje Sirije in Izraela so bili Libanonci vedno obsojeni na to, da so drugi 
bojevali svoje vojne na njihovih tleh (Veliko je Libanon izgubil zaradi dolgotrajne 
državljanske vojne l. 1975―1990132). Poleg rodne doline Bekaa (del rodovitnega 
polmeseca), je Libanon poznan po hribovskih višavah, v katerih so našle skupna zatočišča 
različne verske skupine: maronitski katoličani (ki v glavnem naseljujejo sever Libanona), 
šiitski muslimani (v glavnem jih najdemo na jugu in vzhodu države) in Druzi (v glavnem se 
nahajajo v osrednjem delu države). Glavno mesto Bejrut je v obalnem pasu, od koder se 
začnejo dvigati visoke gore Libanona. Bejrut je zaradi svoje kulturne in ekonomske 
pomembnosti dobil naslov Pariza vzhoda (Bailey in Bailey 2003, 170).  
 
 
                                                          
132 Podatki govorijo o več kot 125 000 mrtvih civilistih, 13 000 še vedno pogrešanih osebah, 200 000 
ranjenih in 450 000 beguncih. Od vseh žrtev je bilo največ katoličanov (80 % vseh žrtev), najbolj so 
nastradale krščanske cerkve, saj so jih požgali kar 440 (Marlin 2015, 97). Vojna se je končala s 




V antičnih časih je bil Libanon znan po svojem lesu,133 še posebno po cedri, ki je našla svoje 
mesto na sedanji libanonski zastavi, po železu in bakru. Deželo so poselili Feničani, spretni 
trgovci, ki so bili znani po svojih pomorskih veščinah. Krščanstvo pride v deželo že zelo 
zgodaj, saj že evangelist Matej piše o tem, da je Jezus hodil po tirski in sidonski pokrajini 
(Mt 15,21). Prvo cerkev pa naj bi tukaj ustanovil apostol Pavel v mestu Tir (New Catholic 
Encyclopedia 2003, s. v. Lebanon). Arabska kolonizacija Libanona se je začela l. 633 in 
zavojevalci so hitro zasedli nižinske predele, medtem ko so gorovja pustijo pri miru. Čeprav 
se je arabski jezik hitro razširil po deželi, je ostal vse tja do 17. stoletja glavni občevalni jezik 
aramejščina, ki se danes uporablja samo še v maronitski liturgiji. Libanonski kristjani so bili 
znani kot dobri vojščaki in Umajadi so jim namesto podjarmljenja ponudili zavezništvo. 
Plemenskim klanom so plačevali določeno vsoto, ti pa so morali v zameno skrbeti za 
varnost dodeljenega jim območja. V času križarskih vojn so se spajdašili z križarji (unija s 
Katoliško cerkvijo l. 1182), in to se jim je krvavo maščevalo, ko je bilo konec križarskih vojn. 
V času Otomanskega imperija so različne verske skupnosti navznoter pridobile določeno 
stopnjo samostojnosti na področju pravnih zadev (delovanje sistema milletov134). 
Devetnajsto stoletje je prineslo velik razcvet trgovine in misijonske dejavnosti. Kristjani so 
začneli pridobivati več pravic, pri tem so jim zelo pomagale kolonialne velesile, ki so 
pritiskale na Otomanski imperij. Ob koncu Prve svetovne vojne je Francija135 dobila nadzor 
nad večino ozemlja t. i. »Velike Sirije« in posledično mandat Društva narodov nad 
ozemljem Sirije in Libanona. Libanon je bil mišljen kot večkonfesionalna država, v kateri so 
se različnim verskim skupnostim prepustile točno določene politične pristojnosti. V času 
med obema vojnama so kristjani v Libanonu imeli več kot polovico vsega prebivalstva 
države in so s tem močno vplivali na ustavo republike l. 1943, ki je podelila različne 
pristojnosti kristjanom in sunitskim muslimanom. Sedeži v parlamentu in vladi so bili (in so 
še danes) razdeljeni po verskemu ključu: predsednik države je kristjan, predsednik vlade 
sunitski musliman in predsednik parlamenta šiit. Nastanek države Izrael je močno načel to 
šibko ravnovesje med kristjani in muslimani, ki se je zaradi množice muslimanskih 
beguncev iz Palestine prevesila v korist islama (rast vpliva proiranske šiitske milice 
Hezbolah). Pomembno se je spremenilo razmerje v škodo kristjanov tudi z državljansko 
vojno, s katero so največ pridobili šiiti. Še vedno so se dogajale posamezne praske na 
                                                          
133 Celo Salomonov tempelj so gradili z njim. 
134 Glej opombo 27. 




mejnem področju med Libanonom in Izraelom, ki ga nadzoruje mednarodna misija 
Organizacije Združenih narodov UNIFIL.136 Kljub slabim novicam iz Libanona (umori, 
napadi, oskrunitve pokopališč, napadi na krščanske ustanove) so se razmere v državi počasi 
normalizirale (Bailey in Bailey 2003, 172―173). 
c) Stanje danes 
Libanon je najbolj pokristjanjena Bližnjevzhodna država, v kateri jim je uspelo najti 
nekakšno ravnotežje med kristjani in muslimani, tako da so vsi enaki. Maroniti so največja 
krščanska skupnost v državi.137 Poleg njih so v državi še pripadniki grških pravoslavnih in 
grških katoliških (imenovani tudi melkiti) skupnosti in manjše skupnosti Armenske 
pravoslavne cerkve ter protestantov. Glavni sedanji problem je močno upadanje deleža 
kristjanov v državi. Leta 1926 jih je bilo 84 %, leta 1943 (ob uradni razglasitvi samostojnosti) 
je bil Libanon večinsko krščanska država (okli 60 % kristjanov), danes je kristjanov samo še 
ena tretjina.138 Glavna razloga za to sta množično odseljevanje kristjanov in višja rodnost 
muslimanskih žena (Daughrity 2010, 40). Organizacija Open Doors USA ni republike 
Libanon uvrstila med 50 držav, kjer preganjajo kristjane in je tako ta država med redkimi iz 
regije, ki ni na tem seznamu (poleg Izraela in Maroka). 
d) Obeti za naprej 
Libanon je danes večinsko muslimanska država (60 % muslimanov) in ta delež se bo v 
prihodnosti še povečeval, če se bo obdržala stopnja rodnosti muslimanskih žena. Na 
splošno lahko rečemo, da je Libanon danes kristjanom prijazna država kljub nasilni 
preteklosti in nekaterim praskam v zadnjem času. Vendar so stvari še daleč od tega, da bi 
bile vzorne. Država je dom ene najnevarnejših protijudovskih skupin na svetu: s tem imamo 
v mislih proiranski Hezbolah, ki uživa močno podporo v delu islamskega prebivalstva, zelo 
vplivni so tudi v vladi, saj sedaj obvladujejo 11 od 30 ministrskih mest v vladi. V letu 2006 
je Hezbolah izvedel vrsto napadov (predvsem z raketami in drugimi projektili) na Izrael, kar 
je privedlo do spopadov (»vračanju ognja«) med državama in posledično izraelskega 
posredovanja v Libanonu. Močno so se razmere poslabšale z začetkom državljanske vojne 
v Siriji. Veliko Sircev je pribežalo v Libanon (različni avtorji naštevajo različne številke, 
nobena ni manjša od milijona). Zanimiva je zgodba glede Libanona in Islamske države Iraka 
in Levanta. To teroristično organizacijo imajo vsi za močno grožnjo stabilnosti v regiji, zato 
je prišlo do sodelovanja med Hezbolahom in različnimi krščanskimi milicami. Le te se sedaj 
                                                          
136 V sklopu katere sodeluje tudi Slovenska vojska z enim vodom. Več o tem 
http://www.slovenskavojska.si/mednarodno-sodelovanje/mednarodne-operacije-in-misije/libanon/ 
137 Katoliki vzhodnega obreda z lastno liturgijo in tradicijami. Opisani pod točko 4.3.10. 
138 Samir Halil Samir SJ egiptovski učenjak iz Pontifikalnega vzhodnega inštituta ocenjuje, da je po zadnjih 
preseljevanjih v Libanonu 36 % kristjanov (Marlin 2015, 176).  
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urijo skupaj s Hezbolahom in skupaj načrtujejo vojaške akcije (stvar, ki je bila do nedavnega 
povsem nezamisljiva). Zgodovinsko gledano je bil Libanon vedno prepoznan kot država na 
Bližnjem vzhodu, ki najbolj spoštuje verske svoboščine, kot posledica prava Francoske 
republike, ki zagovarja sodelovanje različnih verskih skupnosti pri upravljanju države. 
Vendar se mnogi krščanski voditelji bojijo, da prikrito preganjanje in islamizacija 
Libanonske družbe pomeni rastočo grožnjo tem svoboščinam. Poleg tega vse bolj na sceno 
stopajo skupine, ki zahtevajo popolno sekularizacijo države, kar bi pomenilo, da bi kristjani 
izgubili svojo politično moč. V praksi bi lahko muslimanska večina izrinila kristjane in bi 
država lahko šla po poti šariatskega prava (Marlin 2015, 96―104).  
3.4.12 Libija  
a) Splošni uvod 
Libija je država afriškega Magreba in po strogi definiciji ne bi smela spadati v sklop držav 
Bližnjega vzhoda, ker pa spada v zgodovinsko in kulturno območje arabskega sveta, ne 
moremo mimo nje. Govorimo o pokrajini, ki je bila poznana že v davnini; feničanski trgovci 
iz današnjega Libanona so tu postavljali postojanke, iz katerih so se razvila mesta. Ime Libija 
večkrat srečamo v Svetem pismu (2 Krn, Apd, najbolj znani prebivalec Libije v Svetem pismu 
je Simon iz Cirene), vendar je treba pri tem biti previden, ker je oznaka Libija pomenila 
celotno severozahodno Afriko in ne samo današnje države (Bailey in Bailey 2003, 176). 
b) Zgodovina 
Prvi naseljenci so izpričani že pred več kot 10 000 leti, to so bili prvi predniki Berberskih 
plemen, ki še danes poseljujejo to območje. Kot že rečeno, Feničani so začneli kolonizirati 
območje in mesto Kartagina je postalo v 5. stoletju pr. Kr. pomemben tekmec Rimski 
državi. Grki, podobno kot Feničani, so ustanavljali kolonije in širili svoj vpliv v Afriko. Prve 
krščanske skupnosti so nastajale v Libiji že zelo zgodaj, v apostolskem času 1. stoletja po 
Kristusu. Večina Grkov, Judov in kristjanov je bila pregnana, deželo je znova poselil cesar 
Trajan v 2. stoletju z vojaškimi veterani. Krščanstvo se je širilo naprej139 in Libija je postala 
ena prvih pokrajin, ki je sprejela Nicejsko veroizpoved. S tega območja tistega časa imamo 
poznanih nekaj svetnikov (mučencev) in celo enega papeža, Viktorja I. Kljub tej 
pravovernosti se je v Libiji razvilo tudi nekaj herezij, med drugim arianizem in donatizem. 
Z propadanjem Rimskega imperija se je začel počasen propad cvetočih krščanskih 
skupnosti, ki so ga še pospešili vandalski140 vdori v Severno Afriko v 5. stoletju, ki so jim 
                                                          
139 V glavnem prihajajo misijonarji iz Egipta, tako da je povezava med Libijo in Egiptom še danes zelo 
močna. 
140 Vandali so bili po veroizpovedi pogani ali arijanski kristjani. 
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kmalu sledili Arabci. Ti so bili v deželi sprejeti z odobravanjem, saj so prinesli mir in 
stabilnost v regijo. Regija je ohranjala relativno samostojnost, dokler ni prišla pod oblast 
Otomanskega imperija. Bilo je nekaj prask (medplemenski boji in preganjanje piratov, kjer 
so posredovale ZDA) in kratkotrajni svobodnih držav, razmere ki so posledično vodile nazaj 
na oblast Otomane. V začetku 20. stoletja (l. 1911), v zadnjih zdihljajih kolonialne tekme je 
Italija zasedla Libijo in iz nje naredila italijansko Severno Afriko. Leta 1934 so Italijani 
podelili državi ime Libija. Ko je v Drugi svetovni vojni Italija kapitulirala (l. 1943) so zavezniki 
prevzeli upravo in l. 1951 razglasili samostojno Združeno kraljestvo Libije, ustavno 
dinastično monarhijo z kraljem Idrisom na čelu. Odkritje nafte l. 1959 je spremenilo državo 
iz ene najrevnejših v eno bogatejših. Leta 1969 je sledil vojaški puč, ko je skupina častnikov 
pod vodstvom Muammarja Gaddafija prevzela oblast. Gaddafi je utrjeval svojo oblast na 
krut in krvav način, odstranil je svoje nasprotnike in l. 1977 razglasil Veliko ljudsko arabsko 
republiko (Jamahiriya). Posredovanja in vmešavanje Libije v notranje zadeve drugih držav, 
podpiranje terorističnih skupin je privedlo do ameriških posredovanj, vendar Gaddafi in 
njegova družina je ostala na oblasti do Arabske pomladi l. 2011, ko je sledil popolni razpad 
države in tako se še danes posamezne rivalske skupine bojujejo za prevlado v državi, ki jo 
lahko označimo za propadlo državo – »failed state« (Dickovick 2014, 67–68).  
c) Stanje danes 
Glavna krščanska skupnost v Libiji so pripadniki Koptske pravoslavne cerkve, saj ti 
predstavljajo več kot 80 % vseh kristjanov v deželi (Bailey in Bailey 2003, 177). Drugi viri 
ocenjujejo, da je Koptov okoli 60 000, kar je približno en odstotek vsega prebivalstva. V 
Libiji je močna tudi Katoliška cerkev s približno 50 000 člani, v glavnem z italijanskimi in 
malteškimi Libijci. Najstarejša cerkev je v Tripoliju in je bila zgrajena l. 1645 in še vedno 
služi svojemu namenu, medtem ko so katedralo v Tripoliju spremenili v mošejo (LookLex 
Encyclopedia 2016, s. v. Coptic Church). V državi delujeta še dve manjši skupini 
pentekostalcev, ki delujejo brez dovoljenja vlade in so preganjani. Miller in Johnstone 
ocenjujeta, da je v državi približno 1 500 kristjanov, ki so prestopili iz islama (Miller in 
Johnstone 2015, 14). Na splošno so lahko krščanske Cerkve v Libiji delovale brez kakršnih 
koli večjih težav. Tudi v času vladavine Muammerja Gaddafija je bilo tako. Vendar so se 
stvari korenito spremenile z Gaddafijevim padcem. Vedno več je nasilja nad kristjani. Naj 
omenimo samo dva bolj odmevna incidenta. Leta 2014 so v Bengaziju umorili 7 koptskih 
kristjanov, ker niso hoteli plačevati džizje. Še bolj je odmevala usmrtitev 21 egiptovskih 
koptskih kristjanov, ki so jih na najbolj brutalen način usmrtili pripadniki teroristične 
skupine Islamske države Iraka in Levanta, ki tudi delujejo v Libiji (CNN 2015, ISIS video 




Slika 7: Neokoptska ikona, ki upodablja 21 koptskih mučencev, ki so jih obglavili člani ISIL-a v Libiji leta 2015 vir: 
http://lacopts.org/news/the-new-martyrs-of-libya-added-to-the-coptic-synaxarium/) 
 
Na seznamu 50 najnevarnejših držav za kristjane organizacije Open Doors USA je država 
pristala na 11. mestu z označbo zelo visoke možnosti preganjanja kristjanov zaradi 
islamskega zatiranja. Libija je še vedno v kaosu, anarhiji, ki se je začela s padcem polkovnika 
Muammerja Gaddafija l. 2011. Različne milice nadzorujejo posamezne dele države in 
državni aparat ne opravlja svojih nalog. Kristjani so močno preganjani in se jih pojmuje kot 
legitimne tarče za vsesplošne napade (Open Doors World Watch List 2017, 9). 
d) Obeti za naprej 
Obeti za naprej v Libiji niso rožnati. Najprej bo morala osrednja vlada začeti delovati in 
država ne bo označena kot propadla država (»failed state«). Ko se bo to uredilo, bo lažje 
napovedati, v katero smer se bo država razvijala. Sedanje razmer so takšne, da je v Libiji 
odprt lov na vse, ki niso po klasičnih predstavah povprečnega muslimana. Pri tem moramo 
poudariti, da že dolgo ni bilo v svetovnih medijih najti kakšnega odmevnega napada proti 
kristjanom v Libiji. Ti se še dogajajo, le Libija ni več zanimiva za svetovne medije. 
3.4.13 Maroko (kraljevina Maroko) 
a) Splošni uvod 
Maroko je država na atlantski in sredozemski obali Afrike in je geografsko najbolj oddaljena 
od Bližnjega vzhoda, po drugi strani pa je najbolj severna meja, ki jo je širjenje islama 
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doseglo. Država je dobila ime po poimenovanju glavnega mesta Marakeša, kar po 
berbersko pomeni »Božja dežela«. Ljudje so po poreklu Arabci, ki so se v stoletjih pomešali 
z domačimi berberskimi plemeni (Stokes 2009, s. v. Moroccans: nationality).  
b) Zgodovina 
Berberska plemena so naselila območje današnjega Maroka in širše regije Magreba že 
davno pred začetkom pisanih virov. V začetku so bili del Kartagine, prva samostojna 
država pa je bila osnovana v prvem stoletju po Kristusu in je nosila ime Mavretanija (po 
poimenovanju plemena Mavri). Kmalu so jo zavzeli Rimljani in je tako postala del 
Rimskega imperija z dokaj visoko stopnjo avtonomnosti. V 3. stoletju po Kristusu je v 
mestu Tingis (današnji Tangier) pretrpel mučeniško smrt sveti Marcel. Arabci so začnejli 
zavzemati širše območje regije Magreba141 v 7. stoletju po Kristusu in ga dokončno 
podjarmili stoletje kasneje. Domača berberska plemena so prevzela Islam, ampak ohranili 
so svoje navade iz predislamskih časov. Na območju Maroka se je osnovalo nekaj 
samostojnih kraljevin, ki so bile podložne kalifom v Bagdadu. Vladar Idris je osnoval 
prestolnico Fez (središče znanja in učenosti) in v njej svojo dinastijo, ki je vladala deželi do 
l. 927, ko jih je podjarmil Fatimidski kalifat. Nato je sledilo obdobje različnih berberskih 
dinastij, ki se je končalo z vnovično prevlado Arabcev. Velika prelomnica je ponovno 
zavzetje Španije l. 1492, ko so množice Mavrov in Judov zapustile Španijo in se v glavnem 
naselile po deželah Magreba. Leta 1666 je na čelo prišla Alaouitska dinastija, ki deželi 
vlada še danes (čeprav so v vmesnem času bili tudi pod različnimi tujimi kolonizatorji: 
Francozi, Španci, svoj delež so zahtevali Nemci, …). Leta 1956 so postali samostojni (v tem 
času je bilo v Maroku približno pol milijona kristjanov, ki so bili v glavnem priseljeni 
Evropski kristjani in so se z neodvisnostjo dežele vrnili v Evropo), ko so se Francozi in 
Španci dokončno umaknili iz dežele. Z razglasitvijo kraljevine pod vodstvom kralja 
Mohameda V. je Španija ohranila nekaj enklav v Maroku, ki jih je po večini vrnila, še 
danes pa ohranja enklavi v Ceuti in Melilji. Leta 1973 se je oblikovalo gibanje Polisario, ki 
je želelo svobodo sosednji državi Zahodni Sahari (takrat še Španski Sahari). Španci so se 
umaknili, Maroška vojska pa je prevzela in zasedla polovico države  jo še sedaj zaseda. V 
vmesnem času je prišlo do zaostrovanj in oboroženih konfliktov z Alžirijo, ki so bili potem 
rešeni na diplomatskem parketu. Leta 1999 je na čelo države prišel kralj Mohamed VI., ki 
je poskušal z manjšimi reformami približati državo prebivalcev. Kljub poskusom je prišlo 
                                                          
141 Regionalna oznaka regije Severno-zahodne Afrike. Beseda v berberskem jeziku pomeni zahod, ali kraj 
kjer sonce zahaja. Tradicionalno pod imenom Magreb štejemo države Maroko, Alžirija, Tunizija in Libija, 
včasih še Mavretanijo in Zahodno Saharo (Stokes 2009, 781). 
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leta 2011 in 2012 do podobnih protestov kot v drugih arabskih državah (tako imenovana 
»Arabska pomlad«) (Dickovick 2014, s. v. Morocco). 
c) Stanje danes 
Danes je Maroko ena najbolj muslimanskih držav sveta, saj je 99% prebivalstva 
muslimanov142. Maroko je bil dolgo želja različnih kolonialnih sil, vendar danes je bolj malo 
sledov nekdanjih kolonialnih sil. In s tem mislimo tudi na krščanstvo. Maroko je arabska 
država in to identiteto poudarjajo bolj kot to, da so del Afrike.143 Islam je uradna državna 
religija in vsako spreobračanje je prepovedano. Uzakonjene imajo kazni za primere, ko 
nekdo poskuša omajati vero muslimana ali ko ga spreobrne v kakšno drugo vero. V Maroku 
sicer delujejo misijonarji, vendar je možnost njihovega delovanja močno omejena. Z 
zanimivimi podatki glede misijonarjenja v Maroku nam postreže World Christian 
Encyclopedia. Strošek na enega spreobrnjenca se ocenjuje na 50 000 ameriških dolarjev. 
To je za državo, kot je Maroko, zelo veliko. Za primerjavo v Nigeriji za enega novega 
kristjana porabimo 7 000 dolarjev, v Savdski Arabiji 200 000 dolarjev in na Norveškem 2 
milijona ameriških dolarjev (Daughrity 2010, 218–219). Po drugi strani najdemo v Maroku 
nekaj dokazov, da se muslimani spreobračajo v krščanstvo. Medtem ko država priznava, 
da so kristjani samo tujci, organizacija Glas mučencev,144 trdi, da se je vsaj 45 000 
domačinov v Maroku spreobrnilo v krščanstvo, še posebej na podeželju. Krščeni so bili na 
skrivaj v različnih maroških cerkvah. Ameriško zunanje ministrstvo navaja drugačne 
podatke, pri tem se naslanja na približne ocene maroških krščanskih voditeljev in govori le 
o 8 000 maroških kristjanih v približno 35 milijonskem narodu. Članek na spletni strani Ya 
Bilandi145 navaja, zakaj je prišlo do tega zmernega, a vseeno znatnega premika h 
krščanstvu. Arabski tisk je hitro obtožil ameriške oznanjevalce, da povzročajo množična 
spreobrnjenja, kar je šlo na roke islamistom, ki zagovarjajo konec sorazmerne verske 
svobode v državi. Vendar ta sklep je napačen, saj mnogi opazovalci poudarjajo, da so 
prenekateri muslimani razočarani zaradi zločinov, storjenih v imenu islama, in posledično 
iščejo nekaj drugega (Warraq 2016, 49). Organizacija Open Doors USA ni kraljevine Maroko 
uvrstila med 50 držav, kjer preganjajo kristjane, in je tako ta država ena redkih iz regije, ki 
ni na tem seznamu (poleg Izraela in republike Libanon). 
                                                          
142 Do nedavnega je veljalo, da je večina kristjanov v Maroku katoličanov rimskega obreda. Vendar se z 
naraščanjem prestopov v krščanstvo ta delež manjša, ker so ameriški evangeljski protestanti pri 
spreobračanju bolj uspešni (Bailey in Bailey 2003, 177). 
143 Maroko je edina Afriška država, ki ni članica Afriške unije.(Daughrity 2010, 218). 
144 Organizacija ustanovljena za pomoč preganjanim kristjanom po vsem svetu. Več o tem 
https://www.persecution.com/.  
145 Več o tem https://www.yabiladi.com/forum/moroccans-converting-christianity-44-1032753.html.  
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d) Obeti za naprej 
Vse številke za naprej kažejo na zmerni optimizem. Institucionalno preganjanje ni tako zelo 
močno kot v drugih državah. Misijonarji lahko o omejenem obsegu delujejo v državi, deluje 
nekaj redovnih ustanov (trapistovski samostan v Mideltu, skupnosti frančiškanov in 
frančiškank Marijinih misijonark, medtem ko so benediktinci svoj samostan zaprli), kar se 
kaže v številu novih kristjanov. Številka počasi, vendar nezadržno raste in daje nekaj 
optimizma za prihodnost. Veliko bo odvisno od stanja v regiji, ali se bodo razmere izboljšale 
ali poslabšale. Teroristične grožnje sicer niso najboljša popotnica, vendar po drugi strani 
ravno to daje misliti zmernim muslimanom. 
3.4.14 Oman (Sultanat Oman) 
a) Splošni uvod 
Oman je med najbolj vročimi in sušnimi državami na planetu Zemlja in leži na 
jugovzhodnem delu Arabskega polotoka. Je najstarejša neodvisna arabska država. V 
bibličnih časih so bili iz Omana poznani izdelovalci kadila, ki so ga uporabljali po vsem 
Bližnjem vzhodu (Cantey 2016, location 5571). 
b) Zgodovina 
Pred 19. stoletjem je bil Oman znan v glavnem zaradi vrste plemenskih vojn, krajših mirnih 
obdobjih pod močni voditelji in invazij drugih Arabcev in Perzijcev. Islam je prišel v deželo 
v 7. stoletju in na čelu različnih frakcij so imeli imame, ki so se vojskovali med seboj. 
Aktualna dinastija Alu Bu Said je prišla na oblast l. 1744, ko so pregnali Perzijce iz Muskata 
(glavnega mesta) in drugih obalnih mest. Glavna dejavnost države je bilo trgovanje s sužnji, 
od tega so zelo dobro živeli, vzpostavljali so trgovske postojanke v Afriki (največja in 
najpomembnejša je bila Zanzibar v današnji Tanzaniji) in na indijskem podkontinentu. 
Počasi je Oman prihajal pod vpliv Britancev (močno so posamezna mesta zaznamovali 
Portugalski trgovci, ki so si tudi prizadevali za širjenje vpliva, vendar dlje od nekaj naselbin 
niso prišli), a je država še vedno ohranjala formalno neodvisnost. V 19. stoletju je sultanat 
Oman izgubil kolonije v Afriki in Indiji, ki so jih prevzeli Britanci. Nekaj med sosedskih 
sporov in državljanska vojna so se končali razmeroma ugodno brez večjih pretresov.146 
Med obema vojnama so odkrili nafto, ki so jo začneli izkoriščati šele pod Drugi svetovni 
vojni, kar je prineslo gospodarski in družbeni razvoj (ki se začne z novim vladarjem 
Kabusom leta 1970). Država se je izvlekla iz diplomatske izolacije in začela igrati vedno 
                                                          
146 Še danes je nekaj območij, ki so sporna. Predvsem z Združenimi arabskimi emirati imajo odprta 
vprašanja glede meja. Nekaj ozemeljskih enklav nima povezave z matičnim ozemljem in Oman si močno 
prizadeva ta vprašanja urediti (Stokes 2009, 512). 
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večjo vlogo v Zalivu. Začneli so se povezovati z Zahodom in Izraelom. Tako je Oman edina 
država na Arabskem polotoku, ki je že gostila izraelskega premierja. Od leta 2004 dvigujejo 
svoj glas določene ekstremistične skupine, ki jih varnostne sile zaenkrat še uspevajo 
zaustavljati. Leta 2011 so izbruhnili protesti (povezava z »Arabsko pomladjo«) in varnostne 
sile so zaprle nekatere protestnike. Nasprotno od drugih arabskih voditeljev jih je sultan 
Kabus vse po vrsti do konca leta 2012 pomilostil (edini v arabskem svetu) in s tem dobil 
pohvalo mednarodne organizacije Amnesty International (Cantey 2016, location 
5563―5643). 
c) Stanje danes 
Krščanstvo je druga največja verska skupina po številu vernikov v Omanu. Približno 7,6 % 
celotne populacije države je kristjanov, vendar le malo je domačinov, v glavnem so 
priseljenci iz drugih držav, delavci na začasnem delu. Večina so delavci iz Filipinov, Indije, 
nekaj tudi tistih iz zahodnih držav. Približno 90 različnih krščanskih kongregacij deluje v 
Omanu,147 glavnina v glavnem mestu ali bližnji okolici. Različne krščanske skupnosti imajo 
svoje šole in bolnišnice, vendar morajo učiti po načelih državne vere, torej islama. 
Spreobračanje muslimanov je prepovedano. Obstajajo pričevanja o spreobračanju 
muslimanov v državi, ki povečini uradno še vedno ostanejo muslimani, na skrivnem pa 
prakticirajo krščanstvo. Takšnih naj bi bilo okoli 200 (Miller in Johnstone 2015, 14). Na 
seznamu 50 najnevarnejših držav za kristjane organizacije Open Doors USA je država 
pristala na 49. mestu z označbo možnosti preganjanja kristjanov zaradi islamskega 
ekstremizma. Oman je država, v kateri prakticirajo vrsto Ibadi Islama, sekte, ki naj bi bila 
manj nasilna kot druge smeri. Ustavna zakonodaja v zvezi z verskimi svoboščinami je polna 
nasprotij. Tako je razglašena popolna verska svoboda, vendar ob dopolnilu, da izvajanje 
verske svobode ne sme kršiti ustaljenih praks, javnih politik ali javne morale. Prav tako je 
prepovedano tiskati krščanske materiale, medtem ko je uvoz teh materialov dovoljen 
(Open Doors World Watch List 2017, 28). 
d) Obeti za naprej 
Število kristjanov v državi raste, ampak ne na račun spreobračanja muslimanov ali visoke 
stopnje rodnosti, temveč zaradi migracij. Država se hitro razvija in modernizira, kar 
privablja vedno nove delavce iz različnih držav (tako med drugim zelo hitro raste tudi delež 
Hindujcev in Shikov) (Johnson in Grim 2013, 26 in 70). Vlada si prizadeva za ekumenski kot 
tudi medreligijski dialog (New Catholic Encyclopedia 2003, s. v. Oman). Nekaj 
                                                          
147 Devetdeset jih je registriranih pri ministrstvu za verske zadeve. 
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zaskrbljenosti glede nadaljnjega verskega razvoja je v zvezi z porastom ekstremističnih 
islamskih skupin in bližina nemirnega Jemna, ki bi lahko celotno regijo spravil iz ravnotežja. 
3.4.15 Palestina (Palestinska avtonomna oblast) 
a) Splošni uvod 
Palestina, podobno kot Izrael, je za vsakega kristjana posebna dežela, Sveta dežela, kjer so 
delovali preroki in Jezus Kristus. Danes z besedo Palestina označujemo tiste teritorije, ki so 
pod oblastjo Palestinskih avtonomnih oblasti in so rezultat mirovnih pogajanj med 
Izraelom in sosednjimi državami (sporazum iz Osla). Imajo nekaj elementov, ki jih imajo 
države (aparat, ljudi, dele ozemlja), vendar ne nadzorujejo svojih meja, tako da (še) niso 
država. Lahko bi rekli, da jih povezuje skupna arabska kultura in ljubezen do domovine 
njihovih prednikov (Cantey 2016, location 5719). Ozemlja, ki jih upravljajo Palestinske 
avtonomne oblasti, se nahajajo v dveh delih območja, ki ga poznamo pod imenom Sveta 
dežela. Manjši, vendar gosteje poseljen del, je Gaza, raven pas ob južni obali 
Sredozemskega morja ob meji z Egiptom. Večji del je Zahodni breg, po vrhovih gričev med 
Sredozemskim morjem in dolino reke Jordan. Meje na Zahodnem bregu so problematične 
in nič ne kaže, da bi se razmere kaj bistveno spremenile v prihodnosti (2016, location 5764). 
b) Zgodovina 
Civilizacija na tem se je začela že davno v prazgodovini. Jeriha velja za eno najstarejših 
stalno naseljenih območji. Večina prebivalstva so bili pastirji, ki so gojili ovce in koze.148 
Okoli leta 1000 pred Kristusom sta prišli na območje dve novi ljudstvi, ki sta zaznamovali 
nadaljnjo usodo. Hebrejci so prekoračili reko Jordan in zavzeli osrednje gričevnato 
področje. Filistejci149 (morsko ljudstvo) so prišli z območja današnje Severne Afrike in so 
poselili obalni pas. Oboji so naleteli na domača Kanaance, ki so jim po jeziku podobni, 
vendar se razlikujejo v veri in plemenskih dejavnostih. Kanaanci so se počasi stopili z 
obema ljudstvoma, Izraelci so porazili sicer superiorne Filistejce (zgodba o Davidu in 
Goljatu). Sledilo obdobje tujih zavojevalcev: od Babiloncev, Perzijcev, do Rimljanov. 
Hebrejci (Judje) so v celotnem obdobju poskušali na političnem in vojaškem področju 
doseči samostojnost, vendar z zgolj začasnimi uspehi. Najbolj kruto sta se končala poskusa 
prvega in drugega judovskega upora (1. in 2. stoletje po Kristusu), ko rimska oblast z 
območja izžene Jude. Sledilo je obdobje usihanja rimske in kasneje bizantinske države, ko 
je med letoma 635 in 638 sledilo arabsko zavzetje Palestine. To je prineslo velike 
                                                          
148 Podobno kot najdemo v Svetem pismu in Koranu. Polnomadsko življenje pod oblastjo patriarha 
družine. 
149 Po Filistejcih se tudi imenuje Palestina (New Catholic Encyclopedia 2003, s. v. Palestine) 
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spremembe v religijo, jezik in splošno politično ravnovesje. Z izjemo nekaj sto let križarskih 
držav so Arabci in kasneje Otomanski imperij nadzorovali ozemlje Palestine. Spremembe 
so se začnele dogajati v 19. stoletju. Modernizacija in začetek priseljevanja Judov v 
državo.150 Judje so dobili obljubo nacionalne države, prav tako Arabci. Britanci so prevzeli 
Palestino (po imenom Transjordanija) kot mandatno ozemlje Društva narodov in so ga 
upravljali do 1948, ko je Izrael razglasil samostojno judovsko državo. Sledila je vrsta 
arabsko-izraelskih vojn, kar je rezultiralo v manjšanju območja, ki ga nadzorujejo Arabci in 
povečevanju števila beguncev. Leta 1964 so ustanovili PLO (Palestinsko osvobodilno 
organizacijo), ki je poskušala s političnim bojem doseči enotno sekularno državo Izraelcev 
in Arabcev. Po drugi strani določene so druge organizacije (npr: al-Fatah Jaserja Arafata151 
in Ljudska fronta za osvoboditev Palestine palestinskega kristjana Georga Habasha) izvajale 
boj proti Izraelu s terorističnim sredstvi. Na čelo PLO je prišel Jaser Arafat in združil v 
organizacijo vse razbite skupine, ki so si prizadevale za samostojno Palestino. Svoje 
teroristične akcije so začnele usmerjati zunaj ozemlja Palestine (ugrabljanje letal 
mednarodnih letalskih družb, napadi na Jude po Evropi, …), hkrati so se voditelji arabskih 
držav začneli ograjevati od PLO. PLO se je umaknila v nestabilni Libanon, kjer je kmalu nato 
izbruhnila državljanska vojna. Na območju Palestine se je konec osemdesetih let 20. 
stoletja začela »Intifada« (pretresanje), vsesplošen boj proti izraelski okupaciji, ki je 
vključeval napade, ljudsko nepokorščino, metanje kamenja, bojkote izraelskih proizvodov. 
To je prineslo nov preobrat v razumevanje Palestinskega vprašanja. Če je pred tem svet 
gledal z naklonjenostjo na Izrael, se je zdaj svetovno javno mnenje obrnilo v prid 
Palestincem. Svetovni voditelji so začeli iskati diplomatske rešitve in po dolgih pogajanjih 
pripeljali do podpisa Sporazuma iz Osla l. 1993, ki je omogočal ustanovitev Palestinske 
avtonomije. Počasi so začneli prevzemati določene javne službe, vendar še vedno samo 
toliko, kot so jim dovolili Izraelci. Vmesnem obdobju je prihajalo do takšnih in drugačnih 
večjih trenj, Izraelci so postavili obrambni zid med Palestinskimi območji in tistimi območji, 
za katere so mislili, da pripadajo njim, zato bi lahko, kadar koli se bi  jim zahotelo, ustavili 
delovanje Palestine. Pogosti so bili tudi vojaški spopadi med različnimi oboroženimi 
skupinami in izraelsko vojsko, ki je izkoristila vsako priložnost za vojaško posredovanje. Vse 
to je šlo na škodo demokracije in vodilo v islamizacijo in radikalizacijo prebivalcev Palestine 
(Cantey 2016, location 5935–6166). Prve krščanske skupnosti v Palestini so sestavljali 
                                                          
150 V času konca Prve svetovne vojne je približno 10 % prebivalstva Judovskega porekla (Cantey 2016, 
location 5779).  




aramejsko govoreči mesijanski Judje, latinsko in grško govoreči Rimljani in Grki, ki so bili 
po večini priseljenci ali potomci priseljencev. Nasprotno od drugih krščanskih skupnosti 
Bližnjega vzhoda so bili Palestinski kristjani po večini pod cerkveno oblastjo patriarhov iz 
Carigrada in Rima. Drugi so jih poimenovali melkiti.152 Politična oznaka »Palestinski arabski 
kristjani« je izum 19. stoletja. Takrat se je mednarodna skupnost začela bolj zanimati za 
Bližnji vzhod in so presenečeni odkrili, da na Bližnjem vzhodu še obstajajo kristjani (New 
Catholic Encyclopedia 2003, s. v. Palestine). Palestinski kristjani so bili pomembni 
pobudniki arabskega nacionalizma (podobno kot smo že videli v Egiptu, Iraku in še kje). 
Prvi so začeli s političnimi programi za Arabce in so pomenili pomembno komponento v 
političnem boju za večjo samostojnost Arabcev. 
c) Stanje danes 
Palestinski kristjani so zelo majhen delež prebivalstva, saj jih je manj kot 2 % celotnega 
prebivalstva Palestine, okoli 75 000 sledilcev. Večinoma so verniki pravoslavnih cerkva ali 
grko-katoliki. Kristjani so glede na delež sorazmerno vplivni, bolj so izobraženi in 
posledično iz višjega sloja (Stokes 2009, 546―547). Na seznamu 50 najnevarnejših držav 
za kristjane organizacije Open Doors USA je država pristala na 23. mestu z označbo zelo 
velike možnosti preganjanja kristjanov zaradi islamskega ekstremizma. Dinamika 
preganjanja kristjanov v Palestini je večplastna in prepletena. Kristjani so porinjeni v 
izraelsko-palestinski konflikt, kjer jih nobena stran ne priznava za svoje. Na Zahodnem 
bregu (kjer je na oblasti sekularni Fatah) kristjani uživajo dosti več verske svobode kot v 
Gazi (kjer je na oblasti islamistični Hamas). Poleg diskriminacije se kristjani srečujejo z 
nasilnimi islamističnimi skupinami. Število kristjanov se močno zmanjšuje predvsem na 
račun izseljevanja in nizke rodnosti (Open Doors World Watch List 2017, 15). 
d) Obeti za naprej 
Kot je že bilo povedano, obeti za naprej niso ravno najboljši, kajti število kristjanov v 
Palestini se hitro zmanjšuje. Posledično se dogaja, da je v emigraciji že dosti več 
palestinskih kristjanov kot doma. Razmere na Palestinskem avtonomnem območju ne 
zagotavljajo nikakršne stabilnosti in varnosti za v prihodnje. Nekaj optimizma vliva število 
kristjanov iz islama, ki počasi in vztrajno raste. Veliko različnih organizacij si prizadeva 
pomagati kristjanom v Sveti deželi, da bi ostali in še dalje pričevali za Kristusa v njegovih 
krajih (2017, 15). 
 
                                                          
152 Po semitski besedi za kralja Melek, melkiti, tisti ki sledijo kralju.  
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3.4.16 Savdska Arabija (kraljevina Savdska Arabija) 
a) Splošni uvod 
Savdska Arabija obsega več kot dve tretjini Arabskega polotoka. Je ena najdolgočasnejših 
puščavskih držav na svetu. Nima rek, stalnih potokov in ne jezer. Večina površja je skalnata 
s kamenjem in peskom. V državi sta najpomembnejši sveti mesti islama Meka in Medina, 
zato ima država v islamskem svetu drugačno težo kot druge države. Uradno je država 100-
odstotno muslimanska, vendar so v državi tudi kristjani (Cantey 2016, location 6391). 
b) Zgodovina 
Območje, poimenovano Arabija, je bilo znano še iz apostolskih časov. Antični arabski 
trgovci so trgovali v Jeruzalemu in poslušali dobro novico, ki jo je oznanjal Peter (Apd 2,11), 
apostol Pavel je skrita leta pred javnim delovanjem preživel v Arabiji (Gal 1,17), pozneje je 
na poti v Indijo apostol Tomaž prinesel krščanstvo v Arabijo, prav tako naj bi po legendi 
tukaj deloval apostol Jernej. V državi so ostanki krščanskih naselbin in tudi cerkva, 
najstarejša naj bi bila tako imenovana cerkev v Jubailu iz 4. stoletja, vendar Savdska Arabija 
tega ne priznava in poskuša na vse načine onemogočiti kakšno nadaljnjo raziskovanje 
(Assyrian International News Agency 2008). To dokazuje, da je pred začetkom delovanja 
preroka Mohameda v 7. stoletju na širšem območju Arabije obstajalo krščanstvo, ki naj bi 
vse do 10. stoletja tudi prevladovalo, nato pa je delež kristjanov zelo hitro padel zaradi 
preganjanja (odšli so v bolj nedostopne dele Libanona, Sirije, Jordanije in na indijski 
podkontinent) ali spreobračanja v islam (Marlin 2015, 143). Dežela nomadskih plemen in 
raztresenih oaz, ni bila nikoli enotna, dokler je ni uspel združiti prerok Mohamed in 
razglasiti islamske vladavine v Medini. Vendar je z naraščanjem islamskega imperija začela 
upadati politična moč Meke in Medine, celo do te mere, da se je Arabija vrnila k različnim 
plemenskim vladavinam. Dve močnejši kraljestvi, Hijaz in Nadj, sta ostali v deželi, Hijaz (kjer 
sta Meka in Medina) v 16. stoletju pa je podjarmil Otomanski imperij, Nadj pa je ostal 
razmeroma svoboden. V 17. stoletju se je v Nadju dvignil eden od plemenskih voditeljev, 
Mohamed ibn Saud. Sprejel je učenje Mohameda ibn Abd al-Wahaba153 in postal voditelj 
kraljestva Nadj. Opogumljeni z idejami »vahabizma« začnejo v 18. stoletju osvajati 
sosednja ozemlja na polotoku, zasedli so Hijaz z Meko in Medino, prodrli v Sirijo. Vendar 
so bili potolčeni in so se morali umakniti. V začetku 20. stoletja je na čelo Saudove dinastije 
                                                          
153 Muslimanski klerik, ki je začel pozivati na reformo in očiščenje muslimanske skupnosti od poganskih 
praks beduinov, kot tudi filozofskega in sekularnega vpliva mest (Cantey 2016, location 6405). 
Vahabizem se drži striktnega, dobesednega sledenja šeriatskemu pravu in v prvem obdobju so sledilci 
uničevali islamska svetišča in pokopališča, za katere so mislili, da niso v skladu z islamom – podobno kot 
danes počne ISIS. Vahabizem je sunitsko gibanje, k že v svoji osnovi ne prenaša šiitskega izpovedovanja 
vere (Marlin 2015, 143–144). 
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stopil Abd al-Aziz Al-Saud in z spretno kombinacijo vojaških uspehov (proti Otomanskemu 
imperiju) in diplomacije (z Britanci proti drugim) uspel povečati svoje ozemlje, ponovno 
zasesti Hijaz in leta 1932 osnovati Kraljevino Savdsko Arabijo. Država je bila revna, glavni 
vir dohodka so bili romarji v Meko, dokler konec 30. let niso odkrili nafte. To so začeli 
aktivno izkoriščati po Drugi svetovni vojni in kraljevina je začela cveteti, ohranili pa so 
strogo avtoritarno držo z malo spremembami in reformami. Prve malo večje so bile 
narejene ob uporu ekstremistov v Meki 1979,154 naslednje spremembe po Prvi zalivski 
vojni, ko je l. 1992 država dobila neko obliko ustave in ustavnega sveta, tretje po napadih 
na dvojčka l. 2001, ko se je izkazalo, da je večina napadalcev bila iz Savdske Arabije.155 
Veliko Savdijcev ima bojne izkušnje iz Afganistana in Palestine, kjer so se borili na strani 
različnih terorističnih skupin. Ti prihajajo nazaj v državo in vnašajo nemir. Leta 2005 je 
stopil na čelo države kralj Abdulah in začel uvajati reforme. Verjetno je zaradi tega 
»Arabska pomlad« l. 2011 zaobšla Savdsko Arabijo, vendar so se problemi začeli znova 
pojavljati ob smrti Abdulaha in različnih dinastičnih spletkah in intrigah. Na koncu se je na 
oblast povzpel kralj Salman, Abdulahov brat, ki je začel bolj agresivno politiko proti temu, 
kar pojmujejo kot anti-islamsko. 
c) Stanje danes 
Narod in islam sta v Savdski Arabiji neločljivo prepletena, kjer se Koran uporablja kot ustava 
in šariatsko pravo kot osnova za pravni sistem. Rezultat tega je, da osebe, obsojene 
posilstva, umora, oboroženega ropa, prešuštva, odpada od vere in tihotapljenja drog 
končajo z obglavljanjem. Zaradi posedovanja Meke in častnega naslova varuha dveh svetih 
mošej se režim čuti za branilca islamskih vrednot. To med drugim pomeni veliko 
netoleranco do kristjanov in Judov, ljudstev knjige. Javno opravljanje neislamske religije je 
bilo in je še vedno striktno prepovedano, prav tako javno izkazovanje verskih simbolov. V 
bistvu so vsi načini izpovedovanja religije, razen sunitske, prepovedani. Mnogo ljudi je bilo 
aretiranih in preganjanih samo zato, ker so izrazili svoja odobravanja drugih ver. Verska 
policija Mutawwa'in nadzira vse aktivnosti nesunitskih muslimanov in nemuslimanov v 
državi in so znani po množičnih aretacijah kristjanov, ki so največkrat podvrženi mučenju. 
Največkrat so izpuščeni šele po tem, ko se pisno odpovedo svoji veri. V začetku samostojne 
                                                          
154 ki so bile bolj kozmetičnega značaja. 
155 V Savdski Arabiji je prišlo do ozračja, ki je postalo spodbudno za nastanek fundamentalističnih verskih 
skupin: 1. Vahabitski voditelji in državno podpiranje različnih islamskih verskih šol je vodilo v 
radikalizacijo prebivalstva, 2. Mednarodna teroristična mreža al-Kajda je nabirala finančna sredstva 
preko mnogoštevilnih islamskih karitativnih organizacij in s tem širila svoj vpliv v državi, 3. Čudno 
zavezništvo z Združenimi državami Amerike ob velikem zaničevanju države Izrael in vsega prozahodnega 
(Cantey 2016, location 6488–6502) 
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kraljevine je le malo število kristjanov prebivalo v  Savdski Arabiji. To se je spremenilo z 
odkritjem nafte (ocenjuje se, da ima država približno eno tretjino vseh zalog nafte). Konec 
dvajsetega stoletja je približno šest milijonov tujcev živelo v Savdski Arabiji, tretjina vsega 
prebivalstva. Od tega je bila tretjina kristjanov, se pravi med milijonom in pol ter dvema 
milijonoma. Več kot dve tretjini kristjanov so delavci s Filipinov, ki so povečini katoličani. 
Naraščajoče krščanske skupnosti tako ne smejo praznovati božiča, vendar se pa morajo 
postiti v času ramadana. Primer preganjanja je, ko so nekega filipinskega kristjana zaprli 
zaradi tega, ker se je pred trinajstimi leti udeležil neke skrivne maše. Preganjajo vsakršno 
delitev Svetih pisem, tudi če je ta med soverniki. Preganja se vsakogar, ki javno samo omeni 
Sveto pismo (primer muslimana, ki je kot učitelj kemije omenil Sveto pismo). Nekaj 
premikov je nastalo z nastopom naprednega kralja Abdulaha l.  2005. Med drugim sta se 
leta 2007 srečala s papežem Benediktom XVI. Papež je omenil kralju, da je  Savdska Arabija 
edina država na Arabskem polotoku, ki še nima krščanske cerkve, in vladar je obljubil, da 
bo razmislil o tem. Kasneje se je premislil in postavil pogoj, da dovoli cerkev, če prej papež 
in kristjani priznajo preroka Mohameda. Izdan je bil kraljev ukaz, ki dovoljuje zasebna 
čaščenja, vendar tega ukaza še ne izvršujejo (Marlin 2015, 143–151). Krščanski duhovniki 
v državo prihajajo skrivoma, da lahko služijo svojim vernikom. Mrtvih nemuslimanov ne 
smejo pokopavati v državi in imajo poseben način, kako jih izvažajo iz države. Po drugi 
strani  Savdska Arabija porablja velike količine denarja156 za razširjanje idej vahabizma okoli 
po svetu. Med drugim so bili vahabiti v Bosni in Hercegovini prepoznani kot tisti, ki netijo 
prepire in nasprotovanja proti kristjanom v državi (2015, 151). Po drugi strani se ocenjuje, 
da je v državi veliko tako imenovanih kriptokristjanov, tistih, ki so navzven muslimani, 
zasebno pa kristjani. Miller in Johnstone tako ugotavljata, da je kakšni 60 000 kristjanov iz 
islama v Savdski Arabiji (Miller in Johnstone 2015, 17). Na seznamu 50 najnevarnejših držav 
za kristjane organizacije Open Doors USA je država pristala na 14. mestu z označbo zelo 
velike možnosti preganjanja kristjanov zaradi islamskega zatiranja. Vsesplošno preganjanje 
kristjanov v  Savdski Arabiji je posledica močnega družbenega in vladnega pritiska na ljudi, 
da morajo biti muslimani. Število kristjanov v državi narašča, prav tako narašča pogum 
oznanjati Jezusa Kristusa. Vendar sprememb še ni na vidiku (Open Doors World Watch List 
2017, 11). 
d) Obeti za naprej 
Savdska Arabija ima neslavni rekord enega najslabših sistemov verske svobode. Kljub 
obljubam, da bodo spremenili zakonodajo in regulative v zvezi z ne-muslimanskimi 
                                                          
156 Samo v zadnjih dvajsetih letih 85 milijard ameriških dolarjev (Marlin 2015, 151). 
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verskimi praksami, se do zdaj še ni zgodilo nič. Verska policija še naprej preganja kristjane 
po njihovih domovih (Marlin 2015, 151). In vse to se še nekaj čase ne bo spremenilo, vsaj 
ne pod vladavino sedanjega kralja, ki ni pokazal nobenega namena po kakšnih reformah, 
niti za pripadnike islama, kaj šele za kristjane. 
3.4.17 Sirija (Sirijska arabska republika) 
a) Splošni uvod 
Območje, ki obsega današnjo državo Sirijo je v bistvu zibelka krščanstva, korenine 
antičnega patriarhata v Antiohiji gredo vse tja do sv. Petra.157 Sv. Pavel je svoje 
spreobrnjenje doživel na poti v Damask. V bistvu je beseda kristjan bila prvič uporabljena 
ravno v Antiohiji, ki je postala krščansko središče vzhodnega dela Rimskega imperija 
(pomembni možje apologeti, kot so bili sv. Ignacij Antiohijski, sv. Teofil in Serapion). 
Antiohijska teološka šola je v času prvih stoletij igrala vodilno vlogo v sporih glede 
Kristusove narave158 (Barrett, Kurian in Johnson 2001, 720). Najstarejša ohranjena 
krščanska cerkev je cerkev sv. Simona Stilita v Alepu159 (Marlin 2015, 105). V tako 
imenovani Dolini kristjanov (Wadi An-Nassara) na zahodu Sirije so še vedno celotne vasi, 
ki so krščanske več kot 1500 let (Daughrity 2010, 41). 
b) Zgodovina 
V človeški zgodovini je imelo območje današnje Sirije posebno vlogo. Dve največji sirski 
mesti, Damask in Alep, sta tekmovali za naslov najstarejših stalno poseljenih mest na svetu. 
Veliko antičnih velikih imperijev je okupiralo območje, vendar se nobeni sirski dinastiji ni 
uspelo dvigniti, da bi vladala nad deželo. Verjetno je bilo to tudi posledica velike družbene 
pestrosti. V 7. in 8. stoletju je postala Sirija dom Umajadske dinastije iz Meke, ki je svojo 
prestolnico preselila v Damask. Regija je zacvetela, vendar je prišla druga dinastija 
Abasidska in jih zamenjala na čelu islamskega imperija. Prestolnico so premaknili v Bagdad, 
današnji Irak. Združeni Muslimanski imperij je začel počasi razpadati in zaradi 
pomembnega geografskega položaja so različni zavojevalci prihajali na to območje. Seljuški 
Turki, Egiptovski kalifi, Evropski križarji, Mongoli, Mameluki iz Egipta in nazadnje 
Otomanski Turki (Cantey 2016, location 6876). Otomanski imperij se je v Prvi svetovni vojni 
pridružil Centralnim silam (Nemčija, Avstro-Ogrska in Bolgarija). Močno so pritiskali na 
različne manjšine in jih veliko tudi pobili. Množični so bili poboji kristjanov na območju 
                                                          
157 Peter ni bil prvi oznanjevalec nove vere v Siriji. Apostoli so prej že tja poslali Barnaba, ki je prevzel že 
delujočo skupnost (Apd 11,22).  
158 Odcepitev predkalcedonskih cerkva nestorijancev in jakobitov. 
159 Po koncu krvavih preganjanj se je vedno več ljudi prostovoljno odločalo za posnemanje mučencev. 
Postajali so menihi in nune ― nekrvavo mučeništvo v puščavah.  
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današnjega Iraka in Sirije. Ocenjuje se, da so v tem času samo na tem področju pobili več 
kot 200 000 kristjanov (od tega 75 % kaldejskih katoličanov, sirskih katoličanov, jakobitov 
kot tudi nekaj protestantov). V tem kontekstu moramo omeniti tudi turška genocida nad 
Armenci in Grki, ki sta izbrisala 1,8 milijona Armencev in 1,7 milijona Grkov. Leta 1916 je 
sporazum Sykes-Picot že začrtal obrise moderne Sirije, ki jo ustanovijo zaveznice l. 1918. 
Britanija in Francija si razdelita vplivni območji in Sirija je skupaj z Libanonom postala 
mandatno ozemlje Francije.160 Med Drugo svetovno vojno so v Siriji potekali hudi boji med 
pripadniki Vichyjske Francije (zavezniki Nemčije) in silami Svobodnih Francozov (De 
Gaulle). Pod pritiskom različnih nacionalističnih skupin so Francozi dopustili samostojnost 
države leta 1946. Prvih deset let je bilo zelo problematičnih. Nestabilne vlade, različne 
ustave, vse to je privedlo do poskusa ustanovitve unije med Sirijo in Egiptom. Leta 1958 so 
tako razglasili Združeno arabsko republiko. Vendar je bil ta sporazume le kratkega diha, saj 
so Sirci že leta 1961 odšli iz te zveze in 1963 ustanovili svojo Arabsko republiko Sirijo. Leta 
1970 je skupina vojaških častnikov izvedla puč in odstavila vlado. Hafez al-Assad, pripadnik 
šiitske manjšine Alavitov, je postal predsednik države, ki je z edino stranko, sirsko različico 
arabske socialistične stranke Ba'ath, začel svoj odkrit boj z islamskim radikalizmom. Zaradi 
svojega manjšinskega porekla in boja z radikalizmom so Assadi še danes zelo priljubljeni 
med krščanskimi skupnostmi v Siriji. Zanimivo je, da je delež Assadovih podpornikov med 
kristjani večji kot med muslimani. Podobno je v Iraku veljal Sadam Husein. Po smrti Hafeza 
al-Assada ga je nasledil sin Bashar al-Assad,161 ki nadaljuje očetovo politiko (Marlin 2015, 
106). Situacija se je močno poslabšala z nastopom tako imenovane »Arabske pomladi«. V 
Siriji je opozicija (spodbude Muslimanske bratovščine) začela delovati proti vladi že prej, 
prve manjše proteste in nesoglasja so se začela l. 2006 in privedla do žarišča l. 2011. Začela 
se državljanska vojna, iz katere je zrastla Islamska država Irana in Levanta, ki jo poznamo 
tudi pod imenom Islamska država Iraka in Sirije ali Islamska država Iraka in Levanta, zelo 
skrajna sunitska džihadistična skupina, ki je zasedla velik del ozemlja Iraka in Sirije. 
Oblikovale so se tudi druge uporniške skupine, nobena pa ne upošteva kristjanov. Ti tako 
ostanejo nekje vmes. Uporniške skupine jih preganjajo zaradi njihove vere, in ker so 
                                                          
160 Zanimivo je dejstvo, da so si navadno države podelile ozemlja glede na verske opredelitve različnih 
kristjanov. Tako so bili Francozi varuhi katoliških skupnosti, Britanci pravoslavnih in judovskih 
161 Bashar je bolj prozahodno (šolanje v Londonu) in civilno usmerjen (zdravnik) kot njegov oče, vendar 
je še vedno trn v peti različnim demokratičnim zahodnim državam. 
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pojmovani kot prijatelji Assadovega režima (ki jim zagotavlja več pravic in varnost ter 
svobodo) (2015, 108). 
 
 
Slika 8: Med sirijskimi kristjani predsednik Bašar Al-Asad uživa velikansko podporo Vir: Facebook 
c) Stanje danes 
Na prelomu stoletja je bilo okoli 10 % prebivalstva Sirije kristjanov. Ta številka se je še 
povečala kot rezultat migracij iz sosednjega Iraka po ameriški invaziji na Irak l. 2003. 
Približno 150 000 kristjanov je pobegnilo v Sirijo. Do »Arabske pomladi« l.  2011 so kristjane 
v Siriji pustili bolj ali manj pri miru. Ustava iz l. 1973 je sicer določala, da mora biti na čelu 
države musliman in da je islamska zakonodaja vir državnega prava, a islam ni uradna 
državna religija. Ustava priznava pravice do izpovedovanja drugim religijam.162 Nasprotno 
od drugih muslimanskih držav Sirija ne postavlja nobenih omejitev glede gradnje cerkva in 
drugih verskih objektov ter javnih verskih aktivnosti. Božič in velika noč se imata za uradna 
praznika in krščanski obredi se prenašajo po televiziji. Vendar nekaj omejitev obstaja v 
zvezi s krščanskim tiskom, leta 1967 so nacionalizirali vse zasebne šole (ki so bile vse 
krščanske), hkrati se nadzoruje, kaj duhovniki pridigajo. Nadzor nad pridigarji država 
izvršuje v vseh verskih skupnostih, tudi muslimanskih. Kristjanom misijonarjenje ni 
prepovedano, vendar je vlada izdala uredbo, v kateri se je jasno opredelila proti 
spreobrnjencem iz islama,163 tako da, kdor se spreobrne, ostane v nekakšni pravni praznini. 
                                                          
162 Poudarili bi dejstvo, da je socialistična stranka tako odprta za druge religije. 
163 Miller in Johnstone ocenjujeta, da je teh spreobrnjencev okoli 2 000 (Miller in Johnstone 2015, 14) 
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Pred državo je še vedno musliman (Marlin 2015, 106–107). Sirska državljanska vojna je do 
sedaj zahtevala že veliko krščanskih žrtev. V Alepu in Homsu, mestih z največ krščanskega 
prebivalstva, je število kristjanov upadlo za več kot polovico, v sami državi pa za tretjino. 
Odprt je lov na kristjane. Sirija je postala država, v kateri je največ kristjanov izgubilo 
življenje zaradi svoje vere. Islamska država je uvedla položaj dhimmis po navodilih kalifa 
Omarja iz 7. stoletja. Velike omejitve, plačevanje drakonskega davka in praktično ni nobene 
svobode (2015, 107–116). Na seznamu 50 najnevarnejših držav za kristjane organizacije 
Open Doors USA je država pristala na 6. mestu z označbo najvišje možnosti preganjanja 
kristjanov zaradi islamskega zatiranja in etničnega antagonizma. Vsesplošno preganjanje 
kristjanov v Siriji je posledica državljanske vojne in posledično vedno večje islamizacije 
države (Open Doors World Watch List 2017, 7).  
d) Obeti za naprej 
Obeti za naprej niso najboljši. Sirijo lahko do neke mere označimo za »propadlo državo«. 
Teroristična organizacija Islamska država Iraka in Levanta nadzoruje skoraj 40 % celotnega 
ozemlja in močno omejuje življenje in izpovedovanje krščanske vere. Druge opozicijske sile 
se na podoben način kot ISIL islamizirajo in prinašajo vedno hujše zahteve do krščanskih 
skupin. Stanje se tako slabša. In vedno manj je kristjanov v Siriji ― migracije v tujino. Nekaj 
upanja vliva manjšanje vpliva ISIL in posamezne zmage režima Bašarja al-Sadda, zaščitnika 
kristjanov, proti kateremu se bori celotni prozahodni demokratični svet. 
3.4.18 Sudan in Južni Sudan (Republika Sudan in Republika Južni Sudan) 
a) Splošni uvod 
Sudan je afriška država z bogato krščansko tradicijo. V zadnjih desetletjih 20. stoletja je 
avtoritarni enopartijski sistem, temelječ na šariatskem pravu, bojeval vojno proti 
kristjanom in drugimi manjšinam (predvsem tistim na jugu države), ki so vsi skupaj 
sestavljali več kot polovico prebivalstva države. Dogajal se je klasični primer genocida 
zaradi višjih interesov prevladujoče skupine (Marlin 2015, 152). 
b) Zgodovina 
Država ima zgodovino, ki sega vse od prvih kultur ob Nilu. Koptski kristjani so na tem 
področju že vse od 2. stoletja. Prvi melkitski misijonarji so bili poslani na to območje leta 
543 Poslal jih je cesar Justinijan, po drugi strani pa je monofizitske odposlance odposlala 
tudi njegova žena Teodora. Ti so imeli več uspeha in kakšnih sto let so bili Nubijci v glavnem 
monofiziti. Oblikovale so se manjše medsebojno vojskujoče državice, večina prebivalstva 
pa je še vedno ostala poganska, dokler ni v deželo počasi začel prodirati islam, ki je postal 
prevladujoča religija konec 13. stoletja (Dickovick 2014, 3). Krščanske skupnosti so se spet 
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začnele pojavljati z naraščanjem misijonov in različnimi poskusi v 19. stoletju. Po zasedbi 
Egipta je Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske zasedlo že skoraj celotno 
območje današnjega Sudana. Skupaj z Britanci so v deželo prišli misijonarji in začneli 
pokristjanjevati domorodska, v glavnem animistična, ljudstva (predvsem tista na jugu 
države). Glavni interes za zasedbo Sudana je bila želja, da se zaustavi trgovina s sužnji. 
Lokalni vodja Mahdi (»Voden«) se je uprl in porazil britanske sile in jih je poklal. Britanci so 
pod vodstvom general Kitchenerja udarili nazaj in porazili Sudance ter osnovali novo 
kolonijo, ki so jo podredili Egiptu. Meje Sudana so bile določene z  dogovorom s Francozi, 
ki so obvladovali sosednji Čad in Centralno afriško republiko (2014, 5). Leta 1956 so 
razglasili neodvisnost Sudana. Že v začetku pa so se začele kazati razlike med severnim 
(arabskim) in južnim (krščansko, animističen) delom države. Izmenjevala so se obdobja 
šibkih civilnih oblasti in vojaških pučev, na jugu se je začela oblikovati Južna ljudska 
osvobodilna armada, podprta od marksistične Etiopije in Sovjetske zveze. Začnel se je 
spopad za prevlado. General Omar al-Bašir je l. 1989 izvedel vojaški udar in prevzel oblast 
v državi. Začnel se je nasilen boj z jugom, predvsem zaradi z nafto bogatih predelov. Pri 
tem si je pomagal z islamizacijo in uničevanjem vsega, kar ni bilo po godu militantnemu 
islamu. Leta 2004 so se začela pogajanja med različnimi stranmi, ki so pripeljala do 
referenduma in kasneje do odcepitve Južnega Sudana. Po nekaj letih zatišja se je v Južnem 
Sudanu razplamtela državljanska vojna med različni frakcijami Južne ljudske osvobodilne 
armade, ki še vedno traja. 
c) Stanje danes 
Ko govorimo o stanju v Sudanu moramo ločiti med obema državama. V Južnem Sudanu je 
večina prebivalstva kristjanov (od tega največ katoličanov in anglikancev) in kljub 
državljanski vojni ni kakšnega večjega sistematičnega preganjanja kristjanov. Povsem 
nasprotno je v republiki Sudan. Po razdelitvi držav je Sudan postal več kot 97 odstotno 
muslimanska država z uzakonjenim šariatskim pravom (Dickovick 2014, 247). Praktično 
vsak dan prihajajo poročila o islamskem zatiranju, metanju bomb na krščanske naselbine, 
množičnih eksekucijah in napadih radikalnih skupin na kristjane. Še posebej so 
izpostavljene krščanske ženske, ki jih obtožujejo različnih prestopkov proti šariatskem 
pravu.164 Veliko je kamenjanja, posiljevanja in zasužnjevanja žensk od muslimanov. V 
glavnem te aktivnosti ne izvajajo državni organi, ampak posamezne arabske milice s tihim 
                                                          
164 Svetovno zelo odmevna primera sta bila: angleške učiteljice Gillian Gibbons, ki je bila obtožena 
sramotenja preroka Mohameda, ker je plišastega medvedka poimenovala Mohamed in Maryam Yaḥyā 
Ibrahīm Isḥaq, ki je bila obtožena odpada od vere, čeprav je bila vzgajana kot kristjanka in poročena s 
kristjanom iz Južnega Sudana (Marlin 2015, 159). 
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blagoslovom države. Republika Sudan je po odcepitvi južnega dela uzakonila novo ustavo, 
ki še bolj zateguje verske pravice. Tako je vsak musliman, ki zamenja vero obtožen odpada 
in ga lahko država preganja.165 Prav tako za vsako popravilo cerkve ali kakšnega drugega 
objekta v lasti cerkva potrebujejo dovoljenje predsednika (Marlin 2015, 160―165). Na 
seznamu 50 najnevarnejših držav za kristjane organizacije Open Doors USA je država 
pristala na 5. mestu z označbo najvišje možnosti preganjanja kristjanov zaradi islamskega 
zatiranja in paranoje diktatorja. Preganjanja v državi so sistematična in imajo elemente 
etničnega čiščenja. Pod avtoritarnim vodstvom al-Baširja in njegove stranke v Sudanu ni 
prostora za resnično spoštovanje zakonov. Težave pa povečuje še komplicirano etnično ― 
kulturno stanje, kjer so nasprotovanja med Arabci in Afričani, muslimani in kristjani, 
pripadniki enega plemena in drugega, … (Open Doors World Watch List 2017, 6).  
d) Obeti za naprej 
Obeti za naprej niso dobri. Avtoritarni režim predsednika al-Baširja vedno bolj zateguje 
pravice vseh skupin, ki niso islamske. Šeriatsko pravo postaja merilo, po katerem se 
oblikuje zakonodaja in kristjani po njihovo nimajo v Sudanu kaj početi. Vse to pa še bolj 
zapletajo neurejeni odnosi med Republiko Sudan in Republiko Južni Sudan. Kljub močnemu 
mednarodnemu pritisku mednarodnih organizacij in posameznih držav se kaj veliko ne 
spreminja, ker ima država pomemben pogajalski adut, in to je nafta, s katero oskrbujejo 
Kitajce. In tako Kitajci zaustavljajo kakršen koli poskus zunanjega vmešavanja v sudanske 
notranje zadeve. 
3.4.19 Tunizija (Tunizijska republika) 
a) Splošni uvod 
Krščanstvo je v Severno Afriko prišlo v apostolskem času krščanske dobe in v 3. stoletju je 
bila Tunizija pomembno krščansko središče Rimskega imperija. glavnega mesta Kartagine, 
se je krščanstvo razširilo v druge dele Severne Afrike in v naslednjih treh stoletjih tudi v 
Evropo. Kar nekaj vidnih cerkvenih učiteljev in voditeljev je živelo v Kartagini; naj omenimo 
Tertulijana, sv. Ciprijana in sv. Avguština, ki je bil iz bližnjega Hipona. Vse to nas spominja 
na antično odličnost Severnoafriške cerkve, vendar se zdi, da so naredili edinstveno elito, 
ki ji ni podobne v krščanstvu, po drugi strani pa se med običajnim ljudstvom krščanstvo ni 
močno zasidralo in ga je kmalu v 7. stoletju zamenjal islam (Bailey in Bailey 2003, 98―99). 
b) Zgodovina 
                                                          
165 Miller in Johnstone ocenjujeta, da je takšnih primerov v Sudanu kar 30 000. Vendar moramo biti pri 
tej številki bolj pazljivi, saj je ta številka še iz časa enotnega Sudana (Miller in Johnstone 2015, 14). 
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Kot že omenjeno, je bilo območje današnje Tunizije središče cvetočega krščanstva. 
Krščanstvo je v deželo prišlo proti koncu 1. stoletja in prvo večje preganjanje kristjanov je 
bilo leta 180 v času preganjanja cesarja Marka Avrelija.166 V 4. stoletju je bila Cerkev v 
Severni Afriki razklana zaradi donatistične shizme.167 Posledično se je zaradi različnih 
razkolov in stranpoti začela krhati krščanska Cerkev. V 7. stoletju je v medsebojno sprte 
skupnosti prišel islam, ki ni imel velikega dela z podjarmljenjem kristjanov, ki so množično 
prehajali v islam ali so emigrirali na evropski kontinent. Vendar je Cerkev na področju 
današnje Tunizije obstajala še nekaj sto let, saj je bila zadnja zabeležena komunikacija med 
papežem in škofom iz Kartagine v letu 1076. Novi misijonski poskusi so bili v začetku 13. 
stoletja, ko so frančiškani in dominikanci poskušali oživiti krščanstvo v deželi. Na podoben 
način so poskušali v 17. stoletju še kapucini in lazaristi, vendar je bil izkupiček bolj slab. V 
19. stoletju so začeli odpirati svoje misijone protestanti, v glavnem so evangelizirali z 
razširjanjem Svetega pisma (Barrett, Kurian in Johnson 2001, 750―751). Država je uradno 
postala del Otomanskega imperija, dejansko pa so ji vladali zelo avtonomni namestniki bej 
paše v Tunisu. Eden od teh si je zelo prizadeval za modernizacijo dežele, posledično se je 
preveč zadolžil in Tunizija je postala podobno kot večina severno-zahodne Afrike francoski 
protektorat leta 1881. Leta 1956 so razglasili neodvisnost in naslednjo leto republiko. 
Skoraj dosmrtni predsednik je postal Habib Bourguiba, ki ga leta 1987 nasledil predsednik 
vlade Zine El Abidine Ben Ali, ki je ostal na čelu države do leta 2011, ko se je ravno v Tuniziji 
začela tako imenovana »Arabska pomlad«.168 Ben Ali je pobegnil iz države in država je 
padla v obdobje brezvladja in nestabilnosti. Novim demokratično izbranim oblastem se je 
po začetnem oklevanju uspelo zbrati in država ni padla v spiralo nasilja in poti v propad 
(nekaj poskusov radikalnih islamističnih skupin je bilo uspešno zatrtih). Tako lahko rečemo, 
da je Tunizija med redkimi pozitivnimi primeri iz obdobja »Arabske pomladi« (Dickovick 
2014,63―66). 
c) Stanje danes 
Ustava Tunizijske republike iz leta 1959 določa, da je državna vera islam. Iz tega izhaja, da 
mora biti predsednik države musliman, hkrati ista ustava zagotavlja svobodo vesti in 
bogočastja. Prepovedano pa je ustanavljati politične stranke na osnovi religije (Barrett, 
Kurian in Johnson 2001, 751). Vse te določbe so se ohranile tudi v osnutku nove ustave, 
čeprav so bile močne težnje po uvedbi šariatskega prava. Krščanske skupnosti lahko 
                                                          
166 Rimski martirologij je prepoln mučencev s tega območja. Verjetno najbolj znani sta Perpetua in 
Felicita, ki se ju spominjamo 7. marca (Martirologij 103).  
167 Kaj je donatizem glej opombo 81 pri Alžiriji.  
168 Ulični prodajalec Mohamed Bouazizi se v znak protesta proti korupciji in stanju v državi zažge.  
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delujejo nemoteno v državi (vodijo svoje šole, knjižnice, bolnišnice in se zbirajo po zasebnih 
prostorih, ki pa morajo dobiti avtorizacijo ministrstva za zunanje zadeve), ni 
institucionalnega preganjanja in država ima dobre odnose s Svetim sedežem, ki je 
nekakšen zagovornik pravic kristjanov v deželi. Ocenjuje se, da je danes v državi okoli 1 % 
kristjanov, od tega jih je 500 muslimanskih spreobrnjencev. Čeprav uradno ni prepovedano 
spremeniti vero, so družbeni pritiski na tiste, ki to naredijo, zelo veliki, še posebno v 
domačem okolju (Miller in Johnstone 2015, 15). Na seznamu 50 najnevarnejših držav za 
kristjane organizacije Open Doors USA je država pristala na 29. mestu z označbo možnosti 
preganjanja kristjanov zaradi islamskega ekstremizma. Preganjanje je v glavnem 
individualno, se pa bojijo naraščanja ustrahovanja in možnosti islamskega terorizma (Open 
Doors World Watch List 2017, 18).  
d) Obeti za naprej 
V državi se razmere normalizirajo. Tuniziji je kljub pretresom in dogajanjem v zadnjem času 
uspelo ohraniti relativno tolerantnost in odprtost družbe z močno navezavo na Zahod in 
zahodne vrednote. Marsikdaj jo imajo za model uspešnega demokratičnega prehoda, po 
katerem bi se lahko ravnale tudi druge države regije (Dickovick 2014, 67). Krščanske 
skupnosti v državi delujejo nemoteno (vendar vse smeri razvoja kažejo na rahlo 
zmanjševanje deleža) , malo zaskrbljenosti vzbuja le porast islamskega ekstremizma v 
sosednjih državah, kar bi lahko pripeljalo do večje nestabilnosti celotne regije. 
3.4.20 Turčija (republika Turčija) 
a) Splošni uvod 
Turčija je najbolj poseljena država Bližnjega vzhoda z več kot 70 milijoni prebivalcev, od 
katerih je večina muslimanov (več kot 97 %), kristjanov je manj kot 0,2 %, vendar je 
območje odigralo pomembno vlogo v oblikovanju teologije apostolske dobe in prvih 
stoletjih krščanstva (Daughrity 2010, 41). V prvih stoletjih je apostol Pavel prinesel 
evangelij v Malo Azijo in jo spremenil v plodno območje za nadaljnjo širitev veselega 
oznanila, sedem cerkva, katerim v Razodetju piše Janez se nahaja v Mali Aziji. Tradicija je 
pripisala apostolu Janezu, da je skupaj z Marijo odšel v Efez. Prav tako naj bi po tradiciji 
apostol Andrej pridigal in posvečeval škofe leta 38 v Bizancu. Prvih sedem ekumenskih 
cerkvenih zborov je bilo na tleh današnje Turčije in Carigrajski patriarhat s cerkvijo »Hagio 
Sofijo« je bil središče vzhodnega dela Cerkve (Barrett, Kurian in Johnson 2001, 754).  
b) Zgodovina 
Območje Male Azije je bilo v zgodovini most med Vzhodom in Zahodom, med Azijo in 
Evropo, in to se je poznalo tako v mešanju kultur kot v strateški pomembnosti, ki jo 
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območje ima. Po koncu apostolske dobe in v prvih stoletjih je krščanstvo vzcvetelo v Mali 
Aziji. Kljub preganjanjem različne skupnosti so pomembni cerkveni učitelji prispevali k 
teološki misli in krščanstvo je počasi dobivalo obliko kot jo poznamo danes. Z nastopom 
verske svobode l. 313 in koncem preganjanj je začela pridobivati vzhodna polovica 
rimskega imperija. Povzdignil se je Bizanc in cesar je tja leta 330 preselil svoj sedež 
(Carigrad, Konstantinopel). Leta 476 je gotski kralj Odoaker oplenil Rim in s tem se je 
končalo Zahodno rimsko cesarstvo. Ostal je še vzhodni del, ki je živel naprej. Vendar je bila 
tudi vzhodna polovica cesarstva še vedno prevelika. Različni narodi iz vzhoda so pritiskali 
na meje cesarstva in bizantinski cesar si je pomagal z najemanjem sosednjih plemen, da so 
pomagali varovati (pre)dolge meje. Tako so v zgodovino prišla turška plemena. Ti plačani 
zavezniki so počasi zasedli vedno večje kose države in pridobivali na moči (vmes se je 
zgodila najprej shizma l. 1054, nato še križarska oplenitev Carigrada l. 1204, in Bizanc je 
začel počasi umirati na obroke). Tako je prišlo do neizbežnega spopada med ostankom 
vzhodnega rimskega cesarstva in močnejšimi turškimi plemeni, ki so v 10. stoletju sprejeli 
islam in v 13. stoletju osnovali Otomanski (ali Osmanski) imperij.169 Spopad med Zahodom 
in Vzhodom je tako dobil še versko konotacijo. Bizanc sej je še nekako držal, vendar so l. 
1453 turške sile po nekaj tedenskem obleganja vstopile v mesto. S tem je bil konec tudi 
vzhodnega dela Rimskega cesarstva. Kristjani so še vedno bili pomemben del prebivalstva 
cesarstva. 
 
Slika 9: Shema odločevalske moči sultana Vir: Tiliouine 2016, 26 
Institut dhimmi in različnih milletov so omogočali določeno svobodo kristjanom, ta pa je 
bila odvisno od različnih lokalnih oblastnikov, kako se je ta oblast izvajala, koliko svobode 
                                                          
169 Avtor Dyron Daughrity ga posrečeno opiše kot islamsko bizantinsko cesarstvo (Daughrity 2010, 41). 
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so dopuščali posameznim skupnosti. V turškem cesarstvu so v različnih okoljih različne 
skupnosti živele povsem različno življenje. Tako so v nedostopnih gorah Libanona kristjane 
pustili pri miru, v Anatoliji in Armeniji pa so jih močno preganjali (Cantey 2016, location 
7283―7372). Po stoletjih uspešnega obstoja je tudi Otomanski imperij postal prevelik. 
Postal je bolnik ob Bosporju. Različne tuje sile so poskušale posegati po ozemlju imperija 
(ali so razglašale dele za protektorate ali so fizično posredovali). Vse to je pripeljalo do Prve 
svetovne vojne, v kateri se je Turčija borila na strani Centralnih sil. V tem času so kristjani 
še vedno predstavljali več kot 20 % vseh prebivalcev imperija (Barrett, Kurian in Johnson 
2001, 754). Že pred vojno je v obdobju marionetne vlade sultana Abdula Hamida II. v državi 
dejansko vladala vojaška hunta Mladoturkov. Da bi obdržali razpadajoči imperij, so 
skrajneži iz vrst Mladoturkov začeli radikalno nacionalizacijo. Turški jezik je zamenjal 
arabščino kot uradni jezik, latinica kaligrafijo. Vojaška služba je postala obvezna za vse, ki 
so živeli v imperiju ne glede na narodnost ali vero. To je privedlo do velikih uporov in 
osamosvojitvi nekaterih delov imperija. V začetku vojne so bili Turki že zelo kmalu poraženi 
v bitki pri Sarikamišu. Porazile so jih ruske carske čete, v sklopu katerih je bila tudi 
Armenska divizija. Turki so razglasili Armence170 za nacionalne izdajalce in postavili 
zakonodajo, s katero so začeli preganjati Armence. To je pripeljalo do genocida, v katerem 
je približno 600 000 Armencev izgubilo življenje, nadaljnjih 600 000 pa je bilo razseljenih. 
Na podoben način so sledili še genocidi nad asirskimi kristjani, Grki in Gruzijci. Pri vsem 
tem so najbolj umazano vlogo preganjanja odigrali muslimanski Kurdi in iz tega revanšizma 
je sledilo sovraštvo kristjanov do njih. Vse te akcije Turčija še danes zanika (Marlin 2015, 
65–69). 
 
Slika 10: Glavne komunikacije med Armenskim genocidom. Večji kot je krog, več žrtev je bilo Vir: 
http://www.uacla.com/deportation-map.html 
                                                          
170 Armenija je dosti širše območje kot ga poznamo danes. Oznaka Armenija je pomenila območje med 
Sredozemskih, Črnim in Kaspijskim morjem, vzhodno od Kapadokije in Ponta. Še danes je več kot tri 
četrtine tega ozemlja del Turčije (CIA World factbook 2016, 284). 
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Leta 1919 je po koncu vojne Mustafa Kemal Atatürk, levičarski Mladoturk, vzpostavil v 
Carigradu narodno vlado. Do leta 1923 je združil vse province, odstavil zadnjega 
Otomanskega sultana Mohameda VI., odpravil kalifat in ustanovil Republiko Turčijo. Kot 
poražena stran v vojni so se morali odpovedati večini ozemlja, tako da so sodobno Turčijo 
naredili znotraj meja Male Azije. Na papirju je Turčija postala republika z rednimi volitvami 
in spoštovanjem volje ljudstva. V resnici je postal Atatürk diktator. Kot predsednik države, 
načelnik vojske in stranke je sam odločal o vseh pomembnejših stvareh. A Turčija je postala 
sekularna država, kjer je religija postala striktno osebna zadeva. Ustava iz leta 1928 je 
zagotavila svobodo veroizpovedi in da se liturgična obhajanja lahko izvajajo brez 
vmešavanja vlade. To je le na papirju. V resnici so priznali obstoj samo nekaterim 
krščanskih Cerkvam (Grška pravoslavna in Armenska apostolska cerkev), še bolj pa so 
začneli preganjati druge Cerkve (Asirce, Kaldejce, maronite) in različne tuje misijonarje. Vse 
religijske zadeve so prenesli v pristojnost Diyaneta, vladne agencije, ki je bila ustanovljena 
za nadzor nad vsemi verskimi zadevami. V njej so sedeli samo pripadniki sunitske veje 
islama. Agencija je sestavila uradni seznam zgradb, ki jih lahko uporabljajo skupnosti, 
nacionalizira pa vse druge zgradbe, ki niso prišle na seznam ali se ukvarjajo z drugimi 
namembnostmi (bolnišnice, šole, semenišča, samostane …). Vse to preganjanje se je 
nadaljevalo  tudi med Drugo svetovno vojno in še kasneje (upor Nika, izgon Grkov iz 
države). Preganjanje kristjanov se v Turčiji še vedno nadaljuje (Marlin 2015, 69–73). 
c) Stanje danes 
Stanje je podobno prej opisanemu. Kristjanov je v državi manj kot 0,2 % (in delež se 
zmanjšuje), vendar turški mediji zelo hujskajo proti njim. Zelo pogosti so napadi na 
duhovnike (med drugim na predsednika škofovske konference Luigija Padoveseja, ki ga je 
zabodel in obglavil kar njegov šofer), ki jih uradni organi raziščejo zelo površno in jih 
navadno označijo kot posameznike z mentalnimi problemi. Kristjani so na splošno tujek v 
državi, čeprav njihove družine živijo na področju Turčije že stoletja. Še vedno veljajo 
določila ustave iz l. 1928, tudi tista o zaplembi zgradb, nepriznavanju skupnosti ter o 
delovanju Diyaneta, ki ga še vedno sestavljalo zgolj muslimani (Barrett, Kurian in Johnson 
2001, 754). Na seznamu 50 najnevarnejših držav za kristjane organizacije Open Doors USA 
je država pristala na 37. mestu z označbo možnosti preganjanja kristjanov zaradi 
islamskega ekstremizma in verskega nacionalizma. V primerjavi z letom poprej se je stanje 
v Turčiji močno poslabšalo. V državi so opazne tri močne usmeritve: 1. prisotnost 
radikalnega islama,171 2. etnični konflikt in 3. spreminjajoča politična scena. Vse tri so 
                                                          
171 Predsednik Erdogan je pojav ISIL-a pripisal kar pojavu islamofobije na Zahodu (Marlin 2015, 79). 
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medsebojno povezane in močno vplivajo na kristjane v Turčiji. Še vedno je močna 
islamizacija države in razvoj vnaprej ne kaže na napredek (Open Doors World Watch List 
2017, 22). 
d) Obeti za naprej 
Prihodnost ni nič kaj rožnata. Preganjanja postajajo vedno bolj srditejša, pa tudi številčna. 
Kljub zagotovilom evropskim politikom172 in papežu Benediktu XVI. se razmere ne 
izboljšujejo, ampak samo slabšajo. Tudi sedanja politična situacija (po domnevnem 
poskusu vojaške puča) ne kaže neke pozitivne usmeritve za naprej. Narašča institucionalno 
preganjanje, zavito v bolj sofisticirane oblike. Zakonske regulative onemogočajo delovanje 
Cerkva. Ti zakoni, ki podpirajo skrajni sekularni nacionalizem, po drugi strani spodbujajo 
proti krščansko klimo v državi (Marshall, Gilbert in Shea 2013, 132). 
3.4.21 Združeni arabski Emirati (Federacija združenih arabskih emiratov) 
a) Splošni uvod 
arabski emirati (ZAE) so zahodnoazijska država v Perzijskem zalivu, sestavljena iz 7 
emiratov, ki so se združili v enotno federacijo leta 1971. Vsak od emiratov je obdržal 
svojega dinastičnega voditelja in veliko notranjo avtonomijo (Barrett, Kurian in Johnson 
2001, 770). Podobno kot druge zalivske države tudi v ZAE ni avtohtonih krščanskih 
skupnosti, ampak so vsi kristjani tujci, ki živijo in delajo v državi. Odvisno od podatkov jih 
je med 9 % in 13 % vsega prebivalstva ZAE (Bureau of Democracy, Human Rights and Labor 
2016, s. v. United Arab Emirates).  
b) Zgodovina 
Čeprav danes v državi ni več izvirnih krščanskih skupnosti, arheološki ostanki kažejo na to, 
da je bilo pred malo manj kot 2 000 leti na tem območju razširjeno krščanstvo. O tem 
pričajo ostanki krščanskih grobov, cerkva in celo enega samostana. V 6. stoletju se je začel 
širiti islam in izpodrinil lokalna verstva in krščanstvo. Območje je ostalo pomembno zaradi 
trgovine z Indijo. Začneli so prihajati zahodni trgovci, ki niso iskali kolonij, temveč samo 
trgovske postojanke (najprej Portugalci, nato Nizozemci in končno Britanci). Na področju 
današnjih emiratov so delovale piratske skupine, ki so trgovale predvsem s sužnji, zato so 
dobile oznako Piratska obala. Z Britanci v 19. stoletju so podpisali varnostna zagotovila in 
s tem je začela Britanija nadzirati zunanjo politiko in obrambo. Glavna vir prihodkov je bilo 
nabiranje biserov, in to je bil tudi glavni vir sporov med posameznimi emirati.173 Konec 
                                                          
172 Turčija si prizadeva za vstop v EU, vendar ne izpolnjuje niti najbolj osnovnih političnih pogojev. 
173 Meje med njimi še danes niso popolnoma določene. Marsikatero ozemlje si lastijo ne le dva, ampak 
včasih tudi več emiratov.  
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petdesetih let 20. stoletja so odkrili nafto in začel se je hiter gospodarski razvoj prej zelo 
revne regije. Dubaj je postal vodilno trgovinsko središče Arabskega polotoka. Z 
naraščanjem protikolonializma so se začnele države v Zalivu počasi osamosvajati. Britanci 
so se dokončno umaknili l. 1971 in spodbudili emirate, da se združijo. Šest se jih je združilo 
l.  1971, še en se je pridružil kasneje. V federacijo sta bila povabljena tudi Bahrajn in Katar, 
ki pa sta se odločita za samostojnost. Vseh sedem emiratov je zelo veliko gradilo 
medsebojno povezovanju in počasi je ZAE postala ena sama celota (Cantey 2016, location 
7813–7832). 
c) Stanje danes 
Kot že rečeno, kristjani v ZAE so izključno tuji delavci. Ocenjuje se, da je okoli 200 takšnih, 
ki so prestopili iz islama174 (Miller in Johnstone 2015, 17), po drugi strani pa naj bi bilo v 
državi še okoli 100 000 kripto-kristjanov175 (Barrett, Kurian in Johnson 2001, 770). Islam je 
uradna religija federacije in šariatsko pravo je glavni vir zakonodaje. Vlada priznava različne 
krščanske denominacije. Kristjani lahko svobodno izpovedujejo vero, gradijo verske 
objekte in nosijo njim značilna verska oblačila. Ni pa dovoljen uvoz in prodaja verskih 
materialov, vendar pri tem oblasti niso striktne in marsikdaj pogledajo stran. 
Evangeliziranje med muslimani ni dovoljeno, prav tako krščanski mož ne sme poročiti 
muslimanke (2001, 771). Na seznamu 50 najnevarnejših držav za kristjane organizacije 
Open Doors USA je država pristala na 44. mestu z označbo možnosti preganjanja kristjanov 
zaradi islamskega ekstremizma. Država je ena najbolj stabilnih v regiji, vendar je malo 
zaskrbljujoče stanje glede osebnih svoboščin na splošno, saj ni posluha za splošno voljo 
ljudi. Ustava je polna nasprotij. Dovoljuje svobodno izpovedovanje vere, vendar poudarja, 
da to ne sme kršiti ustaljenih navad, javnih politik in morale. Zato so tudi ZAE označeni kot 
nesvobodna država (Open Doors World Watch List 2017, 26). 
d) Obeti za naprej 
Tuji delavci bodo še naprej tisti, ki bodo predstavljali število kristjanov v deželi. Glede na 
gospodarsko stanje države bo število kristjanov176 tudi nihalo gor in dol, nikakor pa se v 
naslednjih obdobjih ne pričakuje, da bi delež kristjanov v državi postal dominanten 
(Barrett, Kurian in Johnson 2001, 770).  
  
                                                          
174 Vendar je podatek pomanjkljiv, ker ni opredeljeno ali gre za državljane emiratov ali tuje delavce.  
175 Verjetno je ta številka absolutno prevelika. 
176 Več kot polovica vsega krščanskega prebivalstva ZAE so libanonski Arabci.  
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4 Analiza stanja krščanskih skupnosti v MENA regiji 
V praktično vseh 21 obravnavanih državah se krščanske skupnosti soočajo z različnimi 
oblikami preganjanja. Če že ne govorimo o institucionalnem lahko gotovo govorimo o 
individualnem. Glavni problem je v preveliki zraščenosti med muslimansko vero in 
posameznimi državami. Verski voditelji so postavljeni kot nekakšna nadoblast (primeri 
Irana, Iraka, Savdove Arabije, Egipta, kjer se verski voditelji pogosto mešajo v vladanje), ki 
lahko posega v delovanje države. Tako islam še ni osvojil delitve na versko in posvetno 
oblast in ravno v tej nedorečenosti (do kje sledijo pooblastila) lahko prihaja do zlorab v 
imenu vere. Islam mora počasi začeti spoznavati, da je prišel čas za renesanso po načelih 
sodobnega sveta in ne v vračanju v zlato dobo kalifov v 7. stoletje (na podoben način kot 
je to spoznala katoliška Cerkev in sklicala II. Vatikanski vesoljni cerkveni zbor).  
 
Po drugi strani različni politični sistemi in njihovi voditelji zlorabljajo islam za doseganje 
svojih lastnih ciljev ali ciljev neizgrajenih narodnih identitet in na takšen način gradijo 
družbo (ljudje iz regije se največkrat predstavljajo zgolj kot Arabci in šele kasneje z 
pripadnostjo državi. Nekateri analitiki to povzemajo, da so arabske družbe in njihove 
politike zelo podobne ena drugi, vendar zelo drugačne od vseh ostalih svetovnih družb). Iz 
tega pogosto sledi radikalizacija (sledenje družbe ekstremističnim skupinam, ki pridigajo 
sovraštvo in odrešenje preko nasilja, kar je v popolnem nasprotju z pro-zahodno logiko 
krščanstva) in islamizacija družbe (primer Saudove Arabije, Egipta, Irana, Sudana, Turčije 
in Islamske države Iraka in Levanta). Lokalne vlade ne predstavljajo resnične volje vladanih 
ljudstev in avtoritativne oblike vlad (razen v primeru republike Tunizije) ne pospešujejo 
državljanskih svoboščin človeškega dostojanstva. 
           
Nekoliko spremenjeni vendar podobni dejavnik je islamizem177. Zagovorniki so vedno iskali 
nekega notranjega sovražnika (lokalni kristjani kot agenti gnilega in nemoralnega 
zahoda178), komur so lahko naprtili vse razloge za neuspehe179. Žal se ta proces ni ustavil 
in se z večjo močjo še vedno nadaljuje in vsaka nova skupina, ki nastane običajno na 
pogorišču druge je hujša od prejšnje (od Muslimanske bratovščine, PLO, Talibanov, Al 
                                                          
177 Pojav religijsko-političnega gibanja, ki si prizadeva za popolno islamizacijo prava, ustanov in uprave v 
islamskih deželah. Pojavi se v 20. stoletju kot odgovor na laicizacijo islamskih držav v 19. in 20. stoletju, 
kot nasprotovanje islamskemu reformizmu (Rebić 2007, s.v. islamizem). Več glej Osman, 2016.  
178 Ne čisto naključno. Še danes velja, da so na področju MENA regije zagovorniki katoličanov Francozi, 
protestantov Britanci in pravoslavnih Rusi. 
179 Organizacija Open Doors ugotavlja, da so radikalni islamisti največji preganjalci kristjanov (Marlin 
2015, 1). Na srečo so islamisti in skrajni islamisti v manjšini, so pa zelo vztrajni (Malik 2010, X). 
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Kaide do ISILa). Cilj vseh je nastanek islamske države-kalifata, kot je bil v 7. stoletju v zlati 
dobi kalifov, kajti islam se boji modernosti in sprememb180. Celo bi lahko rekli, da gre razvoj 
v islamu vzvratno181. Drugi cilj islamistov je narediti vse ljudi za muslimane; iz tega sledi 
stalna propaganda za prestop in iskanje sovražnika.  
 
Od islamizma lahko hitro preidemo v problem terorizma182. Danes se terorizem pogosto 
povezuje z obravnavano regijo. Sam pojav terorizma je razsvetljenskega izvora. Pojem se 
izoblikuje v času Francoske revolucije 1789183 in je v MENA regij postal aktualen v procesu 
osamosvajanja predvsem po koncu Prve in Druge svetovne vojne. Terorizma so se 
posluževali vsi (muslimani, kristjani, Judje), vendar je predvsem v zadnjem času postal 
skoraj izključno sredstvo islamskih skrajnežev.  
 
Vzroki za takšno stanje ne izvirajo zgolj iz samega islama, ampak so pogosto za razmere 
odgovorne bivše kolonialne sile, ki so risale zemljevide in nastavljale politične sisteme 
glede na njihove trenutne potrebe. Tako so se režimi naučili praks korupcije in slabega 
gospodarjenja.  
 
Če pogledamo različne dogodke, ki so v zadnjem obdobju pomembno oblikovali sliko 
današnje makroregije nikakor ne moremo mimo invazije Združenih držav na Irak leta 2003. 
                                                          
180 Lep primer je Islamska država Iraka in Levanta. Podporniki niso sposobni dialoga z modernim svetom 
in so naredili nekakšen mehurček, Islamsko državo v kateri poskušajo živeti po načelih iz 7. stoletja. 
Podobne probleme lahko vidimo tudi pri nekaterih monastičnih skupnostih, ki ne znajo več odgovarjati 
na vprašanja sodobnega sveta (Marlin 2015, 187). 
181 Islam ne dopušča možnost interpretacij verskih tekstov (eksegeza), ki so včasih tudi med seboj 
kontradiktorni (npr. ravno pri vprašanju kakšen položaj naj imajo kristjani v muslimanski družbi). V tej 
smeri je treba iskati »pozitivni sekularizem« kot ga opisuje papež Benedikt XVI v govoru v Regensburgu 
12. septembra 2006 (več Benedikt XVI. 2006, 5-16) 
182 politično motivirano uporabljanje sile proti posameznikom, skupinam oseb in predmetom, namen pa 
je vnesti hudo negotovost med prebivalstvo, s tem vznemiriti državni in družbeni sistem in zrušiti 
državno in družbeno ureditev. V bistvu obstajajo štiri oblike: 1. terorizem socialnorevolucionarnih skupin 
v visoko razvitih industrijskih državah, ki teži k radikalnim spremembam razmer (npr. Frakcija rdeče 
armade v Nemčiji, Rdeče brigade v Italiji, Organizacija tajne armade v Franciji); 2. terorizem v boju za 
avtonomijo ali odcepitev narodnostnih manjšin (npr. gverilsko krilo ETE v Baskiji, IRA v Severni Irski); 3. 
terorizem skrajnih desničarskih sil za uvedbo avtoritarne ali fašistične države (npr. Ku Klux Klan); 4. 
protiimperialistična osvobodilna gibanja v tretjem svetu, med katerimi v zadnjem času prednjačijo 
islamski fundamentalisti (npr. Al Kaida, Hamas). Vsem je skupna taktika, tj. izzivanje državne oblasti; 
razkrila naj bi njeno nemoč in neverodostojnost ter izzvala poostreno reakcijo; posledica naj bi bila 
solidariziranje še neopredeljenih (Pogačnik et al. 2006, s.v. terorizem). 
183 Vendar poznamo primere že prej. V tej regiji so bili še posebej zanimivi asasini, člani skrivne 
muslimanske bratovščine iz sekte ismalitov, iz obdobja križarskih vojn, ki so napadali in ubijali drugače 
misleče; od kristjanov, do vladarjev, ki jim niso bili všeč. Ubijali so pod vplivom hašiša, literarno jih je 
opisal Vladimir Bartol v Alamutu (Rebić 2007, s.v. asasini). V angleškem jeziku se je beseda »assassin« 
ohranila kot oznaka za morilca, ubijalca, atentatorja. 
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Po tem se je marsikaj v regiji spremenilo na slabše in če smo lahko pred tem, konec 20. 
stoletja govorili o kakšnih pozitivnih korakih v smeri približevanja Islama in zahoda184 lahko 
trdimo, da je po Iraku 2003 prišlo do poglobitve sovraštva do vsega zahodnega in 
posledično do porasta skrajnega islamskega ekstremizma v regiji (nastanek Islamske držav 
Iraka in Levanta, večja radikalizacija prejšnjih terorističnih organizacij Al Kaide, Talibanov). 
Tri države iz tega pregleda pa so postale tako imenovane »propadle države185« (Irak, Sirija 
in Jemen). Iz vsega tega dogajanja se je rodila »Arabska pomlad186«, vsesplošna označba 
za med seboj neodvisne velike proteste po različnih arabskih državah, z različnimi cilji, v 
glavnem proti trenutnim vladajočim elitam. Od približno 22 držav, kjer se je pomlad 
zgodila, lahko samo za eno državo trdimo, da je ljudstvu uspelo spremeniti stvari na bolje 
(v Tuniziji in mogoče delno v Egiptu, le da so v Egiptu enega diktatorja zamenjali z drugim). 
Tako lahko iz tega sledi ugotovitev: arabska pomlad je jesen (ali zima) za kristjane.  
 
Krščanske skupnosti v regiji so ene najstarejših (če že ne najstarejše še delujoče) znotraj 
krščanskega sveta. Predvsem so se ohranile v tistih okoljih, kjer so imele podporo v 
različnih ostalih družbenih strukturah. Tukaj mislimo v prvi vrsti na klan, rod, pleme, 
narodno manjšino in ostale oblike družinskih razmerij (npr. Maroniti v Libanonu, Asirska in 
Kaldejska Cerkev v Iraku, Sirska pravoslavna Cerkev v Siriji, Pravoslavni v Sudanu). Ostale 
so v tistih okoljih, kjer so nadomestile aparate propadlih držav-imperijev (npr. Ekumenski 
patriarhat v Carigradu namesto Bizanca, Kopti v Aleksandriji namesto antičnega Egipta, 
Melkiti v Siriji namesto Bizanca). In obratno. Zaradi različnih cerkvenih struktur so se 
ohranile različne manjšine. Po drugi strani se niso ohranile skupnosti tam, kjer teh povezav 
ni bilo oz. so bile prešibke, je bila visoko razvita teologija ali cerkvena hierarhija, s katerimi 
so verniki imeli problem zaradi nerazumevanja (npr. skoraj celotna Severna Afrika) ali 
geografska oddaljenost in izoliranost (npr. Arabski polotok, gorovja Južne Turčije in 
Libanona). Iz teh primerov se lahko naučimo, kako pomembna je družbena struktura za 
oblikovanje in prenašanje vere.  
                                                          
184 Bližnji vzhod ima glede demokratizacije in svobode nekakšno svojo logiko drugačno od logike ostalega 
sveta. Po padcu Berlinskega zidu v 90. letih 20. stoletja je val demokratizacije zajel država na vzhodu in 
jugu. Nekakšen osamljeni otoček je ostal Bližnji vzhod, kjer ni prišlo do vala demokratizacije. Stari režimi 
in njihovi voditelji so še naprej vladali in tako lahko tudi ta zadnji val demokratizacije na Bližnjem Vzhodu 
vidimo kot zalo zapozneli odgovor na padec »železne zavese«.  
185 Failed states 
186 17. decembra 2010 se je v Tuniziji, neprijavljenemu uličnemu prodajalcu sadja Mohamedu Bouazizu 
zgodila krivica. Policistka mu je ukradla nekaj jabolk in ga začela izsiljevati za podkupnino. Poskušal se je 
pritožiti nad dejanji policistke, vendar na primernih uradih ni dosegel ničesar. Iz protesta se je polil z 
bencinom in zažgal. Zaradi posledic opeklin je v začetku januarja 2011 tudi preminil (Cantey 2016, 




Krščanske skupnosti so preganjali različni vladarji. Vendar v različnih obdobjih različno. 
Islam je na začetku osvajanj bil do kristjanov zelo strpen in je dovoljeval nadaljevanje 
njihovih verskih praks z določenimi omejitvami, ki so se v nekaterih območjih na dolgi rok 
pokazali za pogubne (posebni davki, prepovedi). Prej ali slej so postale krščanske skupnosti 
žrtve napadov sledilcev Islama. Vendar je pri tem treba izpostaviti še en vidik, da največkrat 
so bile krščanske žrtve zgolj kolateralne v večjih spopadih med samimi muslimani, kajti tudi 
Islam ni monoliten ampak je sestavljen iz več različnih smeri, največji spopadi so se odvijali 
med Suniti in Šiiti zaradi vprašanja nadaljevanja nasledstva po preroku Mohamedu in 
različnih interpretacij Korana187. 
 
Pomembni zunanji dejavniki, ki so vplival na krščanske skupnosti so različni politični procesi 
in znotraj teh procesov demokratizacija. Skoraj vse obravnavane države je Organizacija 
islamskega sodelovanja označila za pol svobodne ali nesvobodne (glej razpredelnico 
Tiliouine, Habib in Richard J. Este 2016, 88-90). Države, ki so ali so bile sposobne svobodno 
sestaviti vlado so zgolj tri: Izrael, Libanon (do državljanske vojne 1975) in Turčija (kjer ni 
dvoma, da po zadnjem poskusu puča tudi ni več sposobna vladavine prava), v zadnjem času 
bi mogoče zraven lahko še prišteli Tunizijo, kjer je t.i. »Arabska pomlad« obrodila pozitivne 
sadove. Za krščanske skupnosti MENA regije lahko rečemo, da je najugodnejši sistem 
polavtoritativen ali avtoritativen, s prevladujočo oblastjo manjšine (npr. v Siriji, Bahrajnu, 
Libanonu bil je primer v Iraku) ali zaradi osebno naklonjenega odnosa voditelja (npr. v 
Egiptu, Jordaniji, Katarju in ZAE). Kristjani so bili zelo aktivni v političnem boju v arabskem 
svetu. Odigrali so sorazmerno ogromno vlogo v času razpadanja kolonij in oblikovanju 
narodnih držav (družina Boutros v Egiptu, Michael Aflaq v Siriji in Iraku, George Habas v 
Palestini…). Prizadevali so si za enak položaj kot ga imajo muslimani, proti diskriminaciji, 
vendar je razvoj marsikje šel v drugo smer. V poudarjanje panarabizma in muslimanstva. 
 
Vendar vse stvari niso samo slabe. Obstaja kar nekaj pozitivnih premikov v makroregiji 
MENA. V določenih državah je zaznati rast krščanskih skupnosti. Tako v Alžiriji nekateri 
podatki kažejo, da se krščanstvo širi predvsem med nezadovoljno islamsko mladino, ki išče 
nove odgovore na življenjska vprašanja. V Bahrajnu se razmere izboljšujejo v smeri večje 
verske svobode in pomena verske raznolikosti za obstoj družbe. Celo v Egiptu je z novim 
voditeljem (diktatorjem) zaznati neke zametke izboljšanja odnosov na politični ravni, v 
                                                          
187 Kdo ga lahko interpretira, do kje ga lahko interpretiramo, kakšna je vloga razuma.  
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priznavanju obstoja kristjanov s strani organizacije Muslimanska bratovščina, medtem ko 
so še vedno problematične razmere na terenu (napadi Islamske države na kristjane). V 
Iraku so začeli kristjani z boljšo medsebojno organizacijo, kar je pripeljalo celo do 
ustanovitve avtonomne krščanske milice, ki skrbi za varnost kristjanov. Iran počasi 
spoznava, da v državi obstajajo krščanske cerkve, ki jih kmalu ne bo več mogoče omejevati 
z represijo, v Jemnu se vedno več ljudi odloča za Kristusa, ko spoznavajo medsebojne 
konflikte islama. Jordanija je država v Arabskem svetu, ki je imela izpolnjene vse pogoje za 
neuspeh, vendar je uspelo kraljevski dinastiji z pametno politiko med sosedskega 
sodelovanja (predvsem z judovskim Izraelom) pripeljati državo v mirne vode. Kraljeva hiša 
močno spodbuja medverstveni dialog in skrbi za mirno sobivanje. Tako kristjani v Jordaniji 
imajo večje težave s sodelovanjem med seboj kot pa z muslimani (kar je pogosta 
pomanjkljivost med različnimi krščanskimi Cerkvami. Znajo skupaj sodelovati dokler je 
proti njim zunanji sovražnik, ko pa ga ni več se začnejo prepirati med seboj). V Katarju, 
najbolj demokratični arabski državi, so razmere za kristjane že tradicionalno dobre, vendar 
nekaj nelagodnosti prinašajo zadnja nesoglasja med sosednjimi državami (obtožbe, da 
Katar podpira radikalne skupine. Vendar če problematiko pobližje pogledamo ugotovimo, 
da je obratno. Dialoška zunanja politika Katarja poskuša spajati ideje zahodne demokracije 
in islamske tradicije, kar ni po godu nekaterim arabskim državam-Egiptu, Saudovi Arabiji, 
Jemnu, ZAE). Libanonski kristjani imajo v ustavi zagotovljenih največ pravic med vsemi 
državami makroregije. Nekaj zaskrbljenosti prinašajo posamezne radikalne skupine, ki 
poskušajo destabilizirati državo. Še dobro se spominjajo državljanske vojne, katere si nihče 
več ne želi. Prej nasilne oblike prehajajo v boj na političnem prizorišču in se država tako 
bliža sodobnim razvitim demokracijam188. V Maroku rast števila kristjanov daje upanje za 
zmerni optimizem. Podobno v Omanu, vendar tu raste številka predvsem zaradi migracij 
delavcev iz Azije in ne zaradi spreobrnjenj domačinov. 
             
       
 
  
                                                          
188 Mogoče pozitivna stvar, ki jo radikalizacija prinese. Z bolj radikalnimi skupinami izvorne skupine 
postajajo zmernejše in se počasi vklopijo v družbo (npr. Muslimanska bratovščina, Talibani, do neke 
mere celo Al Kaida). Nekaj podobnega se je zgodilo na zahodu, ko so bivše teroristične organizacije 




Namen pričujočega magistrskega dela je predstavitev položaja v katerem se nahajajo 
krščanske skupnosti na Bližnjem vzhodu in Severni Afriki. Regija je zelo nestabilna in 
spremembe se dogajajo pogosto. Klub tem oviram smo poskusili najti nekaj skupnih 
značilnosti, ki nam lahko pomagajo razumeti trenutni položaj, ki je slab ni pa še kritičen. 
 
Vloga kristjanov na Zahodu je, da zagotavljamo svojo pomoč kristjanom v MENA regiji in 
to predvsem na področjih, kjer je delovanje Cerkve uspešno, kjer imamo znanje in dovolj 
poguma. Izpostavili bi predvsem delovanje karitativnih organizacij, možnosti na področju 
izobraževanja in v delovanju bolnišnic. S tem bi se zmanjševali predsodki in možnosti za 
nadaljnje širjenje apostolata. Izmenjavati je treba informacije. Danes obstaja veliko 
kanalov po katerih lahko izmenjujemo informacije. Socialna omrežja omogočajo pristen 
stik in možnost informiranosti iz prve roke (Facebook računi: This is Christian Syria, Pro 
Christianis…). Nenazadnje se je zadnja »Arabska pomlad« začela na socialnih omrežjih 
(»The Facebook effect«). Obstaja kar nekaj organizacij, ki so si zadale za poslanstvo 
osveščati ljudi na Zahodu kaj se dogaja z Kristjani na Vzhodu: Open Doors, Aid to the Church 
in Need (ACN), Christan Aid, ActionAid, Karitas, SOS Chrétiens d'Orient, Pro Oriente… 
Papež Frančišek je ob Božiču 2014 napisal spodbudno pismo kristjanom na bližnjem 
vzhodu. Kristjane spodbuja k zaupanju v Kristusa in nenehnem pričevanju zanj, tudi v časih 
težkih preizkušenj. Poudarja vlogo dialoga. Da so kot kvas v množici. Malo ga je pa vpliva 
na veliko količino testa (Radio Vatikan, 2014).   
 
Da zaključimo. Bližnji vzhod in Severna Afrika ne bi bila to kar sta danes, če ne bi tukaj ostali 
tudi kristjani. To je ugotovitev, ki jo priznavajo tudi nekateri islamski voditelji in če se bo ta 
zavest širila naprej bodo našli »notranjo vitalnost znotraj samih« (besede kaldejskega 
patriarha Louisa Saka) krščanskih skupnosti, ki delujejo v makroregiji poskrbela za 
obstanek. Naloga ostale Cerkve pa je, da teh skupnosti ne pozabi in poskuša pomagati tem 
krščanskim skupnostim kjer se le da. Vendar ne smemo ljudem samo prinesti ribo, raje jih 





V magistrskem delu smo s pomočjo ustrezne literature in ostalih podatkov skušali opisati 
različne krščanske skupnosti na širšem Bližnjem Vzhodu (regija MENA-Middle East and 
North Africa). Najprej smo opredelili kaj je krščanstvo (v makro-regiji obstajajo religiozne 
skupine, ki črpajo iz krščanske tradicije, vendar jih ne moremo šteti za kristjane, npr. 
mandejci, jazidi), nato kaj je islam, ki je prevladujoča religija v makro-regiji. Skozi 
zgodovinski pregled smo izpostavili vse pomembnejše dogodke in našteli posamezne 
krščanske skupnosti, ki se na območju nahajajo. Sledi pregled po posameznih državah, ki 
ga zaključimo z oceno stanja danes in obeti za prihodnost.    
V tej makro-regiji so se izoblikovali trije veliki monoteizmi (judovstvo, krščanstvo, islam) in 
njihovo sobivanje lahko predstavlja različne načine, kako bi lahko to sobivanje uredili v 
ostalih delih sveta. Ali obratno, pri katerih stvareh moramo biti previdni, ko govorimo o 
sobivanju. Regija je izrazito zaznamovana z nasilnimi in avtoritarnimi vladami in posledično 
so svetovni mediji polni informacij iz tega dela, ki jih moramo sprejemati z določeno mero 
kritičnosti. Kristjani so v regiji močno preganjani in njihov delež vztrajno pada, zato je na 
ostalih delih sveta, da opozarjajo na razmere in poskušajo po svojih močeh pomagati.   
 
Ključne besede  
Krščanstvo, islam, Bližnji vzhod, Severna Afrika, medverstveni dialog, ekumenizem 
 
Abstract 
In this master thesis, we have tried to describe, using appropriate literature and other 
information, different Christian communities in the greater Middle East (MENA region - 
the Middle East and North Africa). First, we have established what is Christianity (there are 
religious groups that draw from the Christian tradition, but they cannot be labelled as 
Christian in the macro region, for example, Mandaeans, Yazidis etc.), after that we’ve 
established what is Islam, which is the most prevalent religion in the macro region. In the 
historical review, we’ve highlighted all the most important events and we listed individual 
Christian communities of the region. After that, we followed with a country by country 
review, which we conclude with the evaluation of today’s state and future prospects. 
In this macro region, the three great monotheistic religions (Judaism, Christianity and 
Islam) were formed, and their coexistence can represent different manners of how this 
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coexistence could be achieved in other parts of the world. Or the opposite, where do we 
have to be careful when discussing coexistence. The region is heavily marked with violent 
and authoritarian governments and because of that, the world media is full of information 
about the region. That information must be taken with a reasonable amount of criticism. 
Christians of the region are heavily persecuted and their percentage is constantly 
declining, so it is up to the other parts of the world to warn about the state and to try and 
help to their powers. 
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